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  ﻣﻦ" ﻟﻨﺠﻴﺐ اﻟﻜﻴﻼﱐ آاﻟﻜﻼم اﻹﻧﺸﺎﺋﻲ اﻟﻄﻠﱯ ﰲ رواﻳﺔ "اﻟﺮﺟﻞ اﻟﺬي 
 )دراﺳﺔ ﺑﻼﻏﻴﺔ( 
  ﻲ ﻠﻴﲝﺚ ﺗﻜﻤ
 ﻣﻘﺪم ﻻﺳﺘﻴﻔﺎء اﻟﺸﺮوط ﻟﻨﻴﻞ ﺷﻬﺎدة اﻟﺪرﺟﺔ اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ اﻷوﱃ
  (muH.Sﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وأد;ﺎ )
 
 
 
 
 
 إﻋﺪاد: 
  رﲪﺔ ﻣﺼﻔﻮﻓﺔ
  أ ٨٤٠٦١٢١٠
 
  وأد;ﺎ ﺷﻌﺒﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
 ﻗﺴﻢ اﻟﻠﻐﺔ واﻵداب
  ب واﻟﻌﻠﻮم اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔاد ﻵﻛﻠﻴﺔ ا
 ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﻮVن أﻣﺒﻴﻞ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ا ﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻮراSR
  م  ٩١٠٢ه/  ١٤٤١
 ب 
 
  ﻟﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﺎ^ﺻ ﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟ
  أI اﳌﻮﻗّﻌﺔ أدIﻫﺎ: 
  : رﲪﺔ ﻣﺼﻔﻮﻓﺔ  اﻻﺳﻢ اﻟﻜﺎﻣﻞ
  أ٨٤٠٦١٢١٠:   اﻟﺘﺴﺠﻴﻞرﻗﻢ 
  ﻟﻨﺠﻴﺐ اﻟﻜﻴﻼﱐ "اﻟﺮﺟﻞ اﻟﺬي آﻣﻦ "ﻋﻨﻮان اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ : اﻟﻜﻼم اﻹﻧﺸﺎﺋﻲ اﻟﻄﻠﱯ ﰲ رواﻳﺔ 
ﻨﻴﻞ اﻟﺸﻬﺎدة اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ اﻷوﱃ، وﻫﺬا اﳌﻮﺿﻮع أﻋﻼﻩ ﻟأﻗﺮر cن ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ ﻟﺘﻮﻓﲑ ﺷﺮط   
وﻣﺎ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ أﺻﻠﻲ ﻣﻦ دراﺳﺔ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ وﱂ ﻳﻜﻦ اﻧﺘﺤﺎﻟﻴﺎ. وﱂ ﻳﺼﺪر اﺻﺪارا رﲰﻴﺎ. وأI 
  اﻧﺘﺤﺎﻟﻴﺔ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ.  –ﻳﻮﻣﺎ ﻣﺎ  –ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻌﺪاد ﻟﻘﺒﻮل ﻋﻮاﻗﺐ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ، إذا ﺛﺒﺘﺖ 
  
  
  
    ٩١٠٢دﻳﺴﻤﱪ  ٣٢ﺳﻮراDC، 
  
  رﲪﺔ ﻣﺼﻔﻮﻓﺔ  
  أ٨٤٠٦١٢١٠
 ج 
 
 ﺗﻘﺮﻳﺮ اﳌﺸﺮف 
ﺑﺴﻢ ﷲ اﻟﺮﲪﻦ  اﻟﺮﺣﻴﻢ. اﳊﻤﺪ ﷲ رب اﻟﻌﺎﳌﲔ واﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم ﻋﻠﻰ أﺷﺮف اﻷﻧﺒﻴﺎء واﳌﺮﺳﻠﲔ  
 وآﻟﻪ وﺻﺤﺒﻪ أﲨﻌﲔ.
  اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ اﻟﺬي أﺣﻀﺮﺗﻪ اﻟﻄﺎﻟﺒﺔ :  اﺑﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋﻠﻰ ﻫﺬ
  : رﲪﺔ ﻣﺼﻔﻮﻓﺔ    اﻻﺳﻢ
  أ٨٤٠٦١٢١٠:   رﻗﻢ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ
  ﻟﻨﺠﻴﺐ اﻟﻜﻴﻼﱐ  "اﻟﺮﺟﻞ اﻟﺬي آﻣﻦ": اﻟﻜﻼم اﻹﻧﺸﺎﺋﻲ اﻟﻄﻠﱯ ﰲ رواﻳﺔ   ﻋﻨﻮان اﻟﺒﺤﺚ
  واﻓﻖ اﳌﺸﺮف ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﳝﻪ إﱃ ﳎﻠﺲ اﳌﻨﺎﻗﺸﺔ.
  إﺷﺮف:
  
  اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ  ﻣﺮوان أﲪﺪ ﺗﻮﻓﻴﻖ
   ٣٠٠١٣٠٥١٠٢٤١٣٠٥٨٩١         
  ﺘﻤﺪ، ﺗﻌ
  ﺷﻌﺒﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وأد!ﺎ  ﺔرﺋﻴﺴ 
  ﻛﻠﻴﺔ اﻵداب و اﻟﻌﻠﻮم اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ
  
  ﺔ اﳋﲑة اﳌﺎﺟﺴﺘﲑة ﳘ ّ
 ١٢٠٢١٠٧٧٠٠٢٢٢٢١٦٧٩١
 د 
 
 اﻋﺘﻤﺎد ﳉﻨﺔ اﳌﻨﺎﻗﺸﺔ
  ﻟﻨﺠﻴﺐ اﻟﻜﻴﻼﱐ  "رواﻳﺔ اﻟﺮﺟﻞ اﻟﺬي آﻣﻦ"اﻟﻜﻼم اﻹﻧﺸﺎﺋﻲ اﻟﻄﻠﱯ ﰲ :   اﻟﻌﻨﻮان
ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ ﻟﻨﻴﻞ ﺷﻬﺎدة اﻟﺪرﺟﺔ اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ اﻷوﱃ ﰲ ﺷﻌﺒﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وأد!ﺎ ﻛﻠﻴﺔ اﻵداب 
  ن أﻣﺒﻴﻞ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻮراDC ﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﻮIاﻹواﻟﻌﻠﻮم 
      رﲪﺔ ﻣﺼﻔﻮﻓﺔ إﻋﺪاد اﻟﻄﺎﻟﺒﺔ : 
  أ٨٤٠٦١٢١٠:  رﻗﻢ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ
ﻟﻨﻴﻞ ﺷﻬﺎدة ﻗﺪ ﺟﻠﺴﺖ اﻟﻄﺎﻟﺒﺔ ﳌﻨﺎﻗﺸﺔ ﲝﺜﻬﺎ اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ أﻣﺎم ﳉﻨﺔ اﳌﻨﺎﻗﺸﺔ، وﻗّﺮرت اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺑﻘﺒﻮﻟﻪ وﳒﺎﺣﻬﺎ 
  ٩١٠٢دﻳﺴﻤﱪ  ٦٢، اﳋﺎﻣﺲ ، وذﻟﻚ ﰲ ﻳﻮمﰲ ﺷﻌﺒﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وأد!ﺎاﻷوﱃ  ﺔﻴاﻟﺪرﺟﺔ اﳉﺎﻣﻌ
  وﺗﺘﻜﻮن ﳉﻨﺔ اﳌﻨﺎﻗﺸﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﺎدة اﻷﺳﺎﺗﺬة : 
  ........( .)....    وﻣﺸﺮﻓﺎ رﺋﻴﺴﺎ   اﳌﺎﺟﺴﺘﲑﻣﺮوان أﲪﺪ ﺗﻮﻓﻴﻖ  .١
  .......( . ).....      ﻣﻨﺎﻗﺸﺎ  اﻟﺪﻛﺘﻮراﻧﺪوس ﻧﻮر ﻣﻔﻴﺪ اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ  .٢
  .....( .).......      ﻣﻨﺎﻗﺸﺎ  اﳊﺎج أﲪﺪ ﺷﻴﺨﻮ اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ  .٣
  ...( .).........       ﻣﻨﺎﻗﺸﺎ  رق اﻟﺴﻌﻮد اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ ﺎ ﻃ اﻟﺪوﻛﺘﻮر .٤
  ن أﻣﺒﻴﻞ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﻮI واﻟﻌﻠﻮم اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻛﻠﻴﺔ اﻵداب ﻋﻤﻴﺪ  
  
  اﻟﺪﻛﺘﻮر اﳊﺎج أﻏﻮس أدﻳﻄﺎﱐ اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ
 ١٠٠١٣٠٢٩٩١٢٠٠١٢٦٩١
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 ز 
 
ﺺﻠﺨﺘﺴﳌا 
ABSTRAK 
ﻦﻣآ يﺬﻟا ﻞﺟﺮﻟا ﺔﻳاور ﰲ ﱯﻠﻄﻟا ﻲﺋﺎﺸﻧﻹا مﻼﻜﻟا 
KALAM INSYA’I THOLABI DALAM NOVEL ARRAJUL ALLADZI AMANA 
KARYA NAJIB AL KAILANI 
  
Balaghah merupakan keindahan yang banyak ditemukan dalam syair, novel dan 
karya sastra lainnya. Ilmu balaghah adalah “suatu ilmu yang berisi teori-teori dan materi 
yang berkaitan dengan cara-cara menyampaikan ungkapan yang bernilai balaghah”. Dalam 
ilmu balaghah terdapat tiga cabang ilmu, yaitu ilmu ma’ani, ilmu bayan, dan ilmu badi’. 
Namun dalam skripsi ini hanya fokus disalah satu cabang ilmu tersebut yaitu ilmu ma’ani. 
Khususnya dalam teori kalam insya’i tholabi. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini 
adalah ١. Bagaimana bentuk kalam insya’i tholabi dalam novel Arrajul Alladzi Amana karya 
Najib Kailani? ٢. Bagaimana makna kalam insya’i tholabi dalam novel Arrajul Alladzi 
Amana karya Najib Kailani?.Obyek dalam penelitian ini adalah novel Arrajul Alladzi 
Amana karya Najib Al Kailani yang bertujuan untuk menemukan bentuk-bentuk kalam 
insya’i dan juga maknanya yang terdapat dalam novel Arrajul Alladzi Amana. Adapun data 
dalam penelitian ini adalah kata atau kalimat yang mengandung kalam insya’i 
tholabi.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. 
Adapun dari hasil analisis tersebut kalam inya’i tholabi yang terdapat dalam novel Arrajul 
Alladzi Amana terdiri dari ٤٥ bentuk yang berbeda diantaranya Amr (Perintah) yang terdiri 
dari ١٠ bentuk, ٣ makna haqiqi dan ٧ makna ghoiru haqiqi yaitu makna Al iltimas, Al 
Irsyad, Al Ta’ajjub, dan makna Al Do’a. Nahi (Larangan) yang terdiri dari ٢ bentuk, ١ 
makna haqiqi dan ١ makna ghoiru haqiqi yaitu makna Al Iinas. Istifham (Pertanyaan) yang 
terdiri dari ١٨ bentuk, ١٣ makna haqiqi dan ٥ makna ghoiru haqiqi yaitu makna Al Inkar, Al 
Isti’nas, dan makna Al Tanbih ‘ala Khotho’. Nida (Seruan) yang terdiri dari ١٠ bentuk, ٦ 
makna haqiqi dan ٤ makna ghoiru haqiqi yaitu makna Attahrir wa Attashjir, Al Zajru, dan 
mkana Al Nidbah. Tamanni (Harapan) yang terdiri dari ٥ bentuk, ١ makna haqiqi dan ٣ 
majazi dan ١ makna Al tarajji. 
 
Kata kunci : Novel Arrajul Alladzi Amana, Kalam Insya’i Tholabi, Najib Al Kailani 
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 ح 
 
  
  ﳏﺘﻮRت اﻟﺒﺤﺚ
 أ ............................................................................. ﺻﻔﺤﺔ اﳌﻮﺿﻮع 
 ب  ....................................................................... اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ cﺻﺎﻟﺔ اﻟﺒﺤﺚ
 ج .............................................................................. ﺗﻘﺮﻳﺮ اﳌﺸﺮف
 د ......................................................................... اﻋﺘﻤﺎد ﳉﻨﺔ اﳌﻨﺎﻗﺸﺔ 
 ه .............................................................................. ﺷﻜﺮ وﺗﻘﺪﻳﺮ
 و .................................................................................... اﳊﻜﻤﺔ
 ز ................................................................................. اﳌﺴﺘﺨﻠﺺ
 ح ............................................................................ ﳏﺘﻮCت اﻟﺒﺤﺚ
 ١ ............................................................... اﻟﻔﺼﻞ اﻷول: أﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ
 ١ ......ﻣﻘﺪﻣﺔ.......................................................................  أ.
 ٣ ...................................................................... أﺳﺌﻠﺔ اﻟﺒﺤﺚ ب.
 ٣ .................................................................... أﻫﺪاف اﻟﺒﺤﺚ ج.
 ٣ ....................................................................... أﳘﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ د.
 ٤ ................................................................ ﺗﻮﺿﻴﺢ اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت ه.
 ٥ ..................................................................... ﺣﺪود اﻟﺒﺤﺚ و. 
 ٥ ................................................................ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺎت ز. 
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 ط 
 
 ٨ ................................................................ اﻟﺜﺎﱐ: اﻹﻃﺎر اﻟﻨﻈﺮياﻟﻔﺼﻞ 
 ٨ ...................................................................... اﳌﺒﺤﺚ اﻷول أ.
 ٤١ ..................................................................... اﳌﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﱐ ب.
 ٨٢ ............................................................. اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ: ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ
 ٨٢ .............................................................. ﻣﺪﺧﻞ اﻟﺒﺤﺚ وﻧﻮﻋﻪ أ.
 ٨٢ .......................................................... ﺑﻴﺎIت اﻟﺒﺤﺚ وﻣﺼﺎدرﻫﺎ ب.
 ٩٢ ............................................................... أدوات ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎIت  ج.
 ٩٢ ................................................................ﻃﺮﻳﻘﺔ ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎIت  د.
 ٩٢ .................................................................... ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎIت  ه.
 ٠٣ .................................................................. ﺗﺼﺪﻳﻖ اﻟﺒﻴﺎIت  و. 
 ٠٣ ................................................................... إﺟﺮاءت اﻟﺒﺤﺚ ز. 
 ١٣ ............................................. ض اﻟﺒﻴﺎIت وﲢﻠﻴﻠﻬﺎ وﻣﻨﺎﻗﺸﺎ ﺎاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ: ﻋﺮ 
 ١٣ ..................................................................... اﳌﺒﺤﺚ اﻷول أ.
 ٢٥ ..................................................................... اﳌﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﱐ ب.
 ٢٦ ................................................................... اﳌﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ: ج.
 ٤٦ ........................................................................... اﻟﻔﺼﻞ اﳋﺎﻣﺲ
 ٤٦ ..................................................................... ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﺚ أ.
 ٥٦ ....................................................................... اﻻﻗﱰاﺣﺎت ب.
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 ي 
 
ﻊﺟاﺮﳌا ﺔﻤﺋﺎﻗ .............................................................................. ٦٦ 
.أ  ﻊﺟاﺮﳌا ﺔﻴﺑﺮﻌﻟا ..................................................................... ٦٦ 
.ب  ﺔﻴﺒﻨﺟﻷا ﻊﺟاﺮﳌا ................................................................... ٦٧ 
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 ١
 
  ولاﻟﻔﺼﻞ اﻷ
 أﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ
 
 
  ﻣﻘﺪﻣﺔ  . ٔ 
اﻟﺒﻼﻏﺔ ﻫﻮ اﳉﻤﺎل اﻟﺬي ﻳﻮﺟﺪ ﰲ اﻟﺸﻌﺮ واﻟﺮواﻳﺔ وﻏﲑﻫﺎ. ﰲ ﻛﻤﺎ ﻧﻌﺮف أن 
ﻊ.ﺣﻴﺚ ﻓﺮع واﺣﺪ ﻳاﻟﻌﻠﻮم ﻫﻮ ﻋﻠﻢ اﳌﻌﺎﱐ وﻋﻠﻢ اﻟﺒﻴﺎن وﻋﻠﻢ اﻟﺒﺪ ﺔ ﺛﻼﺛﻋﻠﻰ ﻋﻠﻢ اﻟﺒﻼﻏﺔ 
ﻳﺘﻌﻠﻢ "إﺟﺮاء اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ ﻓﻜﺮة او ﺷﻌﻮر ﰲ ﲨﻠﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﺔ ﻫﻮ ﻋﻠﻢ اﳌﻌﺎﱏ اﻟﺬى ﻴﻣﻦ ﺑﻼﻏ
ﳘﺎ ﻧﻮﻋﺎن. ﻛﻼم ﻫﻮ ﻢ اﻟﻌﻠﻢ اﳌﻌﺎﱏ ﻴﻘﺴ ﺗ ١". ﻟﻮﺿﻊ وﺣﺎﻟﺔ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﺬي ﲢﺪث إﻟﻴﻪ
اﻟﻜﻼم اﳋﺒﺎري واﻟﻜﻼم اﻹﻧﺸﺎﺋﻲ. ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﺗﺮﻛﺰ ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﻜﻼم اﻹﻧﺸﺎﺋﻲ. 
 وﺗﻘﺴﻴﻢﻄﻠﱯ. اﻟﳘﺎ اﻹﻧﺸﺎء اﻟﻄﻠﱯ واﻹﻧﺸﺎء ﻏﲑ  ،ﻋﻠﻰ ﻗﺴﻤﺎن ﺋﻲاﻹﻧﺸﺎ ﺗﻘﺴﻴﻢو 
اﻷﻣﺮ واﻟﻨﻬﻰ واﻹﺳﺘﻔﻬﺎم واﻟﺘﻤﲏ واﻟﻨﺪاء.  ﻋﻠﻰ ﲬﺴﺔ اﻗﺴﺎم وﻫﻮ اﻹﻧﺸﺎء اﻟﻄﻠﱯاﻟﻜﻼم 
 واﻟﺬم واﻟﻘﺴﻢ واﻟﺮﺟﺎء اﻟﺘﻌﺠﺐ واﳌﺪح ﻋﻠﻰ ﲬﺴﺔ اﻗﺴﺎم ﻫﻮﻄﻠﱯ اﻟواﻹﻧﺸﺎء ﻏﲑ 
  اﻟﻘﻮد.و 
 اﻷدﰊ ﻫﻮ ﻋﻤﻞ ﲨﻴﻞ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ واﻟﺸﻔﻮﻳﺔ. ﻣﻨﻬﺎ ﺷﻌﺮ ورواﻳﺔ وﻏﲑﻫﺎ. 
ﺘﻜﻮن اﻟﻌﻤﻞ اﻷدﰊ ﻫﻮ ﺷﻜﻞ ﻣﻦ أﺷﻜﺎل اﻟﻔﻦ اﻟﱵ ﻳﺘﻢ ﺳﻜﺒﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻠﻐﺔ. ﻳ
وﻫﻲ اﻟﺸﻌﺮ واﻟﻨﺜﺮ واﳌﺴﺮاﺣﻴﺔ. اﻟﻨﺜﺮ ﳝﻜﻦ أن ﻳﻜﻮن ﰲ  ،اﻟﻌﻤﻞ اﻷدﰊ ﻣﻦ أﺷﻜﺎل ﳐﺘﻠﻔﺔ
ﺷﻜﻞ رواCت وﻗﺼﺺ ﻗﺼﲑة وأﻋﻤﺎل اﻷدﰊ ﻫﻮ ﺣﻴﺎة ﻣﺼﻄﻨﻌﺔ أو اﺧﱰاﻋﺎت أدﺑﻴﺔ. 
ﻌﻠﻴﻤﻴﺔ وﻣﻌﺘﻘﺪاﺗﻪ ﻣﻠﻮﻧﺔ ﲟﻮﻗﻊ اﳌﺆﻟﻒ وﺧﻠﻔﻴﺘﻪ اﻟﺘ واﳊﻴﺎة ﰲ اﻷﻋﻤﻞ اﻷدﺑﻴﺔ ﻫﻲ ﺣﻴﺎة 
 
  ٤( ص. ٦١٠٢, )ﺟﲑﺑﻮن, ﺗﻮIس ﺑﺮﺗﻴﻮي, اﳉﻮاﻫﺮاﳌﻜﻨﻮنرﺑﻂ ﻫﺸﻢ ﻳﺲ,  ١
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ﻓﺈن اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻷدﺑﻴﺔ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ  ،  ذاﻟﻚ. ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﻘﺎرﻧﺔورﻏﺒﺎﺗﻪ وﺗﻄﻠﻌﺘﻪ وﻏﲑ
ﰲ اﻟﻔﻌﻞ اﳌﺸﺘﻖ ﺗﻌﲏ اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ أو اﻟﺘﺪرﻳﺲ أو  ،اﻹﻧﺪوﻧﺴﻴﺔ ±ﰐ ﻣﻦ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺴﻨﺴﻜﺮﻳﺘﻴﺔ
ﻟﺬﻟﻚ  ٢إﻋﻄﺎء اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﺎت أو اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت ﻳﺸﲑ ﺣﺮف اﻟﻼﺣﻘﺔ ﻋﺎدة إﱃ أداة او وﺳﻴﻠﺔ. 
اﳌﺜﺎل:  اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ أو ﻛﺘﺐ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ أو اﻟﺘﺪرﻳﺲ.أن ﻳﻌﲏ اﻷدب أداة ﻟﻠﺘﺪرﻳﺲ أو ﻛﺘﺐ  ﳝﻜﻦ
ﻳﻌﲏ "ﺟﻴﺪا و ﲨﺎﻻ" ﲝﻴﺚ ﳝﻜﻦ ﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻷدب Dﻟﱰﺗﻴﺐ اﻟﻠﻐﻮي.  س ُﺳﻮﻓﺎﺳﱰا. اﻟﺒﺎدﺋﺔ 
ﰲ ﻫﺬﻩ  ٣ﻻ ﻳﺒﺪو أن اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻷدﺑﻴﺔ ﻣﻮﺟﻮدة ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺴﻨﺴﻜﺮﻳﺘﻴﺔ واﳉﺎوا اﻟﻘﺪﳝﺔ.
ﺪم اﻟﺮواﻳﺔ اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ﲝﺚ أن ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺮواﻳﺔ اﻟﺮﺟﻞ اﻟﺬي اﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺗﺴﺘﺨ
  اﻟﺒﻼﻏﺔ ﺧﺎﺻﺔ اﻟﻜﻼم اﻹﻧﺸﺎﺋﻲ. وﰲ اﻟﺮواﻳﺔ ﳜﱪ ﻋﻦ اﻟﺮﺟﻞ اﱄ اﻣﻦ.
. ﻫﻮ أﺣﺪ رواد اﻷدب واﳌﺴﺮح اﻹﺳﻼﻣﻲ. ١٣٩١ﳒﻴﺐ اﻟﻜﻴﻼﱐ ﻳﻮﻟﺪ ﻋﺎم 
أﻋﻤﺎﻟﻪ ﻣﻠﻴﺌﺔ Dﻟﻘﻴﻢ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ واﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ. ﳒﻴﺐ ﻛﻴﻼﱐ رواﺋﻲ أﺳﻄﻮري. إﻧﻪ ﻛﺎﺗﺐ 
اﻟﻘﺼﲑة واﻟﺮواCت واﳌﻨﺎﻗﺸﺎت ﺣﻮل اﻷدب، ﻳﻜﺘﺐ  ﺧﺼﻴﺐ. إﱃ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻘﺼﺺ
  أﻋﻤﺎًﻻ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﰲ ﳎﺎﻻت اﻟﻄﺐ واﻟﺪﻳﻦ واﻟﺴﻴﺎﺳﺔ.
وﻟﻜﻦ ﱂ  ،ﻣﻦﻼﱐ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ اﻟﺮﺟﻞ اﻟﺬي آأﻛﺜﺮ ﻣﻨﻬﻢ ﻗﺮأ اﻟﺮواﻳﺔ ﻟﻨﺠﻴﺐ اﻟﻜﻴ
ﻓﻴﺠﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ دراﺳﺔ ﺗﻜﺸﻒ ﻣﻮاﺿﻊ  .ﻳﻌﺮﻓﻮا أﻳﻦ ﻣﻮاﺿﻊ اﻹﻧﺸﺎﺋﻲ اﻟﻄﻠﱯ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺮواﻳﺔ
وﻫﻨﺎك ﻃﺎﻟﺐ اﻳﻀﺎ اﻟﺪراﺳﺔ ﰲ اﻟﻜﻼم اﻹﻧﺸﺎﺋﻲ اﻟﻄﻠﱯ ﰲ  .أﻧﻮاﻋﻪاﻟﻄﻠﱯ و  ءاﻹﻧﺸﺎ اﻫﺬ
ﻄﻠﱯ ﰲ ﺳﻮرة اﳌﺰﻣﻞ اﻟﻲ ﺸﺎﺋﻛﻼم إﻧواﻟﻘﺮأن ﻣﺜﻞ ﺧﻠﻴﻔﺔ اﻟﺴﻌﺪﻳﺔ اﻟﺬي ﻳﺒﺤﺚ  اﻟﺮواﻳﺔ
اﻟﻜﻼم اﻹﻧﺸﺎﺋﻰ اﻟﻄﻠﱯ ﰲ اﻟﺴﻮرة اﻟﺬي ﻳﺒﺤﺚ  دﻫﻠﻴﻨﺎ رﻳﺘﻨﻮ إﻧﺪاﻩ ﺑﻮرواﻧﱵو  ،واﳌﺪﺛﺮ
راﺋﺤﺔ  اﻟﺬي ﻳﺒﺤﺚ اﻟﻜﻼم اﻹﻧﺸﺎﺋﻲ اﻟﻄﻠﱯ ﰲ رواﻳﺔ Dراﻧﺞﺳﻔﺎدﻟﻴﺎ داﻳﻨﺞ و  ،ﻳﻮﻧﺲ
 
  ١١ lah )٤١٠٢,kabmo tibrenep( ,artsas iroet 52 lanegnem ,senahoy idnaheS٢
  ,wueeT Aartsas umli nad artsas ayaj akatsup ,gnudnab( ,٥١٠٢ lah )٠٢٣
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ﻣﻦ آﻲ اﻟﻄﻠﱯ ﰲ اﻟﺮواﻳﺔ اﻟﺮﺟﻞ اﻟﺬي واI ارﻳﺪ ان ارﻛﺰ دراﺳﱵ ﰲ اﻟﻜﻼم اﻹﻧﺸﺎﺋ. اﻟﺘﺎﻧﻐﻮ
 ﻟﻨﺠﻴﺐ اﻟﻜﻴﻼﱐ.
ﻰ اﻟﻄﻠﱯ ﰲ اﻟﺮواﻳﺔ ﺎر ﻋﻨﻮان "اﻟﻜﻼم اﻹﻧﺸﺎﺋﺘﲣ ﺔﺘﻢ اﻟﺒﺎﺣﺜ  ،ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﺒﺎرات 
  ﻣﻦ ﻟﻨﺠﻴﺐ اﻟﻜﻴﻼﱐ". آاﻟﺮﺟﻞ اﻟﺬي 
  
 أﺳﺌﻠﺔ اﻟﺒﺤﺚ  . ب 
 ﰲ رواﻳﺔ اﻟﺮﺟﻞ اﻟﺬى اﻣﻦ ﻟﻨﺠﻴﺐ اﻟﻜﻴﻼﱐ؟ اﻟﻄﻠﱯ ﻛﻴﻒ أﺷﻜﺎل اﻟﻜﻼم اﻹﻧﺸﺎﺋﻲ  .أ
 ﰲ رواﻳﺔ اﻟﺮﺟﻞ اﻟﺬى اﻣﻦ ﻟﻨﺠﻴﺐ اﻟﻜﻴﻼﱐ؟ اﻟﻄﻠﱯ اﻟﻜﻼم اﻹﻧﺸﺎﺋﻲ ﱐﺎﻛﻴﻒ ﻣﻌ  .ب 
 
 أﻫﺪاف اﻟﺒﺤﺚ  . ج 
 .اﻹﻧﺸﺎﺋﻲ ﰲ رواﻳﺔ اﻟﺮﺟﻞ اﻟﺬى اﻣﻦ ﻟﻨﺠﻴﺐ اﻟﻜﻴﻼﱐﻣﻌﺮﻓﺔ أﺷﻜﺎل اﻟﻜﻼم   .أ
 .اﻟﻜﻼم اﻹﻧﺸﺎﺋﻲ ﰲ رواﻳﺔ اﻟﺮﺟﻞ اﻟﺬى اﻣﻦ ﻟﻨﺠﻴﺐ اﻟﻜﻴﻼﱐ ﱐﺎﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﻌ  .ب 
  
 أﳘﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ  . د
 أﻣﺎ أﻫﺪاف اﻟﺒﺤﺚ اﻟﱵ ﺗﺴﻌﻰ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ إﱃ ﲢﻘﻴﻘﻬﺎ ﻓﻬﻲ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ : 
  اﻷﳘﻴﺔ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ   .أ
اﻷﻓﻜﺎر و ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻌﻠﻮم اﻷدﺑﻴﺔ ، أﳘﻴﺔ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻟﻠﺒﺤﺚ أن ﻳﻜﻮن ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﳘﺔ 
 وﺧﺎﺻﺔ ﰲ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺒﻼﻏﻴﺔ.
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 اﻷﳘﻴﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ  .ب 
أﳘﻴﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻟﻠﺒﺤﺚ أن ﻳﻜﻮن أﺳﺘﺨﺪام ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺒﻼﻏﺔ ﺧﺎﺻﺔ 
  اﻟﻜﻼم اﻹﻧﺸﺎﺋﻰ اﻟﻄﻠﱯ. و أن ﻳﻜﻮن ﻓﻬﻤﺎ Iﻓﻌﺎ ﻟﻠﺒﺎﺣﺜﲔ ﰲ اﻟﻜﻼم اﻹﻧﺸﺎﺋﻲ. 
 
 ﺗﻮﺿﻴﺢ اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت  . ه 
 اﻟﺒﻼﻏﺔ  . ٔ
اﻟﺒﻼﻏﺔ ﻫﻮ اﻟﻌﻠﻢ  ﳛﺘﻮي ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻈﺮCت وﻣﻮاد ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻄﺮق ﻧﻘﻞ ﺗﻌﺒﲑات ﻋﻠﻢ 
ﻋﻠﻢ ﻋﺒﺎرات اﻟﻔﻦ اﳉﻤﻴﻞ. اﻟﺒﻼﻏﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﳑﻠﻮﻛﺔ  ﻫﻲ ﻋﻠﻢ اﻟﺒﻼﻏﺔ و  ٤اﻟﺒﻼﻏﺔ. 
 ﻟﻠﻌﺮب ﻓﻘﻂ وﻟﻜﻦ ﳑﻠﻮﻛﺔ ﻷﻣﻢ أﺧﺮى ﰱ اﻟﻌﺎﱂ.
 ﻋﻠﻢ اﳌﻌﺎﱐ  .ب
دراﺳﺔ ﻋﻠﻢ اﳌﻌﺎﱐ ﻫﻮ ﲨﻊ ﻣﻦ ﻟﻔﻆ ﻣﻌﲎ. ﻣﻦ إﺻﻄﻼﺣﻰ ﻋﻠﻢ اﳌﻌﺎﱏ ﻫﻮ 
إﺟﺮاءات اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ ﻓﻜﺮة أو ﺷﻌﻮر ﰲ ﲨﻠﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻮﺿﻊ وﺣﺎﻟﺔ اﻟﺸﺨﺺ 
 ٥اﻟﺬي ﲢﺪث إﻟﻴﻪ. 
 اﻟﻜﻼم اﻹﻧﺸﺎﺋﻲ  .ج
اﻟﻜﻼم اﻹﻧﺸﺎﺋﻲ ﻟﻐﺔ اى اﻹﳚﺎد و إﺻﻄﻼﺣﺎ ﻫﻮ ﻻ ﳝﻜﻦ أن ﺗﻜﻮن ﺻﺤﻴﺢ أو 
و ﻛﻼم اﻹﻧﺸﺎﺋﻲ ﻫﻮ  اﻹﻧﺸﺎء اﻟﻄﻠﱯ ﻫﻮ ﻛﻼٌم ﻳﻘﺎل ﻻ ُﳝﻜﻦ ﲢﺪﻳﺪ  ٦ﺧﻄﺎء
 
 ٤( ص. ٦١٠٢, )ﺟﲑﺑﻮن, ﺗﻮIس ﺑﺮﺗﻴﻮي, اﳉﻮاﻫﺮاﳌﻜﻨﻮنرﺑﻂ ﻫﺸﻢ ﻳﺲ،٤
 ٤. ص. ،رﺑﻂ ﻫﺸﻢ ﻳﺲ اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ٥
  ١٦( ص. ٦١٠٢, )ﺟﲑﺑﻮن, ﺗﻮIس ﺑﺮﺗﻴﻮي, اﳉﻮاﻫﺮاﳌﻜﻨﻮن رﺑﻂ ﻫﺸﻢ ﻳﺲ, ٦
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ﻷّن اﻟﻠﻔﻆ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﲟﻄﺎﺑﻘﺔ اﻟﻮاﻗﻊ أو ﻋﺪم ﻣﻄﺎﺑﻘﺘﻪ ﲟﺠﺮد  ،ﻟﺬاﺗﻪﺻﺪﻗﻪ أو ﻛﺬﺑﻪ 
 اﻟﻨﱡﻄﻖ ﺑﻪ ﻓﻘﻂ.
 اﻟﺮواﻳﺔ  .د
ﺳﻠﺴﺔ ﻣﻦ ﻗﺼﺺ ﺣﻴﺎة اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ،اﻟﺮواﻳﺔ ﻫﻲ ﻓﻦ ﺳﺮد اﻷﺣﺪاث و اﻟﻘﺼﺺ
ﻣﻊ  ﺣﻮل ﻏﲑﻫﺎ. اﻟﺮواﻳﺔ ﻫﻮ ﺗﻌﱰ اﻟﺮواﻳﺔ أو اﻟﱵ ﻳﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻋﻠﻰ أ¾ﺎ ﻗﺼﺔ 
ﺨﺼﻴﺎت واﳊﺮﻛﺎت واﳌﺸﺎﻫﺪ اﳊﻘﻴﻘﺔ ﻧﺜﺮ ﺧﻴﺎﻟﻴﺔ ﺑﻄﻮل ﻣﻌﲔ, واﻟﱵ ﺗﺼﻮر اﻟﺸ 
اﻟﱵ ﲤﺜﻞ ﰲ ﻣﺆﻣﺮة أو إﱃ ﺣﺪ ﻣﺎ اﻟﻔﻮﺿﻰ أوﻣﺘﺸﺎﺑﻜﺔ ﻣﻦ اﻟﻈﺮوف. اﻟﺮواﻳﺔ ﳍﺎ 
ﺗﻘﺪم أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ،ﺗﻘﺪم أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﻄﺒﺎع واﺣﺪ،ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻷﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ
 . ﺗﻘﺪم أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻋﺎﻃﻔﺔ واﺣﺪة،±ﺛﲑ
 ﺣﺪود اﻟﺒﺤﺚ   . و
  ﺮﻛﺰ ﰲ ﲝﺜﻬﺎ وﻫﻲ : ﺣﺪدت اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻟﻜﻲ ﺗ
ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻮ اﻟﻜﻼم اﻹﻧﺸﺎﺋﻲ اﻟﻄﻠﱯ اﳊﺪ اﳌﻮﺿﻮع : إن ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺪراﺳﺔ   .أ
 ﰲ رواﻳﺔ اﻟﺮﺟﻞ اﻟﺬي اﻣﻦ ﻟﻨﺠﻴﺐ اﻟﻜﻴﻼﱐ
 اﳊﺪ اﳌﻜﺎﱐ : اﻟﺮواﻳﺔ اﻟﺮﺟﻞ اﻟﺬي اﻣﻦ ﻟﻨﺠﻴﺐ اﻟﻜﻴﻼﱐ  .ب 
 ﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺎتا  . ز
اﻟﻜﻴﻼﱐ اوﻻ ﻗﺒﻞ أن ﻳﻔﺤﺺ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻛﻼم اﻹﻧﺸﺎﺋﻰ ﰲ رواﻳﺔ اﻟﺮﺟﻞ اﻟﺬي اﻣﻦ ﻟﻨﺠﻴﺐ 
 درس اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن أﺷﻴﺎء ﳑﺎﺛﻠﺔ ﺑﲔ اﻟﺪراﺳﺎت وﻫﻲ : 
ﻣﻦ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ  ﺔﻃﺎﻟﺒ ﻲوﻫ،أول ﲝﺚ أﺟﺮاﻩ ﺧﻠﻴﻔﺔ اﻟﺴﻌﺪﻳﺔ
ﻄﻠﱯ ﰲ ﺳﻮرة اﻟﻲ ﺸﺎﺋﻧاﻹﻜﻼم اﻟﻬﺎ "ﻣﻮﺿﻮﻋ. ﰲ ٢١٠٢ﻴﻞ ﺳﻮراDC ﰲ ﻋﺎم ﺳﻮIن أﻣﺒ
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ﺴﺘﺨﺪم ﻧﻈﺮﻳﺔ ﻋﻠﻢ ﺗاﳌﺰﻣﻞ واﳌﺪﺛﺮ". ﻳﺴﺘﺨﺪم ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻣﻨﻬًﺠﺎ ﲝﺜًﻴﺎ ﻧﻮﻋًﻴﺎ 
أي ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻌﻠﻢ اﳌﻌﺎﱐ. واﳍﺪف ﻗﻴﺪ اﻟﺪراﺳﺔ ﻫﻮ آCت ﻣﻦ ﺳﻮرة اﳌﺰﻣﻞ و ،اﻟﺒﻼﻏﺔ
ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻣﺼﺪر اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻮ اﻟﻘﺮآن. ﺧﺎﲤﺔ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻲ ﰲ ﺧﻄﺎب اﳌﺰﻣﻞ  .آﳌﺪﺛﺮ
 ﻣﺮﻴﺎﻷوﻫ،ﺴﺘﺨﺪم ﻋﺪة أﺷﻜﺎل ﻣﻦ اﻟﺼﻐﺔﺗﻠﱯ ﻜﻼم اﻹﻧﺸﺎﺋﻲ اﻟﻄاﻟواﳌﺪﺛﺮ ، ﻳﻮﺟﺪ 
 ﻜﻼم اﻟﺑﻴﺎIت ﻣﻦ  ﺔاﻟﺒﺎﺣﺜ ت وﺟﺪ،ﺑﻌﺪ ﲢﻠﻴﻞ اﳊﺮﻓﲔ ﺘﻤﲎ.واﻟاﻟﻨﺪاء واﻻﺳﺘﻔﻬﺎمو ﻟﻨﻬﻲاو 
ﺳﺘﻔﻬﺎم ﰲ اﻷﻣﺮ ﰲ ﺳﻮرة اﳌﺪﺛﺮ. اﻻﺳﺒﻊ اﻷﻣﺮ ﰲ ﺳﻮرة اﳌﺰﻣﻞ و ﻫﻮ ﱯ ﻄﻠ اﻟﻧﺸﺎﺋﻲ اﻹ
ﻛﻠﻤﺎت أﺳﺌﻠﺔ. ﻧﺪاءﰲ ﻫﺎﺗﲔ   ٤، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﰲ ﺧﻄﺎب اﳌﺪﺛﺮ ﻳﻮﺟﺪ ﲨﻠﺔ واﺣﺪة ﺳﻮرة اﳌﺰﻣﻞ 
ﰲ ﺳﻮرة اﳌﺰﻣﻞ ﻻ ﲢﺘﻮي اﻟﻨﻬﻲ،  .٤ﻌﲏ اﻟﺘﻌﺠﺐ ﻳاﳊﺮﻓﲔ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﺳﻮى ﻛﻠﻤﺔ واﺣﺪة 
 ﲤﲎﰲ ﺣﲔ ﺳﻮرة اﳌﺪﺛﺮ ﳛﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﻛﻠﻤﺔ واﺣﺪة ﻓﻘﻂ. ﰲ ﺣﲔ ﱂ ﻳﺘﻢ اﻟﻌﺜﻮر ﻋﻠﻰ 
  ٧ﻋﻠﻰ اﻹﻃﻼق ﰲ ﺳﻮرﺗﲔ. 
ﻮرواﻧﱵ ، ﻃﺎﻟﺒﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺟﺎﻣﱯ ﻓاﻟﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ دﻫﻠﻴﻨﺎ رﻳﺘﻨﻮ إﻧﺪاﻩ 
. ﰲ ﻋﻨﻮان "اﻟﻜﻼم اﻹﻧﺸﺎﺋﻰ اﻟﻄﻠﱯ ﰲ اﻟﺴﻮرة ﻳﻮﻧﺲ". ﻳﺴﺘﺨﺪم ﻫﺬا ٧١٠٢ﰲ ﻋﺎم 
اﻟﺒﺤﺚ ﻣﻨﻬًﺠﺎ ﲝﺜًﻴﺎ ﻧﻮﻋًﻴﺎ Dﺳﺘﺨﺪام ﻧﻈﺮﻳﺔ ﻋﻠﻢ اﻟﺒﻼﻏﺔ ، أي ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻌﻠﻢ اﳌﻌﺎﱐ. 
ت ﺳﻮرة ﻳﻮﻧﺲ. ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻣﺼﺪر اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻮ اﻟﻘﺮآن. ﺧﺎﲤﺔ ﻣﻦ اﻟﻜﺎﺋﻦ ﻗﻴﺪ اﻟﺪراﺳﺔ ﻫﻮ آC 
ﺻﻐﺔ  اﻟﺴﺎدﺳﺔ ﻋﺸﺮﻫﺬا اﻟﺒﺤﺜﻔﻲ ﺳﻮرة ﻳﻮﻧﺲ ﻫﻲ اﻟﻜﻼم اﻹﻧﺸﺎﺋﻲ ﻃﻠﱯ ﻳﺘﻜﻮن ﻣﻦ 
  ٨ﺻﻐﺔ ﻧﺪاء. و ﲤﲏ  ﺘﲔﺻﻐو ﺻﻐﺔ إﺳﺘﻔﻬﺎم  ﻮاﺛﻨﺘﺎ ﻋﺸﺮﺻﻐﺔ ¾ﻴ واﻟﺜﺎﻟﺜﺔﻣﺮ أ
 
  ( ٢١٠٢)ﺳﻮراDC, اﻟﻜﻼم اﻹﻧﺸﺎﺋﻰ ﻃﻠﱯ ﰲ ﺳﻮرة اﳌﺰﻣﻞﺧﻠﻴﻔﺔ اﻟﺴﻌﺪﻳﺔ,  ٧
  ( ٧١٠٢)ﺳﻮراDC, اﻟﻜﻼم اﻹﻧﺸﺎﺋﻰ ﻃﻠﱯ ﰲ ﺳﻮرة ﻳﻮﻧﺲ دﻫﻠﻴﻨﺎ رﻳﺘﻨﻮ إﻧﺪاﻩ ﺑﻮرواﻧﱵ, ٨
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ﻼﻣﻴﺔ ﻃﺎﻟﺒﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﻮIن اﻣﺒﻴﻞ اﻹﺳ ،اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ ﺳﻔﺎدﻟﻴﺎ داﻳﻨﺞ Dراﻧﺞ
اﻟﻜﻼم اﻹﻧﺸﺎﺋﻰ اﻟﻄﻠﱯ ﰲ رواﻳﺔ " ﻣﻮﺿﻮﻋﻬﺎ. ﰲ  ٨١٠٢ﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻮراDC ﰲ ﻋﺎم ا
راﺋﺤﺔ اﻟﺘﺎﻧﻐﻮ". ﻳﺴﺘﺨﺪم ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻣﻨﻬًﺠﺎ ﲝﺜًﻴﺎ ﻧﻮﻋًﻴﺎ Dﺳﺘﺨﺪام ﻧﻈﺮﻳﺔ ﻋﻠﻢ اﻟﺒﻼﻏﺔ ، 
أي ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻌﻠﻢ اﳌﻌﺎﱐ. ﺧﺎﲤﺔ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﰲ اﻟﺮواﻳﺔ راﺋﺤﺔ اﻟﺘﺎﻧﻐﻮ ﻫﻲ اﻟﻜﻼم 
اﳋﺎﻣﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﻬﻲ ,و ﺻﻐﺔ اﻟﻨاﳋﺎﻣﺴﺔ ﺻﻐﺔ اﻷﻣﺮ و اﻟﺴﺎدﺳﺔ اﻹﻧﺸﺎﺋﻰ اﻟﻄﻠﱯ ﻳﺘﻜﻮن ﻣﻦ 
ﻋﻦ ﻣﻌﺎﱐ اﻟﺘﻤﲏ. واﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﻟﻠﺒﺎﺣﺜﺔ  ﺻﻐﺔ  اﺣﺪى ﺻﻐﺔ اﻟﻨﺪاء و  اﳋﺎﻣﺲﺻﻐﺔ اﻹﺳﺘﻔﻬﺎﻣﻮ 
اﻟﻨﻬﻲ  واﳋﺎﻣﺲاﻷﻣﺮ ﻣﻌﲎ ﳎﺰ  اﻟﺴﺎدﺳﺔ: ﻓﻬﻮاﻟﻜﻼم اﻹﻧﺸﺎﺋﻲ ﰲ رواﻳﺔ راﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻐﻮ 
واﺣﺪى  اﻟﻨﺪاء ﻣﻌﲎ اﳊﻘﻴﻘﻲاﳋﺎﻣﺲ اﻹﺳﺘﻔﻬﺎم ﻣﻌﲎ ﺣﻘﻴﻘﻲ و  اﻟﺜﺎﻣﻦﻣﻌﲎ ﳎﺰ و 
 ٩ اﳊﻘﻴﻘﻲ.اﻟﺘﻤﲏ ﻣﻌﲎ
  
  
  
  
  
  
  
 
  ( ٨١٠٢)ﺳﻮراDC, اﻟﻜﻼم اﻹﻧﺸﺎﺋﻰ اﻟﻄﻠﱯ ﰲ رواﻳﺔ راﺋﺤﺔ اﻟﺘﺎﻧﻐﻮ ﺳﻔﺎدﻟﻴﺎ داﻳﻨﺞ Dراﻧﺞ, ٩
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 اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐ 
 اﻹﻃﺎر اﻟﻨﻈﺮي 
 
  اﳌﺒﺤﺚ اﻷول  . ٔ 
 اﻟﺮواﻳﺔ   . ٔ 
اﻟﺮواﻳﺔ ﻧﻮع ﻣﻦ اﻷدب اﻟﻨﺜﺮي اﻟﻘﺼﺼﻲ اﳋﻴﺎﱄ اﳊﺪﻳﺚ اﻟﺬي ﻳﻌﺘﻤﺪ 
ﻊ أو ﻋﻠﻰ ﺧﻴﺎل اﻗ, وﻗﺪ ﺗﻜﻮن أﺣﺪاﺛﻬﺎ ﻣﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ و اﻟﻄﻮﻳﻞﻋﻠﻰ أﺳﻠﻮب اﻟﺴﺮد 
ﺘﻨﺎول ﳐﺘﻠﻒ ﻣﻮاﻗﻒ اﻹﻧﺴﺎن واﻧﻔﻌﺎﻻﺗﻪ واﺧﺘﻼﺟﺎﺗﻪ ﺗاﻟﺮواﻳﺔ و ﻣﻌﺎ,  ﻛﻠﻴﻬﻤﺎﻋﻠﻰ  
وﻣﺸﺎﻛﻞ اﳊﻴﺎة اﳌﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﺣﻮاٍر ﺑﲔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت، وﻣﻦ اﳉﺪﻳﺮ Dﻟﺬﻛﺮ 
ﻣﻀﻤﻮن وﺷﻜﻞ اﻟﺮواﻳﺔ ﻳﺘﻐﲑ ﻋﻦ اﻷﻧﻮاع اﻷﺧﺮى ﻣﻦ اﻟﻘﺼﺺ ﻛﻤﺎ أ¾ﺎ ﺗﻘﻮم 
ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺼﺮﻳﻦ, ﳘﺎ :  ﲢﺘﻮيﻋﻠﻰ ﻋﺪة ﻋﻨﺎﺻﺮ وﳍﺎ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻷﻧﻮاع. و رواﻳﺔ 
ﱰاﺑﻄﺎن ﻷﻧﻪ ﻣﺆﺛﺮ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ﰲ وﺟﻮد ﻋﻤﻞ اﳌﺎﺻﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﳋﺎرﺟﻴﺔ اﻟﻌﻨ
 أدﰊ )اﻟﺪﻛﺘﻮر روﺳﺘﺎﻣﺎﺟﻲ واﻛﻮس ﺑﺮCﻧﺘﻮ( اﳌﺜﻞ ﰲ رواﻳﺔ اﻟﺮﺟﻞ اﻟﺬي اﻣﻦ. 
  
  ﻣﻦآ اﻟﺮواﻳﺔ اﻟﺮﺟﻞ اﻟﺬي . ب 
اﻟﺮواﻳﺔ اﻟﺮﺟﻞ اﻟﺬي آﻣﻦ ﻫﻲ اﺣﺪى ﻣﻦ رواCت ﳒﻴﺐ اﻟﻜﻴﻼﱐ. ﲤﺖ 
ﻫﻮ اﺑﻦ   ، اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ. ﲢﻜﻲ ﻫﺬﻩ اﻟﺮواﻳﺔ ﻋﻦ ﺷﺎب اﲰﻪ إرCنﺗﺮﲨﺔ ﻣﻦ اﻟﺮواﻳﺔ 
ﺷﻌﺮ أن ﺣﻴﺎﺗﻪ ﱂ ﺗﻜﻦ ﻫﺎدﺋﺔ وﻟﻮ أﻧﻪ ﻳﻌﻴﺶ ﺑﱰف.ﻳﺘﻐﺮب إرCن إﱃ ٠١ﻛﺎﻫﻦ.
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ﰲ دﰊ ﻳﻘﺪر ﻋﻠﻰ ﻧﺴﻴﺎن ﺣﺒﻴﺒﺘﻪ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺑﺴﺮﻋﺔ  دﰊ ﻟﻴﻄﻠﺐ ﻋﻦ اﳊﻘﻴﻘﺔ.
ﻋﻴﻮن ﻛﻞ رﺟﻞ ﻣﻔﺘﻮﻧﺔ ﲜﻤﺎل ﴰﺲ اﻟﺮاﻗﺼﺔ اﳉﻤﻴﻠﺔ.  ،ﺑﻔﻀﻞ ﺷﺮﻳﻜﻪ ﰲ اﻟﻌﻤﻞ
ﺗﻘﺪم  ،ﲟﺎ ﰲ ذاﻟﻚ إرCن ﻣﻮﻟﻊ ﺑﻪ. ﱂ ﳝﺾ وﻗﺖ ﻃﻮﻳﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺮﻓﺘﻪ ،ﺲوﺟﻪ ﴰ
ﺑﻄﻠﺐ إﱃ ﴰﺲ ﻟﺘﻜﻮن زوﺟﺘﻪ ﻷﻧﻪ ﱂ ﻳﺴﺘﻄﻊ أن ﳛﺘﻤﻞ اﻟﻐﲑة ﻣﻊ اﻟﺮﺟﺎل اﻟﺬي 
ﻟﻜﻦ ﴰﺲ  ﻫﻮ رﺟﻞ أﻋﻤﻞ ﺷﺎب. ،ﺗﻀﻤﻦ ﺻﻘﺮ ١١ﺗﻘﱰب داﺋﻤﺎ ﻣﻦ اﻟﺸﻤﺲ.
رﻓﻀﺖ اﻟﻄﻠﺐ ﺑﺴﺒﺐ وﺟﻮد ﺧﻼﻓﺔ اﻟﺪﻳﻦ ﺑﻴﻨﻬﻢ. ﻫﻲ ﻣﺴﻠﻤﺔ وإرCن ﻣﺴﻴﺤﻴﺔ. 
 ،واﻗﱰح اﻟﺸﺮط cن ﻳﻌﺘﻨﻖ اﻹرCن اﻹﺳﻼم ﻗﺒﻞ اﻟﺰواج. وﻛﺎن ﺣﺮب ﰲ ﻋﻘﻠﻪ
ﻛﺘﺸﻒ أن ﻣﺎذا ﻗﺎل أﺑﻮﻩ ﻻﺣﻘﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ ا  ﻓﻬﻞ ﻳﺘﺨﻠﻰ ﻋﻦ دﻳﻨﻪ ﻟﻠﻤﺮأة اﻟﱴ ﳛﺒﻬﺎ؟
ﻠﺘﻪ إذا ﻋﻠﻢ ﲨﻴﻊ ﺳﻜﺎن روﻣﺎ اﺑﻨﻪ Dع اﻟﺪﻳﻦ ﻟﻠﻤﺮأة؟ ﻓﻤﺎذا ﺳﻴﻜﻮن ﺷﺮف ﻋﺎﺋ
أن اﺑﻦ ﻛﺎﻫﻦ ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﺘﻤﺴﻚ ﺑﺪﻳﻨﻪ؟ وﻛﺎن ﻳﻌﺘﺰم ﰲ اﻟﺒﺪاﻳﺔ اﻻﻋﱰاف 
Dﻹﺳﻼم ﰲ اﻟﻔﻢ واﳊﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻗﻠﺐ اﳌﺴﻴﺤﻲ. ﺑﺪأ إرCن ﻻﺳﺘﻜﺸﺎف اﻟﻌﺎﱂ 
وﺣﻀﻮر ﲜﺪ ﳏﺎﺿﺮات ﻣﻦ ﻣﺴﺠﺪ إﱃ  ،وﻗﺮاءة اﻟﻜﺘﺐ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ،اﻹﺳﻼﻣﻲ
وﺑﻔﻀﻞ ﻣﺴﺎﻋﺪة ﻋﻠﻰ ﺻﺪﻳﻖ إرCن ﰲ دﰊ  ﻣﺴﺠﺪ ﳌﻌﺮﻓﺔ اﳌﺰﻳﺪ ﻋﻦ اﻹﺳﻼم.
ﻓﺘﺢ Dب اﳍﺪاﻳﺔ أﻣﺎﻣﻪ.  ، اﻟﺬي ﺷﺠﻊ إرCن داﺋﻤﺎ ﻋﻠﻰ اﺳﻨﻜﺸﺎف اﻹﺳﻼم
وﻏﲑ اﲰﻪ  ،ﺷﻬﺎدﺗﲔ ﰲ أﻣﺎم اﻟﺸﻴﺦ ﻋﺒﺪ اﻟﻴﻌﻘﻮﰊ و إﺧﻮاﻧﻪ اﳌﺴﻠﻤﲔﻗﺎل إرCن 
اﺳﻢ ﻛﺎرﻟﻮ ﻣﺄﺧﻮذ ﻣﻦ اﺳﻢ أﺑﻮﻩ. ﻗﺎل إرCن ﺑﻮﻋﻲ ذاﰐ أن  ،ﻋﺒﺪﷲ ﻛﺎرﻟﻮ 
ﺑﺴﺒﺐ ﴰﺲ ﺑﻞ ﻛﺎن ﻣﻦ ﻗﻠﺒﻪ. وﻟﻮ أﻧﻪ أدرك أﻳﻀﺎ أن ﴰﺲ اﻟﱵ إﺳﻼﻣﻪ ﱂ ﻳﻜﻦ 
  ﻓﺘﺤﺖ أﺑﻮاب اﻹﺳﻼﻣﻪ.
 
 /moc.topsgnolb.adafale//ptth١١٠٢/٤٠idolem/-ikak-tignal(. ٩١٠٢/٢١/٧١)أﻃﻠﻌﺖ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ )١١
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  ﳒﻴﺐ اﻟﻜﻴﻼﱐاﻟﺪﻛﺘﻮر   .ج
م ١٣٩١وﻟﺪ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﳒﻴﺐ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻄﻴﻒ إﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻟﻜﻴﻼﱐ ﰲ أول ﻳﻮﻧﻴﻮ ﻋﺎم 
ﻫـ وﻟﺪ ﰲ ﻗﺮﻳﺔ ﺷﺮﺷﺎﺑﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﳌﺮﻛﺰ زﻓﱴ ﲟﺤﺎﻓﻈﺔ  ٠٥٣١اﳌﻮاﻓﻖ اﶈﺮم ﻣﻦ ﻋﺎم 
دﺧﻞ ﻛﺘﺎب اﻟﻘﺮﻳﺔ وﺣﻔﻆ ﻣﻌﻈﻢ ،وأﻣﻪ ﻪأول ﻣﻮﻟﻮد ﻳﻮﻟﺪ ﻷﺑﻴاﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﲟﺼﺮ، وﻛﺎن 
ﺘﺤﻖ Dﳌﺪرﺳﺔ اﻷوﻟﻴﺔ ﰲ ﻓﺮﻳﺘﻪ، وﻣﻨﻬﺎ أﺟﺰاء اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ وﻫﻮ ﰲ اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ، ﰒ اﻟ
إﱃ ﻣﺪرﺳﺔ اﻹرﺳﺎﻟﻴﺔ اﻷﻣﲑﻛﻴﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ ﺑﻘﺮﻳﺔ "ﺳﻨﺒﺎط" اÊﺎورة، ﰒ اﻧﺘﻘﻞ إﱃ 
ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻃﻨﻄﺎ، وﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻬﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﲟﺠﻤﻮع ﻣﺮﺗﻔﻊ، ﻓﺎﻟﺘﺤﻖ ﺑﻜﻠﻴﺔ ﻃﺐ 
وﺑﻌﺪ ﲣﺮﺟﻪ ﻋﻤﻞ ﲟﺴﺘﺸﻔﻰ )أم اﳌﺼﺮﻳﲔ( .١٥٩١ﻗﺼﺮ اﻟﻌﻴﲏ Dﻟﻘﺎﻫﺮة ﻋﺎم 
ﻋﺎم  اﻟﻜﻮﻳﺖ ، ﰒ اﻧﺘﻘﻞ إﱃ وزارة اﻟﻨﻘﻞ واﳌﻮاﺻﻼت، ﺳﺎﻓﺮ وﻣﻨﻬﺎ آﱃDﳉﻴﺰة
وﻋﻠﻰ ﻏﺮار ﻋﺎدة أﻫﻞ  ٢١ﻋﺎﻣﺎ.  ٦١، ﰒ اﻹﻣﺎرات، وﻗﻀﻰ ﻓﻴﻬﺎ ﳓﻮ ٨٦٩١
اﻟﺮﻳﻒ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺘﺤﻖ ﳒﻴﺐ اﻟﻜﻴﻼﱐ ﺑُﻜَﺘﺎب اﻟﻘﺮﻳﺔ ﰲ ﺳﻦ اﻟﺮاﺑﻌﺔ، 
ﺣﻴﺚ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻘﺮاءة واﻟﻜﺘﺎﺑﺔ واﳊﺴﺎب وﻗﺪرًا ﻣﻦ اﻷﺣﺎدﻳﺚ اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ اﻟﺸﺮﻳﻔﺔ 
وﺳﲑة اﻟﺮﺳﻮل  وﻗﺼﺺ اﻷﻧﺒﻴﺎء وﻗﺼﺺ اﻟﻘﺮآن، وﻛﺎﻧﺖ أﺳﺮﺗﻪ ﺗﻌﻤﻞ Dﻟﺰراﻋﺔ، 
اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ وﺑﻨﺎء اﻷﺳﺮة ﰲ اﳊﻘﻮل.وﻛﺎن ﻣﻨﺬ ﺻﻐﺮﻩ ﳝﺎرس اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻊ أ
ﻧﻀﻢ اﻟﻜﻴﻼﱐ ﳉﻤﺎﻋﺔ اﻹﺧﻮان اﳌﺴﻠﻤﲔ ﰲ وﻗﺖ ﻣﺒﻜﺮ ﻣﻦ ﺣﻴﺎﺗﻪ، ا اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
ﺣﻴﺚ أﺛﺮت ﰲ أﻓﻜﺎرﻩ وﻣﻌﺘﻘﺪاﺗﻪ، وزودﺗﻪ Dﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﳌﻌﺎرف، واﻟﻌﻠﻮم اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ، 
اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻷدﺑﻴﺔ  واﻟﺪﻧﻴﻮﻳﺔ، وﻛﺎن ﳍﺎ أﺛﺮ Dﻟﻎ ﰲ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻓﻜﺮﻩ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ واﻷدﰊ.
 
(. ٩١٠٢/٢١/٧١)أﻃﻠﻌﺖ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ )٢١
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وﻛﺎﻧﺖ  ،ﻫﻮ ﻇﻬﺮت ﺑﻮادر ﻣﻮﻫﺒﺔ اﻟﻜﻴﻼﱐ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ﰲ أواﺧﺮ دراﺳﺘﻪ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ
وأﺻﺪر دﻳﻮاﻧﻪ اﻷوﱃ ﻣﻦ وزارة اﻟﱰﺑﻴﺔ  ،٨٤٩١أوﱃ ﻗﺼﺎﺋﺪﻩ ﻋﻦ ﻓﻠﺴﻄﲔ ﻋﺎم 
. وﻛﺘﺐ ﳒﻴﺐ ٩٥٩١وﰎ ﺗﺪرﻳﺴﻬﺎ ﻟﻄﻼب اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﻋﺎم  ،٧٥٩١واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻋﺎم 
  ﻬﺎ ﻗﻀﺎC إﺳﻼﻣﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ: ﻣﻨ ،اﻟﻜﻴﻼﱐ ﻋﺸﺮات اﻟﺮواCت واﻟﻘﺼﺺ
 ﻟﻴﺎﱄ ﺗﺮﻛﺴﺘﺎن .١
 ﻋﻤﺎﻟﻘﺔ اﻟﺸﻤﺎل .٢
 ﻋﺬراء ﺟﺎﻛﺮÎ  .٣
 اﻟﻈﻞ اﻷﺳﻮد .٤
 ﻋﻤﺮ ﻳﻈﻬﺮ ﰲ اﻟﻘﺪس .٥
 أرض اﻷﻧﺒﻴﺎء .٦
 ﻧﻮر ﷲ  .٧
 ﻗﺎﺗﻞ ﲪﺰة .٨
 Iﺑﻠﻴﻮن ﰲ اﻷزﻫﺮ .٩
 اء اﳋﺎﻟﺪاﻟﻨﺪ . ٠١
 رﺣﻠﺔ إﱃ ﷲ  . ١١
 ﻣﻮاﻛﺐ اﻷﺣﺮار . ٢١
 اﻟﻴﻮم اﳌﻮﻋﻮد . ٣١
 ﺣﺎرة اﻟﻴﻬﻮد  . ٤١
 دم ﻟﻔﻄﲑ ﺻﻬﻴﻮن . ٥١
 ﺣﺒﻴﺒﱵ ﺳﺮاﻳﻴﻔﻮ  . ٦١
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  : ﻋﻦ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔﻛﻤﺎ ﻛﺘﺐ 
 اﻋﱰاﻓﺎت ﻋﺒﺪ اﳌﺘﺠﻠﻲ .١
 ﻗﻀﻴﺔ أﺑﻮ اﻟﻔﺘﻮح اﻟﺸﺮﻗﺎوي .٢
 ﳑﻠﻜﺔ اﻟﺒﻠﻌﻮﻃﻲ .٣
 أﻫﻞ اﳊﻤﻴﺪﻳﺔ .٤
 اﻟﺮﺟﻞ اﻟﺬي آﻣﻦ .٥
  : ﻣﻦ رواCﺗﻪ اﻟﺘﺎرﳜﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﻮار دﻣﺸﻖ". وﻟﻪ ﻣﻦ اﻟﺸﻌﺮ ﻋﺪة دواوﻳﻦ ﻣﻨﻬﺎ
 أﻏﺎﱐ اﻟﻐﺮDء .١
 ﻋﺼﺮ اﻟﺸﻬﺪاء .٢
 ﻦﻴﻒ أﻟﻘﺎﻛﻛ .٣
 ﺣﻮ اﻟﻌﻼ  .٤
  ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻰ:   ﰲ اﻟﻨﻘﺪ واﻷدب اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻛﺘﺐ
 اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ واﳌﺬاﻫﺐ اﻷدﺑﻴﺔ  .١
 ﻓﺎق اﻷدب اﻹﺳﻼﻣﻲ .٢
 ﻣﺪﺧﻞ ﰲ اﻷدب اﻹﺳﻼﻣﻲ .٣
 ﻈﺮﻳﺔ اﻷدب اﻹﺳﻼﻣﻲ وﺗﺼﻮراﺗﻪﻧ .٤
  اﳌﺴﺮح اﻹﺳﻼﻣﻲ .٥
  : وﰲ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ أﺻﺪر
 اﻟﻄﺮﻳﻖ إﱃ اﲢﺎد إﺳﻼﻣﻲ .١
 اﻹﺳﻼم واﻟﻘﻮى اﳌﻀﺎدة .٢
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 ﳓﻦ واﻹﺳﻼم .٣
 ﲢﺖ اﻟﺮاﻳﺔ اﻹﺳﻼم .٤
 ﺣﻮل اﻟﺪﻳﻦ واﻟﺪوﻟﺔ .٥
  ﰲ رﺣﺎب اﻟﻄﺐ اﻟﻨﺒﻮي. ١: اﻟﻄﺐ ﺣﺮروﰲ 
  اﻟﺪواء ﺳﻼح ذو ﺣﺪﻳﻦ. ٢
  اﻟﺼﻮم واﻟﺼﺤﺔ. ٣
  اﻟﺪاء واﻟﺼﺤﺔ. ٤
  ﻣﻮﻋﺪI ﻏﺪا ً. ١: وﻟﻪ ﳓﻮ ﻋﺸﺮ ﳎﻤﻮﻋﺎت ﻗﺼﺼﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ
  اﻟﻌﺎﱂ اﻟﻀﻴﻖ. ٢
  ﻨﺪ اﻟﺮﺣﻴﻞ. ﻋ٣
  دﻣﻮع اﻷﻣﲑ. ٤
  ﻓﺎرس ﻫﻮازن. ٥
  ﻛﺎCت ﻃﺒﻴﺐ .  ٦
  ﰲ اﻟﱰاﺟﻢ ﻛﺘﺐ. ٧
  إﻗﺒﺎل اﻟﺸﺎﻋﺮ اﻟﺜﺎﺋﺮ. ٨
وﻛﺘﺐ ﺳﲑﺗﻪ اﻟﺬاﺗﻴﺔ ﰲ "ﶈﺎت ﻣﻦ . ٩
  ﺣﻴﺎﰐ". 
 ٦ﻫـ ، اﳌﻮاﻓﻖ  ٥١٤١ﺷﻮال  ٤ﺗﻮﰲ اﻷدﻳﺐ اﻟﻜﺒﲑ ﳒﻴﺐ اﻟﻜﻴﻼﱐ ﻳﻮم اﻻﺛﻨﲔ و 
  ، ودﻓﻦ Dﻟﻘﺎﻫﺮة. ٥٩٩١ﻣﺎرس / آذار ﻋﺎم 
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 ٤١
 
  اﳌﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﱐ  . ب 
 اﻟﺒﻼﻏﺔ  . ٔ 
ﻳﻘﺎل : ﺑﻠﻎ اﻟﺸﺨﺺ  ٣١ﻛﻠﻤﺔ "ﺑﻼﻏﺔ" ﻟﻐﺔ ﺗﻌﲎ اﻟﻮﺻﻮل و اﻹﻧﺘﻬﺎء. 
إذا وﺻﻞ ﺑﻜﻼﻣﻪ إﱃ ﻣﺎ ﻳﺮﻳﺪﻩ ﻟﻪ ﻣﻦ إﻣﺘﺎع أو إﻗﻨﺎع. وﻫﻲ ﰲ  ،ﺑﻼﻏﺔ
وﻣﻮﺻﻮﻓﻬﺎ إﻣﺎ اﻟﻜﻼم وإﻣﺎ  ،اﻹﺻﻄﻼح اﻟﺒﻼﻏﻲ ﲣﺘﻠﻒ Dﺧﺘﻼف ﻣﻮﺻﻮﻓﻬﺎ
ﻳﻘﺎل : ﻫﺬا ﻛﻼم ﺑﻠﻴﻎ. وﻫﺬا ﻣﺘﻜﻠﻢ ﺑﻠﻴﻎ. وﻻ ﺗﻮﺻﻒ !ﺎ اﻟﻜﻠﻤﺔ.  ٤١،اﳌﺘﻜﻠﻢ
ﻷن اﻟﻜﻠﻤﺔ اﳌﻔﺮدة ﻻ ﺗﻜﻮن ﻣﻌﲎ ﻛﺎﻣﻼ ﳝﻜﻦ  ،ﻓﻼ ﻳﻘﺎل : ﻫﺬﻩ ﻛﻠﻤﺔ ﺑﻠﻴﻐﺔ
أن ﻳﺒﻠﻎ ﺑﻪ اﻟﺒﻼﻏﺔ ﻫﻮ وﻗﺎل ﻋﺒﺪ اﳉﻼل ﻋﻠﻢ  ﺗﺒﻠﻴﻐﻪ ﻓﻼ ﺗﻮﺻﻒ Dﻟﺒﻼﻏﺔ.
  ٥١.ﻞ واﻟﻮﺟﺪاناﳌﺘﻜﻠﻢ ﻣﺎ ﻳﺮﻳﺪ ﻣﻦ ﻧﻔﺲ اﻟﺴﺎﻣﻊ Ïﺻﺎﺑﺔ ﻣﻮﺿﻊ اﻹﻗﻨﺎع ﻣﻦ اﻟﻌﻘ
ﳍﺎ ﰲ  ،أﻣﺎ اﻟﺒﻼﻏﺔ ﻓﻬﻲ ±دﻳﺔ اﳌﻌﲎ اﳉﻠﻴﻞ واﺿﺤﺎ ﺑﻌﺒﺎرة ﺻﺤﻴﺤﺔ ﻓﺼﻴﺤﺔ
واﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ  ،ﻣﻊ ﻣﻼءﻣﺔ ﻛﻞ ﻟﻠﻤﻮﻃﻦ اﻟﺬي ﻳﻘﺎل ﻓﻴﻪ ،اﻟﻨﻔﺲ أﺛﺮ ﺧﻼب 
ﻋﻠﻢ اﳌﻌﺎﱐ وﻋﻠﻢ اﻟﺒﻴﺎن واﻗﺴﺎم ﻋﻠﻢ اﻟﺒﻼﻏﺔ  ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ اﻗﺴﺎم ﻫﻮ  ٦١ﳜﺎﻃﺒﻮن. 
  .ﻊﻳوﻋﻠﻢ اﻟﺒﺪ
  
 
 
  ٠٣( ص. ٢٩٩١ﻋﺒﺪﻩ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﻗﻠﻘﻴﻠﺔ، اﻟﺒﻼﻏﺔ اﻟﻺﺻﻄﻼﺣﻲ )ﺷﺎرع ﺟﻮاد ﺣﺴﲎ، دار اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻌﺮاﰊ،  ٣١
 ٣اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ. ﻋﺒﺪﻩ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﻗﻠﻘﻴﻠﺔ. ص.  ٤١
٥١
   ,lalaJ ludbAna’ruQ lumulU ,umlI ainuD :ayabaruS( ,٠٠٠٢eK .tec ,)- lah II٠٧٣  
  ٨( ص. ٧٠٠٢أﻣﲔ، اﻟﺒﻼﻏﺔ اﻟﻮاﺿﺤﺔ )ﺟﺎﻛﺮÎ اﻧﺪوﻧﺴﻴﺎ، دار اﳌﻌﺎرف، ﻋﻠﻲ اﳉﺎرم وﻣﺼﻄﻔﻰ ٦١
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 ٥١
 
 اﳌﻌﺎﱐ ﻌﻠﻢ ﻣﻔﻬﻮم اﻟ  . ب 
ﻋﻠﻢ اﳌﻌﺎﱐ ﻫﻮ ﲨﻊ ﻣﻦ ﻟﻔﻆ ﻣﻌﲎ. ﻣﻦ إﺻﻄﻼﺣﻰ ﻋﻠﻢ اﳌﻌﺎﱏ ﻫﻮ 
دراﺳﺔ إﺟﺮاءات اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ ﻓﻜﺮة أو ﺷﻌﻮر ﰲ ﲨﻠﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻮﺿﻊ وﺣﺎﻟﺔ 
ﰲ ﻛﺘﺎب ﺟﻮاﻫﺮ  أﲪﺪ اﳍﺎﴰﻲاﻟﺴﻴﺪ وﻗﺎل  ٧١اﻟﺸﺨﺺ اﻟﺬي ﲢﺪث إﻟﻴﻪ. 
اﻟﻜﻼم ﳌﻘﺘﻀﻰ ﻋﻠﻢ اﳌﻌﺎﱐ ﻫﻮ أﺻﻮل وﻗﻮاﻋﺪ ﻳﻌﺮف !ﺎ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ اﻟﺒﻼﻏﺔ
  ٨١ﲝﻴﺚ ﻳﻜﻮن وﻓﻖ اﻟﻐﺮض اﻟﺬي ﺳﻴﻖ ﻟﻪ.  اﳊﺎل.
ﳓﻮ اﳊﻤﺪ ﷲ رب  ،وأﻗﺴﺎم ﻋﻠﻢ اﳌﻌﺎﱐ ﻋﻠﻰ ﲦﺎﻧﻴﺔ أﺑﻮاب وﻫﻲ اﻹﺳﻨﺎد اﳋﱪي
اﳌﺴﻨﺪ ﳓﻮ "ﻓﺎﻃﻤٌﺔ" واﳌﺴﻨﺪ اﻟﻴﻪ ﳓﻮ  ،اﻹﻧﺸﺎء ﳓﻮ واﻗﻴﻤﻮا اﻟﺼﻼة ،اﻟﻌﺎﳌﲔ
اﻟﻔﺼﻞ  ، ﺑﺸﺮ ﻣﺜﻠﻜﻢاﻟﻘﺼﺮ ﳓﻮ ﻣﺎ أI إﻻ ،"ﻗﺎﺋﻤٌﺔ" ﻣﻦ ﻟﻔﻆ ﻓﺎﻃﻤٌﺔ ﻗﺎﺋﻤٌﺔ" 
اﻹﳚﺎز  ،وﻟﻘﺪ ارﺳﻠﻨﺎ ﻧﻮﺣﺎ واﺑﺮاﻫﻴﻢ –واﻟﻮﺻﻞ ﳓﻮ ذاﻟﻚ اﻟﻜﺘﺎب ﻻرﻳﺐ ﻓﻴﻪ 
ﻣﻦ   –ﺗﻨﺰل اﳌﻼﺋﻜﺔ واﻟﺮوح  –واﻹﻃﻨﺎب واﳌﺴﺎوة ﳓﻮ ﻻﺗﺼﺎﺣﺐ ﻓﺎﺳﻘﺎ ﻓﱰدى 
 ْﻔﺮُُﻩ.ﻛﻔﺮ ﻓﻌَﻠْﻴِﻪ ﻛ ُ
 اﻟﻜﻼم اﳋﱪي  . ج 
اﻟﻜﻼم اﳋﱪي  ٩١ﻣﺎ ﲢﺘﻤﻞ اﻟﺼﺪق واﻟﻜﺬب ﻟﺬاﺗﻪ.اﻟﻜﻼم اﳋﱪي ﻫﻮ 
ﻓﺈن ﻛﺎن اﻟﻜﻼم ﻣﻄﺎﺑﻘﺎ  ﺻﺎدق ﻓﻴﻪ أو ﻛﺎذب. ﻪﻣﺎ ﻳﺼﺢ أن ﻳﻘﺎل ﻟﻘﺎﺋﻠﻪ إﻧ
  ٠٢.ﻓﺈن ﻛﺎن ﻏﲑ ﻣﻄﺎﺑﻘﺎ ﻟﻪ ﻛﺎن ﻗﺎﺋﻠﻪ ﻛﺎذD ،ﻟﻠﻮاﻗﻊ ﻛﺎن ﻗﺎﺋﻠﻪ ﺻﺎدﻗﺎ
 
  ٤( ص. ٦١٠٢, )ﺟﲑﺑﻮن, ﺗﻮIس ﺑﺮﺗﻴﻮي, اﳉﻮاﻫﺮاﳌﻜﻨﻮنرﺑﻂ ﻫﺸﻢ ﻳﺲ،٧١
  ٦٤( ص. ١٧٩١ اﻟﺴﻴﺪ أﲪﺪ اﳍﺎﴰﻲ، ﺟﻮاﻫﺮ اﻟﺒﻼﻏﺔ )ﻟﺒﻨﺎن، ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﻌﺼﺮﻳﺔ، ٨١
  ٥٥( ص. ١٧٩١اﻟﻌﺼﺮﻳﺔ، اﻟﺴﻴﺪ أﲪﺪ اﳍﺎﴰﻲ، ﺟﻮاﻫﺮ اﻟﺒﻼﻏﺔ )ﻟﺒﻨﺎن، ﻣﻜﺘﺒﺔ ٩١
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 ٦١
 
ﳚﺐ أن ﻳﻜﻮن  ،ﺣﻴﺚ ﻛﺎن اﻟﻐﺮض ﻣﻦ اﻟﻜﻼم اﻹﻓﺼﺎح واﻹﻇﻬﺎر  
ﻣﺎ  وﻳﻌﻄﻴﻪ ، اﳌﺘﻜﻠﻢ ﻣﻊ اﳌﺨﺎﻃﺐ ﻛﺎ ﻟﻄﻴﺐ ﻣﻊ اﳌﺮﻳﺾ ﻳﺸﺨﺺ ﺣﺎﻟﺘﻪ
ﻟﺌﻼ ﳜﻞ  ،ﻻ زاﺋﺪا ﻋﻨﻬﺎ ،ﻓﺤﻖ اﻟﻜﻼم أن ﻳﻜﻮن ﺑﻘﺪر اﳊﺎﺟﺔ  ١٢ﻳﻨﺎﺳﺒﻬﺎ. 
إﻟﻴﻪ اﻟﻜﻼم )وﻫﻮ اﳌﺨﺎﻃﺐ( ﻟﻪ ﺛﻼث  وﻫﻮ )اﻹﻓﺼﺎح واﻟﺒﻴﺎن( واﳌﻠﻘﻰ ،Dﻟﻐﺮض
  ﺣﺎﻻت وﻫﻲ :
وﰲ ﻫﺬﻩ اﳊﺎل ﻻ ﻳﺆﻛﺪ ﻟﻪ  ،إﻣﺎ أن ﻳﻜﻮن ﺧﺎﱄ اﻟﺬﻫﻦ ﻣﻦ اﳊﻜﻢ  .أ
 ﻳﺴﻤﻰ ﻫﺬا اﻟﻀﺮب ﻣﻦ اﳋﱪ إﺑﺘﺪاﺋﻲ. ،إﱃ اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ اﻟﻜﻼم ﻟﻌﺪم اﳊﺎﺟﺔ
ﻓﻴﺴﺘﺤﺴﻦ ±ﻛﻴﺪ اﻟﻜﻼم  ،وإﻣﺎ ﻳﻜﻮن ﻣﱰددا ﰲ اﳊﻜﻢ ﻃﺎﻟﺒﺎ ﳌﻌﺮﻓﺘﻪ  .ب 
 ، وﻳﻄﺮح اﳋﻼف وراء ﻇﻬﺮﻩ ،اﳌﻠﻘﻰ إﻟﻴﻪ ﺗﻘﻮﻳﺔ ﻟﻠﺤﻜﻢ ﻟﻴﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﻧﻔﺴﻪ
 ٢٢وﻳﺴﻤﻰ ﻫﺬا اﻟﻀﺮب ﻣﻦ اﳋﱪ ﻃﻠﺒﻴﺎ. 
ﻣﻌﺘﻘﺪا ﺧﻼﻓﻪ  ،وإﻣﺎ أن ﻳﻜﻮن ﻣﻨﻜﺮا ﻟﻠﺤﻜﻢ اﻟﺬي ﻳﺰاد إﻟﻘﺎؤﻩ إﻟﻴﻪ   .ج
ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺐ إﻧﻜﺎرﻩ  ،ﻓﻴﺠﺐ ±ﻛﻴﺪ اﻟﻜﻼم ﻟﻪ ﲟﺆﻛﺪ أو ﻣﺆﻛﺪﻳﻦ أو أﻛﺜﺮ
 ٣٢.ﻳﺴﻤﻰ ﻫﺬا اﻟﻀﺮب ﻣﻦ اﳋﱪ إﻧﻜﺎري ،ﻗﻮة وﺿﻌﻔﺎ
  
  
 
  ٣٥١اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ.ﻋﻠﻲ اﳉﺎرم وﻣﺼﻄﻔﻰ أﻣﲔ.ص. ٠٢
    ٧٥اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ. اﻟﺴﻴﺪ أﲪﺪ اﳍﺎﴰﻲ. ص.  ١٢
 ٧٥اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ. اﻟﺴﻴﺪ أﲪﺪ اﳍﺎﴰﻲ. ص.  ٢٢
   ٨٥اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ. اﻟﺴﻴﺪ أﲪﺪ اﳍﺎﴰﻲ. ص.  ٣٢
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 ٧١
 
 اﻟﻜﻼم اﻹﻧﺸﺎﺋﻲ وأﻧﻮاﻋﻪ  . د
ﲢﺪﻳﺪ اﻟﻜﻼم اﻹﻧﺸﺎﺋﻲ ﻫﻮاﻹﻧﺸﺎء اﻟﻄﻠﱯ ﻫﻮ ﻛﻼٌم ﻳﻘﺎل ﻻ ُﳝﻜﻦ 
ﻷّن اﻟﻠﻔﻆ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﲟﻄﺎﺑﻘﺔ اﻟﻮاﻗﻊ أو ﻋﺪم ﻣﻄﺎﺑﻘﺘﻪ  ٤٢ﺻﺪﻗﻪ أو ﻛﺬﺑﻪ ﻟﺬاﺗﻪ. 
ﻳﺴﺘﺪﻋﻰ ﻣﻄﻠﻮD ﻏﲑ  ﻣﺎﲟﺠﺮد اﻟﻨﱡﻄﻖ ﺑﻪ ﻓﻘﻂ. وﻛﻼم اﻹﻧﺸﺎﺋﻲ اﻟﻄﻠﱯ ﻫﻮ 
 ،وﻳﻨﻘﺴﻢ اﻟﻐﻨﺸﺎء إﱃ ﻧﻮﻋﲔ٥٢وﲑ اﻟﻄﻠﱯ ﻣﺎ ﻟﺲ ﻛﺬا. ،ﺐﻠ وﻗﺖ اﻟﻄ ﺣﺎﺻﻞ
  إﻧﺸﺎء ﻃﻠﱯ وإﻧﺸﺎء ﻏﲑ ﻃﻠﱯ.
ﻓﺎﻹﻧﺸﺎء ﻏﲑ ﻃﻠﱯ ﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺴﺘﺪﻋﻰ ﻣﻄﻠﻮD ﻏﲑ ﺣﺎﺻﻞ وﻗﺖ اﻟﻄﻠﺐ   
 ،وﻛﺬا رب وﻟﻌﻞ ، واﻟﺮﺟﺎء ،واﻟﺘﻌﺠﺐ ،واﻟﻘﺴﻢ ،واﻟﻌﻘﻮد ، ﻛﺼﻴﻎ اﳌﺪح واﻟﺬم
  ٦٢.وﻛﻢ اﳋﱪﻳﺔ )وﻻ دﺧﻞ ﳍﺬا اﻟﻘﺴﻢ ﰲ ﻋﻠﻢ اﳌﻌﺎﱐ(
اﻋﺘﻘﺎد اﻹﻧﺸﺎء اﻟﻄﻠﱯ ﻫﻮ اﻟﺬي ﻳﺴﺘﺪﻋﻰ ﻣﻄﻠﻮD ﻏﲑ ﺣﺎﺻﻞ ﰲ 
  وﻳﻜﻮن ﻋﻠﻰ ﲬﺴﺔ أﻗﺴﺎم ﻫﻮ:٧٢،اﳌﺘﻜﻠﻢ وﻗﺖ اﻟﻄﻠﺐ
 اﻷﻣﺮ   . ٔ
  وﻟﻪ أرﺑﻊ ﺻﻴﻎ:  ٨٢اﻻﺳﺘﻌﻼء.  أﻣﺎ اﻷﻣﺮ ﻓﻬﻮ ﻃﻠﺐ اﻟﻔﻌﻞ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ
 
  ١٦( ص. ٦١٠٢, )ﺟﲑﺑﻮن، ﺗﻮIس ﺑﺮﺗﻴﻮي، اﳉﻮاﻫﺮاﳌﻜﻨﻮن رﺑﻂ ﻫﺸﻢ ﻳﺲ, ٤٢
( ص. ٧٠٠٢دروس اﻟﺒﻼﻏﺔ )Dﻛﺴﺘﺎن، ﻣﻜﺘﺒﺔ اﳌﺪﻳﻨﺔ، ،ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻃﻤﻮم  ، ﺳﻠﻄﺎن ﳏﻤﺪﺣﻔﲏ Iﺻﻒ، ﳏﻤﺪ دCب،  ٥٢
  ٨٣
  ٩٦( ص. ١٧٩١اﻟﺴﻴﺪ أﲪﺪ اﳍﺎﴰﻲ، ﺟﻮاﻫﺮ اﻟﺒﻼﻏﺔ )ﻟﺒﻨﺎن، ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﻌﺼﺮﻳﺔ،  ٦٢
  ٠٧( ص. ١٧٩١اﻟﻌﺼﺮﻳﺔ،  اﻟﺴﻴﺪ أﲪﺪ اﳍﺎﴰﻲ، ﺟﻮاﻫﺮ اﻟﺒﻼﻏﺔ ﰲ اﳌﻌﺎﱐ واﻟﺒﻴﺎن واﻟﺒﺪﻳﻊ )ﻟﺒﻨﺎن، ﻣﻜﺘﺒﺔ ٧٢
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 ٨١
 
 ٩٢)واﻗﻴﻤﻮا اﻟﺼﻠﻮة واﺗﻮا ﻟﺰﻛﻮة( ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ :  –ﻓﻌﻞ اﻷﻣﺮ  .١
ﺰوم ﺑﻼم اﻷﻣﺮ ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ : )ﻟِﻴُـْﻨِﻔْﻖ ُذْو َﺳَﻌٍﺔ ِﻣْﻦ واﳌﻀﺎرع اÊ .٢
 ٠٣َﺳَﻌٍﺔ(
 وآﻣﲔ(  ،ﳓﻮ : )ﺻﻪ ْواﺳﻢ ﻓﻌﻞ اﻷﻣﺮ  .٣
)وﻗﻮﻟﻮا وDﻟﻮاﻟﺪﻳﻦ ﳓﻮ : واﳌﺼﺪر اﻟﻨﺎﺋﺐ ﻋﻦ ﻓﻌﻞ اﻷﻣﺮ  .٤
 ١٣إﺣﺴﺎI ﻟﻠﻨﺎس ﺣﺴﻨﺎ( 
  اﻟﻜﻼم وﻗﺮاﺋﻦ اﻷﺣﻮال
 ٢٣)رﺑﻨﺎ ﻓﺎﻏﻔﺮﻟﻨﺎ ذﻧﻮﺑﻨﺎ وﻛﻔﺮ ﻋﻨﺎ ﺳﻴﺌﺎﺗﻨﺎ( ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ :   اﻟﺪﻋﺎء .١
أﺣﺎﻓﻆ اﻃﻤﺌﻦ C ﺣﺒﻴﱯ.. أI أﻋﺮف ﻛﻴﻒ اﳌﺜﺎل : ) ،اﻹﻟﺘﻤﺎس .٢
 (ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻲ
)إذا ﺗَﺪاﻳَﻨﺘﻢ ِﺑَﺪْﻳﻦ ِإَﱃ أَﺟٍﻞ ﻣﺴﻤﻰ  ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ :   واﻹرﺷﺎد   .٣
 ٣٣وﻟﻴﻜﺘﺐ ﺑﻴﻨﻜﻢ ﻛﺎِﺗٌﺐ Dﻟﻌﺪِل( ،ﻓﺎْﻛﺘﺒﻮﻩ
 
( ص. ٧٠٠٢دروس اﻟﺒﻼﻏﺔ )Dﻛﺴﺘﺎن، ﻣﻜﺘﺒﺔ اﳌﺪﻳﻨﺔ،  ،ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻃﻤﻮم  ، ﺳﻠﻄﺎن ﳏﻤﺪﺣﻔﲏ Iﺻﻒ، ﳏﻤﺪ دCب، ٨٢
  ٨٣
  ٣٤ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة  ٩٢
  ٧ﺳﻮرة اﻟﻄﻼق  ٠٣
  ٣٧ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة  ١٣
  ٣٩١ﺳﻮرة ال ﻏﻤﺮن  ٢٣
    ٢٨٢ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة ٣٣
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 ٩١
 
)اْﻋَﻤُﻠﻮا َﻣﺎ ِﺷﺌـْ ُﺘْﻢ ِإﻧﱠُﻪ ِﲟﺎ ﺗَـْﻌَﻤُﻠﻮَن  ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ :  واﻟﺘﻬﺪﻳﺪ  .٤
 َﺑِﺼْﲑٌ(
 ِﺑُﺴﻮَرٍة ِﻣﻦ ِﻣْﺜِﻠِﻪ( )ﻓَْﺄُﺗﻮا ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ :   واﻟﺘﻌﺠﻴﺰ  .٥
)ُﻛُﻠﻮا َواْﺷَﺮﺑُﻮا َﺣﱴﱠ ﻳَـﺘَـَﺒﲔﱠ َ َﻟُﻜُﻢ  ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ : واﻹﺟﺎﺑﺔ  .٦
 ٤٣ اﻷَﺑْـَﻴُﺾ ِﻣَﻦ اﳋَْﻴُﻂ اَﻷْﺳَﻮِد ﻣَﻦ اﻟَﻔﺠِﺮ(اﳋَْﻴﻂ ُ
 ٥٣)ﻓَﺎ ْﺻِﱪُوا أو ﻻ ََﺗْﺼِﱪُْوا(ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ :  واﻟﺘﺴﻮﻳﺔ  .٧
 ٦٣ٍم اِﻣِﻨْﲔ()اْدُﺧﻠﻮَﻫﺎ ِﺑَﺴَﻼ  ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ :  واﻹﻛﺮام  .٨
 ٧٣)َﻓُﻜُﻠْﻮا ِﳑﱠﺎ َرَزَﻗُﻜُﻢ ﷲ(  ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ :   واﻹﻣﺘﻨﺎن  .٩
 ٨٣)ُﻛْﻮﻧُـْﻮا ِﺣَﺠﺎَرًة أَْو َﺣِﺪْﻳًﺪا(  ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ :  واﻹﻫﺎﻧﺔ . ٠١
ْﺴَﺘِﻘْﻴَﻢ( ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ :  واﻟﺪوام . ١١
ُ
 ٩٣)ِاْﻫِﺪIَ اﻟﺼِّ ﺮَاَط اﳌ
)اﻻ اﻳﻬﺎ اﻟﻴﻞ اﻟﻄﻮﻳﻞ اﻻ اﳒﻞ  ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ : واﻟﺘﻤﲏ . ٢١
 (ﻣﻨﻚ cﻣﺜﻞ ﺑﺼﺒﺢ وﻣﺎ اﻹﺻﺒﺎح
 )اْﻧﻈُُﺮْوا ِإﱃ َﲦَﺮِِﻩ ِإَذا أَْﲦََﺮ(ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ :  واﻹﻋﺘﺒﺎر . ٣١
 
  ١٣ﺳﻮرة اﻷﻋﺮف  ٤٣
  ٦١ﺳﻮرة اﻟﻄﻮر  ٥٣
  ٦٤ﺳﻮرة اﳊﺠﺮ  ٦٣
  ٤١١ﺳﻮرة اﻟﻨﺤﻞ  ٧٣
  ٠٥ﺳﻮرة اﻻﺳﺮء  ٨٣
  ٥ﺳﻮرة اﻟﻔﺎﲢﺔ  ٩٣
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 ٠٢
 
 ﻛﻘﻮﻟﻚ ﳌﻦ ﻃﺮق اﻟﺒﺎب : أدُﺧﻞ  اﻹذن . ٤١
 ٠٤)ُﻛْﻦ ﻓَـَﻴُﻜﻮُن( ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ :  واﻟﺘﻜﻮﻳﻦ . ٥١
 ﳓﻮ : ﺗﺰوج ﻓﺎﻃﻤﺔ أو أﺧﺘﻬﺎ  اﻟﺘﺨﻴﲑ . ٦١
 ﻳﻠﻴﻚ ﳓﻮ : ﻛﻞ ﳑﺎ  اﻟﺘﺄدﻳﺐ . ٧١
 ١٤)اْﻧﻈُْﺮ ﻛْﻴَﻒ َﺿَﺮﺑُﻮا َﻟَﻚ اَﻷْﻣﺜَﺎَل( ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ :  اﻟﺘﻌﺠﺐ . ٨١
 
 اﻟﻨﻬﻲ    .ب 
وﻟﻪ ﺻﻴﻐﺔ واﺣﺪة  ،ﻫﻮ ﻃﻠﺐ اﻟﻜﻒ ﻋﻦ اﻟﻔﻌﻞ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻹﺳﺘﻌﻼء
ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ :)وَﻻ ﺗُـْﻔِﺴُﺪوا ِﰲ اﻷْرِض    ٢٤وﻫﻲ اﳌﻀﺎرع ﻣﻊ ﻻاﻟﻨﺎﻫﻴﺔ 
  ٣٤ﺑَـْﻌَﺪ ِإ ْﺻﻠِﺤَﻬﺎ(
وﻗﺪ ﲣﺮج ﺻﻴﻐﺘﻪ ﻋﻦ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ اﻷﺻﻠﻲ إﱃ ﻣﻌﺎٍن أﺧﺮ ﺗﻔﻬﻢ ﻣﻦ اﳌﻘﺎم 
  ٤٤واﻟﺴﻴﺎق:
 ٥٤: )رﺑـﱠَﻨﺎ ﻻ َﺗُـَﺆاِﺧْﺬIَ ِإن َﻧِﺴﻴـْ َﻨﺎ أَْو َأْﺧﻄَْﺄIَ(اﳌﺜﺎل ،ﻛﺎﻟﺪﻋﺎء .١
 
  ٢٨ﺳﻮرة ﻳﺲ  ٠٤
  ٨٤ﺳﻮرة اﻻﺳﺮء  ١٤
  ٦٧( ص. ١٧٩١اﻟﺴﻴﺪ أﲪﺪ اﳍﺎﴰﻲ، ﺟﻮاﻫﺮ اﻟﺒﻼﻏﺔ ﰲ اﳌﻌﺎﱐ واﻟﺒﻴﺎن واﻟﺒﺪﻳﻊ )ﻟﺒﻨﺎن، ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﻌﺼﺮﻳﺔ،  ٢٤
  ٦٥ﺳﻮرة اﻷﻋﺮاف:  ٣٤
( ص. ٧٠٠٢دروس اﻟﺒﻼﻏﺔ )Dﻛﺴﺘﺎن، ﻣﻜﺘﺒﺔ اﳌﺪﻳﻨﺔ،  ،ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻃﻤﻮم  ، ﺳﻠﻄﺎن ﳏﻤﺪ ﺣﻔﲏ Iﺻﻒ، ﳏﻤﺪ دCب،  ٤٤
  ٢٤
  ٧٨٢ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة  ٥٤
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 ١٢
 
 ٦٤أﻳﻬﺎ اﻷخ ﻻ ﺗﺘﻮان.  –: ﻛﻘﻮﻟﻚ ﳌﻦ  ﻳﺴﺎوﻳﻚ  اﻹﻟﺘﻤﺎس .٢
 ٧٤: )ﻻََﺗْﺴَﺌﻠﻮا َﻋﻦ َأْﺷَﻴﺎَء ِإن ﺗُـْﺒَﺪ َﻟُﻜﻢ َﺗُﺴﺆُْﻛْﻢ(اﳌﺜﺎل ،اﻹرﺷﺎد .٣
 ٨٤ﷲ ﻏِﻔﻼ ًَﻋﻤﱠﺎ ﻳَـْﻌَﻤُﻞ اﻟﻈِّﻠُﻤﻮن( : )َوﻻ ََﲢَْﺴﱭﱠ اﳌﺜﺎل ،اﻟﺪوام .٤
ﻗُِﺘُﻠﻮا ﰲ َﺳِﺒْﻴِﻞ ﷲ أَْﻣﻮÎَ : )َوﻻ ََﲢَْﺴﱭﱠ اﻟﱠﺬْﻳَﻦ اﳌﺜﺎل ، وﺑﻴﺎن اﻟﻌﺎﻗﺒﺔ .٥
 ٩٤َﺑْﻞ َأﺣﻴﺎُء( 
 ٠٥: )ﻻَﺗَـْﻌَﺘِﺬروا َﻗْﺪ َﻛَﻔْﺮُﰎْ ﺑَـْﻌَﺪ إْﳝﻨُﻜﻢ(اﳌﺜﺎل ،اﻟﺘﻴﺌﻴﺲ .٦
 : ﳓﻮ : Cﻟﻴﻞ ﻃﻞ C ﻧﻮم زل  C ﺻﺒﺢ ﻗﻒ ﻻ ﺗﻄﻠﻊ اﻟﺘﻤﲏ .٧
 ١٥: ﻛﻘﻮﻟﻚ ﳋﺎدﻣﻚ : )ﻻﺗﻄﻊ أﻣﺮي( اﻟﺘﻬﺪﻳﺪ .٨
 ٢٥.: ﳓﻮ : ﻻ َﺗﻠﺘﻔﺖ وأﻧﺖ ﰲ اﻟﺼﻼة اﻟﻜﺮاﻫﺔ .٩
 و±ﰐ ﻣﺜﻠﻪ ُ ﳓﻮ : ﻻﺗﻨﻪ ﻋﻦ ﺧﻠﻖ اﻟﺘﻮﺑﻴﺦ  . ٠١
 ٣٥. ﳓﻮ : ﻻَﲢَْﺰْن ِإنﱠ ﷲ َﻣَﻌﻨﺎ اﻹﺋﺘﻨﺎس. ١١
 
  ٦٧( ص. ١٧٩١اﻫﺮ اﻟﺒﻼﻏﺔ ﰲ اﳌﻌﺎﱐ واﻟﺒﻴﺎن واﻟﺒﺪﻳﻊ )ﻟﺒﻨﺎن، ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﻌﺼﺮﻳﺔ، اﻟﺴﻴﺪ أﲪﺪ اﳍﺎﴰﻲ، ﺟﻮ  ٦٤
  ١٠١ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة  ٧٤
  ٢٤ﺳﻮرة اﺑﺮاﻫﻴﻢ  ٨٤
  ٩٦١ال ﻋﻤﺮن  ٩٤
  ٦٦اﻟﺘﻮﺑﺔ  ٠٥
( ص. ٧٠٠٢دروس اﻟﺒﻼﻏﺔ )Dﻛﺴﺘﺎن، ﻣﻜﺘﺒﺔ اﳌﺪﻳﻨﺔ، ،ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻃﻤﻮم  ، ﺳﻠﻄﺎن ﳏﻤﺪﺣﻔﲏ Iﺻﻒ، ﳏﻤﺪ دCب،  ١٥
  ٣٤
  ٤٦اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، رﺑﻂ ﻫﺸﻢ ﻳﺲ. ص.  ٢٥
  ٠٤اﻟﺘﻮﺑﺔ  ٣٥
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 ٢٢
 
 ٤٥.: ﻻ َﲤُﺪﱠنﱠ َﻋﻴـْ َﻨﻴَﻚ إَﱃ َﻣﺎ َﻣﺘﱠﻌﻨﺎ ِﺑِﻪ أَْزواًﺟﺎ ِﻣﻨـْ ُﻬﻢ ْ اﻟﺘﺤﻘﲑ . ٢١
 
 اﻹﺳﺘﻔﻬﺎم  .ج
 ، وﻣﺎ ،وﻫﻞ ،وأدواﺗﻪ: اﳍﻤﺰة ،وأﻣﺎ اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم ﻓﻬﻮ ﻃﻠﺐ اﻟﻌﻠﻢ ﺑﺸﻴﺊ   
وﺗﻨﻘﺴﻢ ﲝﺴﺐ  ٥٥وأي. ،وﻛﻢ ،وأﱏ ،وأﻳﻦ ، وﻛﻴﻒ ،وأCن ،وﻣﱴ ،وﻣﻦ
  اﻟﻄﻠﺐ إﱃ ﺛﻼﺛﺔ أﻗﺴﺎم : 
 ﻣﺎ ﻳﻄﻠﺐ ﺑﻪ اﻟﺘﺼﻮر Îرة واﻟﺘﺼﺪﻳﻖ Îرة أﺧﺮى وﻫﻮ : اﳍﻤﺰة   .أ
 وﻣﺎ ﻳﻄﻠﺐ ﺑﻪ اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻓﻘﻂ وﻫﻮ "ﻫﻞ"  .ب 
 وﻣﺎ ﻳﻄﻠﺐ ﺑﻪ اﻟﺘﺼﻮر ﻓﻘﻂ وﻫﻮ ﺑﻘﻴﺔ أﻟﻔﺎظ اﻹﺳﺘﻔﻬﺎم   .ج
ﻓﻴﺴﺘﻔﻬﻢ !ﺎ ﻋﻦ  ،اﻷﺻﻠﻲوﻗﺪ ﲣﺮج أﻟﻔﺎظ اﻹﺳﺘﻔﻬﺎم ﻣﻦ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ 
 ، ﻷﻏﺮاض أﺧﺮى ﺗﻔﻬﻢ ﻣﻦ ﺳﻴﺎق اﻟﻜﻼم ودﻻﻟﺘﻪ ،اﻟﺸﻴﺊ ﻣﻊ اﻟﻌﻠﻢ ﺑﻪ
  وﻣﻦ اﻫﻢ ذاﻟﻚ :
 ٦٥ﻓَـَﻬْﻞ أَﻧْـُﺘﻢ ُﻣﻨَﺘﻬﻮَن( : )ﳓﻮ،اﻷﻣﺮ  .أ
 ٧٥َأَﲣَْﺸْﻮ¾َُْﻢ ﻓَﺎ َأَﺣﻖﱡ َأْن َﲣَْﺸْﻮُﻩ(: )ﳓﻮ،اﻟﻨﻬﻲ  .ب 
 
  ٤٦اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، رﺑﻂ ﻫﺸﻢ ﻳﺲ. ص.  ٤٥
( ص. ٧٠٠٢دروس اﻟﺒﻼﻏﺔ )Dﻛﺴﺘﺎن، ﻣﻜﺘﺒﺔ اﳌﺪﻳﻨﺔ، ،ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻃﻤﻮم  ، ﺳﻠﻄﺎن ﳏﻤﺪﺣﻔﲏ Iﺻﻒ، ﳏﻤﺪ دCب،  ٥٥
  ٣٤
  ١٩ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة  ٦٥
  ٣١اﻟﺘﻮﺑﺔ  ٧٥
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 ٣٢
 
 ٨٥َءأَْﻧَﺬْر َُْﻢ ِأْم ﱂَْ ﺗُـْﻨِﺬرُﻫﻢ َﻻﻳُـْﺆِﻣﻨُـْﻮَن(َوَﺳﻮاٌء َﻋَﻠْﻴِﻬْﻢ : )ﳓﻮ،اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ  .ج
 ٩٥َﻫْﻞ َﺟﺰَاُء اِﻹْﺣَﺴِﻦ ِإﻻﱠ اِﻹْﺣﺴﻦ(: )ﳓﻮ،اﻟﻨﻔﻲ  .د
أََﻏْﲑَ ِﷲ َﺗْﺪُﻋﻮَن( : )ﳓﻮ،اﻹﻧﻜﺎر .ه
 ٠٦
ﻫﻞ أُدﻟﱡُﻜْﻢ َﻋَﻠﻰ ِﲡََﺮٍة ﺗُـْﻨِﺠﻴُﻜْﻢ ِﻣْﻦ ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ : ) ،اﻟﺘﺸﻮﻳﻖ  . و
 ١٦َﻋَﺬاٍب أَﻟِْﻴٍﻢ(
 ٢٦َوَﻣﺎ ﺗِْﻠَﻚ ﺑَِﻴِﻤﻴِﻨَﻚ َﳝُﻮﺳﻰ( ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ : )  ، اﻹﺳﺘﺌﻨﺎس  . ز
 ٣٦أََﱂ َﻧْﺸﺮَْح َﻟَﻚ  َﺻْﺪَرَك( : )ﳓﻮ،اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ  .ح
 ٤٦ﯨَﻚ َﻣﺎ اﳊَﺎﻗﱠُﺔ( اﳊَﺎﻗﱠُﺔ َﻣﺎ اﳊَﺎﻗﱠُﺔ َوَﻣﺎ أَْدر : )ﳓﻮ،اﻟﺘﻬﻮﻳﻞ  .ط
 ٥٦َأﱏﱠ َﳍُُﻤﺔاﻟﺬِّْﻛَﺮى َوَﻗْﺪ َﺟﺎَءُﻫْﻢ َرُﺳﻮٌل ُﻣِﺒْﲔٌ(: )ﳓﻮ،اﻹﺳﺘﺒﻌﺎد  . ي
 ٦٦( َﻣْﻦ َذا اﻟﱠﺬي َﻳْﺸَﻔُﻊ ِﻋْﻨﺪُﻩ إﻻﱠ Ïِْذﻧِﻪ ِ: )ﳓﻮ،اﻟﺘﻌﻈﻴﻢ .ك
 ٧٦. أﻫﺬا اﻟﺬي ﻣﺪﺣﺘﻪ ﻛﺜﲑا ﳓﻮ : ،اﻟﺘﺤﻘﲑ .ل
 
  ٠١ﺳﻮرة ﻳﺲ  ٨٥
  ٠٦اﻟﺮﲪﻦ  ٩٥
  ٠٤اﻻﻧﻌﺎم  ٠٦
  ٠١اﻟﺼﻒ  ١٦
  ٧١ﺳﻮرة ﻃﻪ  ٢٦
  ١ﺳﻮرة اﻟﺸﺮح  ٣٦
   ٢-١ﺳﻮرة اﳊﺎﻗﺔ  ٤٦
  ٣١ﺳﻮرة اﻟﺪﺧﺎن  ٥٦
  ٥٥٢ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة  ٦٦
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 ٨٦ﻣﺎ Dﻟﻚ ﺗﻀﻴﻊ اﻟﻮﻗﺖ ﺳﺪى : ﳓﻮ،اﻟﺘﻌﺠﺐ  .م
 ٩٦أﺻﻼﺗﻚ ±ﻣﺮك أن ﻧﱰك ﻣﺎ ﻳﻌﺒﺪ آDؤI. ﳓﻮ : ،اﻟﺘﻬﻜﻢ . ن
 ٠٧)أَﱂَْ ﺗَـَﺮ َﻛْﻴَﻒ ﻓَـَﻌَﻞ َرﺑﱡَﻚ ِﺑَﻌﺎٍد( ﳓﻮ : ،اﻟﻮﻋﻴﺪ  . س
 ١٧()َﻣَﱴ َﻧْﺼُﺮﷲ ِ ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ :   ،اﻹﺳﺘﺒﻄﺎء . ع
ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ : )أََﺗْﺴﺘَـْﺒِﺪُﻟﻮَن اﻟﱠﺬي ُﻫَﻮ أْدﱏ  ، اﻟﺘﻨﺒﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺧﻄﺎء . ف
 ٢٧Dﻟﱠﺬى ﻫﻮ َﺧٌﲑ( 
 ٣٧ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ : )ﻓَﺄَْﻳَﻦ َﺗْﺬَﻫُﺒﻮَن(   ،اﻟﺘﻨﺒﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺿﻼل  . ص
ﳓﻮ : )َوﻳَـَﻘْﻮم ﻣﺎ ِﱄ أَْدﻋﻮﻛﻢ إَﱃ اﻟﻨﱠَﺠﻮة َوَﺗﺪﻋﻮَﻧِﲏ إﱃ  ،اﻟﺘﺤﺴﲑ . ق
 ٤٧اﻟﻨﱠﺎر( 
 ٥٧ﳓﻮ : )ﻓﻬﻞ ﻟﻨﺎ ﻣﻦ ﺷﻔﻌﺎء ﻓﻴﺸﻔﻌﻮاﻟﻨﺎ( ،اﻟﺘﻤﲎ  . ر
  
 
  ٩٦اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، رﺑﻂ ﻫﺸﻢ ﻳﺲ. ص.  ٧٦
  ٤٨اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ. اﻟﺴﻴﺪ أﲪﺪ اﳍﺎﴰﻲ. ص.  ٨٦
  ٩٦اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، رﺑﻂ ﻫﺸﻢ ﻳﺲ. ص.  ٩٦
  ٦ﺳﻮرة اﻟﻔﺠﺮ  ٠٧
  ٤١٢اﻟﺒﻘﺮة  ١٧
  ١٦اﻟﺒﻘﺮة   ٢٧
  ٦٢ﺳﻮرة اﻟﺘﻜﻮﻳﺮ   ٣٧
  ١٤ﺳﻮرة اﻟﻐﺎﻓﺮ  ٤٧
  ٣٥ﺳﻮرة اﻻﻋﺮف  ٥٧
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 ٥٢
 
 اﻟﻨﺪاء  .د
ﻫﻮ ﻃﻠﺐ اﳌﺘﻜﻠﻢ إﻗﺒﺎل اﳌﺨﺎﻃﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﲝﺮف Iﺋﺐ ﻣﻨﺎب )أIدي( اﳌﻨﻘﻮل 
وأدواﺗﻪ ﲦﺎﻧﻴﺔ : اﳍﻤﺰة. وأي. وC. واي. وأC. وﻫﻴﺎ.  ،اﳋﱪ إﱃ اﻹﻧﺸﺎءﻣﻦ 
  ٦٧. ووا
  وﻫﻲ ﰲ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل ﻧﻮﻋﺎن :
 اﳍﻤﺰة وأي ﻟﻨﺪاء اﻟﻘﺮﻳﺐ.   .١
 وDﻗﻲ اﻷدوات ﻟﻨﺪاء اﻟﺒﻌﻴﺪ  .٢
)أي( إﺷﺎرة إﱃ أﻧﻪ ﻟﺸﺪة ﻴﺪ ﻣﻨﺰﻟﺔ اﻟﻘﺮﻳﺐ ﻓﻴﻨﺎدى Dﳍﻤﺰة ووﻗﺪ ﻳﻨﺰل اﻟﺒﻌ
ﻋﻦ اﻟﻘﻠﺐ وﻛﺄﻧﻪ ﻻﻳﻐﻴﺐ اﺳﺘﺤﻀﺎرﻩ ﰲ ذﻫﻦ اﳌﺘﻜﻠﻢ ﺻﺎر ﻛﺎﳊﺎﺿﺮ ﻣﻌﻪ. 
  ٧٧ﻣﺎﺋﻞ أﻣﺎم اﻟﻌﲔ.
  ٨٧cﻧﻜﻢ ﰲ رﺑﻊ ﻗﻠﱯ ﺳﻜﺎن ﺎل : أﺳﻜﺎن ﻧﻌﻤﺎن اﻷراك ﺗﻴﻘﻨﻮا اﳌﺜ
  وﻗﺪ ﻳﻨﺰل اﻟﻘﺮﻳﺐ ﻣﻨﺰﻟﺔ اﻟﺒﻌﻴﺪ ﻓﻴﻨﺎدى ﺑﻐﲑ اﳍﻤﺰة وَأي ْ
 ﻓﻴﺠﻌﻞ ﺑﻌﺪ اﳌﻨﺰﻟﻪ ﻛﺄﻧﻪ ﺑﻌﺪ ﰲ اﳌﻜﺎن.  ، إﱃ ﻋﻠﻮ ﻣﺮﺗﺒﺘﻪ إﺷﺎرة .١
  اﳌﺜﺎل :َأCَ َﻣْﻮَﻻي َ
 ﱃ اﳓﻄﺎط ﻣﻨﺰﻟﺘﻪ ودرﺟﺘﻪ. اﳌﺜﺎل : أC ﻫﺬاإﺷﺎرة إ .٢
 
  ٩٨( ص. ١٧٩١اﻟﺴﻴﺪ أﲪﺪ اﳍﺎﴰﻲ، ﺟﻮاﻫﺮ اﻟﺒﻼﻏﺔ ﰲ اﳌﻌﺎﱐ واﻟﺒﻴﺎن واﻟﺒﺪﻳﻊ )ﻟﺒﻨﺎن، ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﻌﺼﺮﻳﺔ،  ٦٧
  ٩٨اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، اﻟﺴﻴﺪ أﲪﺪ اﳍﺎﴰﻲ. ص.  ٧٧
  ٧٢( ص. ٦١٠٢, )ﺟﲑﺑﻮن، ﺗﻮIس ﺑﺮﺗﻴﻮي، اﳉﻮاﻫﺮاﳌﻜﻨﻮنرﺑﻂ ﻫﺸﻢ ﻳﺲ,  ٨٧
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 إﺷﺎرة إﱃ أن اﻟﺴﺎﻣﻊ ﻟﻐﻔﻠﺘﻪ وﺷﺮود ذﻫﻨﻪ ﻛﺄﻧﻪ ﻏﲑ ﺣﺎﺿﺮ.  .٣
  اﳌﺜﺎل : أC ﻓﻼن 
وﻗﺪ ﲣﺮج أﻟﻔﺎظ اﻟﻨﺪاء ﻋﻦ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ اﻷﺻﻠﻲ إﱃ ﻣﻌﺎن أﺧﺮى ﺗﻔﻬﻢ ﻣﻦ 
  ٩٧وﻣﻦ أﻫﻢ ذﻟﻚ: ،ﺮاﺋﻦﲟﻌﻮﻧﺔ اﻟﻘاﻟﺴﻴﺎق 
 ﳓﻮ : C ﺷﺠﺎع أﻗﺪم C ﻣﻈﻠﻮم ﺗﻜﻠﻢ ،اﻹﻏﺮاء  .أ
 ﳓﻮ : C ﷲ ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﲔ ،اﻻﺳﺘﻐﺎﺛﺔ  .ب 
 ﳓﻮ : C ﳉﻤﺎل اﻟﺰﻫﺮ ﰲ اﻟﺮﺑﻴﻊ ،اﻟﺘﻌﺠﺐ  .ج
 ﳓﻮ : وأﻣﺎﻩ  ،اﻟﻨﺪﺑﺔ  .د
 ﳓﻮ Cﻗﻠﱯ ﺗﻮﰊ ،اﻟﺰﺟﺮ .ه
 ﳓﻮ : C ﻟﻴﺘﲏ ﻛﻨﺖ ﺗﺮاD  ،اﻟﺘﺤﺴﺮ  . و
ﺳﻼم ﻋﻠﻴﻜﻤﺎ  ﻫﻞ اﻷزﻣﻦ اﻟﻼﺗﻰ أC ﻣﻨﺰﱄ ﺳﻠﻤﻰ ﳓﻮ :  ،اﻟﺘﺬﻛﺮ  . ز
 ﻣﻀﲔ رواﺟﻊ
ﳓﻮ : أC ﻣﻨﺰل ﺳﻠﻤﻰ أﻳﻦ ﺳﻠﻤﺎك  ﻣﻦ أﺟﻞ ﻫﺬا  ،اﻟﺘﺤﲑ واﻟﺘﻀﺠﺮ  .ح
 ٠٨. ﺑﻜﻴﻨﺎﻫﺎ ﺑﻜﻴﻨﺎك
ﳓﻮ : رﲪﺔ ﷲ وﺑﺮﻛﺎﺗﻪ ﻋﻠﻴﻜﻢ أﻫﻞ اﻟﺒﻴﺖ إﻧﻪ ﲪﻴﺪ  ،اﻻﺧﺘﺼﺎص  .ط
 .ﳎﻴﺪ
 
 
  ٠٩اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، اﻟﺴﻴﺪ أﲪﺪ اﳍﺎﴰﻲ. ص.  ٩٧
  ١٦( ص. ٦١٠٢, )ﺟﲑﺑﻮن، ﺗﻮIس ﺑﺮﺗﻴﻮي، اﳉﻮاﻫﺮاﳌﻜﻨﻮنرﺑﻂ ﻫﺸﻢ ﻳﺲ,  ٠٨
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 اﻟﺘﻤﲏ .ه
  ١٨ﻫﻮ ﻃﻠﺐ اﻟﺸﻴﺊ اﶈﺒﻮب اﻟﺬي ﻳﺮﺟﻰ ﺣﺼﻮﻟﻪ
وﻳﻌﱪ ﻓﻴﻪ  ،اﶈﺒﻮب ﳑﺎ ﻳﺮﺟﻰ ﺣﺼﻮﻟﻪ ﻛﺎن ﻃﻠﺒﻪ ﺗﺮﺟﻴﺎإذا ﻛﺎن اﻷﻣﺮ 
وﻟﻌﻞ(  وﻗﺪ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﰲ اﻟﱰﺟﻲ )ﻟﻴﺖ( ﻟﻐﺮض ﺑﻼﻏﻲ وﻟﻠﺘﻤﲏ أرﺑﻊ  ،)ﺑﻌﺴﻰ
واﺣﺪة أ ﺻﻠﻴﺔ وﻫﻲ )ﻟﻴﺖ( وﺛﻼث ﻏﲑ أ ﺻﻠﻴﺔ Iﺋﺒﺔ ﻋﻨﻬﺎ وﻳﺘﻤﲎ !ﺎ  ،أدوات 
  وﻫﻲ :  ٢٨ﻟﻐﺮض ﺑﻼﻏﻲ
 ٣٨اﱃ ﺧﺮوج ﻣﻦ ﺳﺒﻴﻞ(ﻓﻬﻞ )ﳓﻮ :  ،ﻫﻞ  .أ
أﻛﻦ ﰲ ﻫﺬا اﳌﻜﺎن اﶈﱰم ﻟﻠﻘﻨﺘﻚ درﺳﺎ ﰲ ﻟﻮ ﱂ ﳓﻮ :  ،ﻟﻮ  .ب 
 ٤٨اﻷدب
ﻓﻠﻌﻠﻚ Dﺧﻊ ﻧﻔﺴﻚ ﻋﻠﻰ اÜرﻫﻢ ان ﱂ ﻳﺆﻣﻨﻮا !ﺬا  :  ﳓﻮ ،ﻟﻌﻞ  .ج
 ٥٨.اﳊﺪﻳﺚ اﺳﻔﺎ
 
 
 
 
  ٧٨( ص. ١٧٩١اﻟﺴﻴﺪ أﲪﺪ اﳍﺎﴰﻲ، ﺟﻮاﻫﺮ اﻟﺒﻼﻏﺔ ﰲ اﳌﻌﺎﱐ واﻟﺒﻴﺎن واﻟﺒﺪﻳﻊ )ﻟﺒﻨﺎن، ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﻌﺼﺮﻳﺔ،  ١٨
  ٧٨اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ. اﻟﺴﻴﺪ أﲪﺪ اﳍﺎﴰﻲ. ص.  ٢٨
  ١١ﺳﻮرة ﻏﺎﻓﺮ  ٣٨
  ٦٧ﻟﺒﻨﺎن، ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ( ص. -ﳒﻴﺐ اﻟﻜﻴﻼﱐ، اﻟﺮواﻳﺔ اﻟﺮﺟﻞ اﻟﺬي آﻣﻦ )ﺑﲑوت ٤٨
  ٦ﺳﻮرة اﻟﻜﻬﻒ  ٥٨
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 اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ 
 ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ
 
  ﻣﺪﺧﻞ اﻟﺒﺤﺚ وﻧﻮﻋﻪ  . ٔ 
ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻮ ﻣﺪﺧﻞ ﻛﻴﻔﻲ وﻓًﻘﺎ اﳌﺪﺧﻞ ﻛﻴﻔﻲ ﻫﻮ "اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺬي 
اﻟﻈﻮاﻫﺮ اﻟﱵ ﻳﺘﻌﺮض ﳍﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت اﻟﺒﺤﺚ ﻣﺜﻞ اﻟﺴﻠﻮك وﻣﻼﺣﻈﺔ ﻳﻬﺪف إﱃ ﻓﻬﻢ 
اﳌﺪﺧﻞ ﻛﻴﻔﻲ ﻫﻮ "اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺬي ﻳﺘﻢ ﻓﻴﻪ اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ  ٦٨وﳏﺮﺿﻮاﻹﺟﺮاءات وﻏﲑﻫﺎ".
اﻟﺒﻴﺎIت ﰲ ﺷﻜﻞ ﻟﻔﻈﻲ وﲢﻠﻴﻠﻬﺎ دون اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ" ﰲ ﻫﺬﻩ 
ﺷﻜﻞ ﻛﻠﻤﺎت ﻣﻜﺘﻮﺑﺔ  أن "اﳌﺪﺧﻞ ﻛﻴﻔﻲ ﻫﻮ إﺟﺮاء ﲝﺜﻲ ﻳﻨﺘﺞ ﺑﻴﺎIت وﺻﻔﻴﺔ ﰲ،اﻷﺛﻨﺎء
أو ﻣﻨﻄﻮﻗﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﺸﺮ وﺳﻠﻮﻛﻬﻢ ﳝﻜﻦ ﻣﻼﺣﻈﺘﻪ ﲝﻴﺚ ﻳﻜﻮن اﻟﻐﺮض ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ 
 ٧٨ﻫﻮ ﻓﻬﻢ ﻓﺮد ﻣﻌﲔ وﺧﻠﻔﻴﺘﻪ ﻛﻜﻞ".
 ﺑﻴﺎVت اﻟﺒﺤﺚ وﻣﺼﺎدرﻫﺎ . ب 
أو اﻟﻨﺼﻮص اﻟﱵ ﺗﺪل ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻼم  ﺔ أﻣﺎ ﺑﻴﺎIت ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻬﻲ اﻟﻜﻠﻤﺎت أو اﳉﻤﻠ 
ﻦ ﻟﻨﺠﻴﺐ اﻟﻜﻴﻼﱐ. واﻣﺎ ﻣﺼﺪر ﻫﺬﻩ ﻣآﻲ اﻟﻄﻠﱯ ﰲ اﻟﺮواﻳﺔ اﻟﺮﺟﻞ اﻟﺬي اﻹﻧﺸﺎﺋ
 ﻣﻦ" ﻟﻨﺠﻴﺐ اﻟﻜﻴﻼﱐ.آاﻟﺒﻴﺎIت ﻓﻬﻮ رواﻳﺔ "اﻟﺮﺟﻞ اﻟﺬي 
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  دوات ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎVتأ  . ج 
أﻣﺎ أدوات ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎIت ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻬﻲ ﻗﺮاءة اﻟﻨﺼﻮص. وﺑﻌﺪ ﻗﺮاءة اﻟﺮواﻳﺔ اﳌﺮاد 
اﻟﺮواﻳﺔ اﻟﱵ ﻫﻲ ، ﻳﻘﻮم اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن ﲜﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎIت اﻟﱵ ﰎ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻖ ﻓﻴﻬﺎاﻟﺘﺤﻘﻴ
  ﻧﻔﺲ ﻋﻨﻮان اﻟﺒﺤﺚ.
  ﻃﺮﻳﻘﺔ ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎVت   . د
وﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﻮÜﺋﻖ اﻟﱴ ،أﻣﺎ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎIت ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻬﻲ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﻮÜﺋﻖ
  اﺳﺘﺨﺪﻣﺘﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻫﻲ : 
 ﻗﺮاءة رواﻳﺔ اﻟﺮﺟﻞ اﻟﺬي اﻣﻦ ﻟﻨﺠﻴﺐ اﻟﻜﻴﻼﱐ ﻋﺪة ﻣﺮات  .١
 ﲨﻊ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﱵ ﳍﺎ ﻋﻼق Dﳌﻮﺿﻮع  .٢
 ﲢﻠﻴﻞ اﻟﻨﺼﻮص .٣
 ﺗﻮﻓﻴﻖ .٤
 
  ﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎVت ﲢ  . ه 
 أﻣﺎ ﰲ ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎIت اﻟﱵ ﰎ ﲨﻌﻬﺎ ﻓﻴﺘﺒﻊ اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ : 
. ﲢﺪﻳﺪ اﻟﺒﻴﺎIت : ﻫﻨﺎ ﲣﺘﺎر اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺎIت ﻋﻦ  اﻟﻜﻼم اﻹﻧﺸﺎﺋﻲ اﻟﻄﻠﱯ ١
  ﰲ اﻟﺮواﻳﺔ اﻟﺮﺟﻞ اﻟﺬي اﻣﻦ ﻟﻨﺠﻴﺐ اﻟﻜﻴﻼﱐ.
ﻗﺮاءة اﻟﺮواﻳﺔ اﻟﺮﺟﻞ . ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻟﺒﻴﺎIت : ﻫﻨﺎ ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ اﻟﺒﻴﺎIت ﻋﻦ ﺑﻌﺪ ٢
  اﻟﺬي اﻣﻦ ﻟﻨﺠﻴﺐ اﻟﻜﻴﻼﱐ.
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. ﻋﺮض اﻟﺒﻴﺎIت وﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ : ﻫﻨﺎ ﺗﻌﺮض اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﺒﻴﺎIت ﻋﻦ اﻟﻜﻼم ٣
  اﻹﻧﺸﺎﺋﻲ اﻟﻄﻠﱯ ﰲ اﻟﺮواﻳﺔ اﻟﺮﺟﻞ اﻟﺬي اﻣﻦ ﻟﻨﺠﻴﺐ اﻟﻜﻴﻼﱐ.
  
 ﺗﺼﺪﻳﻖ اﻟﺒﻴﺎVت   . و
 ﻗﻢ Ïﻋﺎدة ﻗﺮاءة اﳌﺼﺪر اﻟﺬي ﰎ أﺧﺬ اﻟﺒﻴﺎIت ﻣﻨﻪ.   .أ
 ﲢﺪﻳﺪﻫﺎ وﺗﺼﻨﻴﻔﻬﺎ. و ﺒﻴﺎIت ﻣﻊ اﻟﺒﻴﺎIت اﻟﱵ ﰎ ﲨﻌﻬﺎاﻟﺘﻮﻓﻖ ﺑﲔ ﻣﺼﺎدر اﻟ  .ب 
 ﺳﺘﺸﺮ ﻣﺮﺷﺪا.إIﻗﺸﻬﺎ ﻣﻊ اﻷﺻﺪﻗﺎء أو   .ج
 
 إﺟﺮاءت اﻟﺒﺤﺚ   . ز
 ﺗﺘﺒﻊ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻓﺈﺟﺰاءات ﲝﺜﻬﺎ ﺛﻼث ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ: 
ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻹﺳﺘﻌﺪاد: ﺗﻘﻮم اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣﻮﺿﻮع ﲝﺜﻬﺎ وﻣﺮﻛﺰ ﺎ   .أ
اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﱵ ﳍﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﻪ  وﲢﺪﻳﺪ أدوا ﺎ ووﺿﻊ ، وﺗﻘﻮم ﺑﺘﺼﻤﻴﻤﻬﺎ
  وﺗﻨﺎول اﻟﻨﻈﺮCت اﻟﱵ ﳍﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﻪ. 
ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ: ﺗﻘﻮم اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ ﲜﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎIت ﺑﺘﺤﻠﻴﻠﻬﺎ   .ب 
 وﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ.
ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻹ¾ﺎء : ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ ﺗﻜﻤﻞ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﲝﺜﻬﺎ وﺗﻘﻮم ﺑﺘﻐﻠﻔﻪ وﲡﻠﻴﺪﻩ. ﰒ    .ج
م ﺑﺘﻌﺪﻳﻠﻪ وﺗﺼﺤﻴﺤﻪ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﻼﺣﻈﺔ ﺗﻘﺪم ﻟﻠﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻟﻠﺪﻓﺎع ﻋﻨﻪ ﰒ ﺗﻘﻮ 
 اﳌﻨﺎﻗﺸﲔ.
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 اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ 
 ﻋﺮض اﻟﺒﻴﺎVت وﲢﻠﻴﻠﻬﺎ وﻣﻨﺎﻗﺸﺎhﺎ
  
 : أﺷﻜﺎل وﻣﻌﺎﱐ اﻟﻜﻼم اﻹﻧﺸﺎﺋﻲ اﻟﻄﻠﱯ ﰲ رواﻳﺔ اﻟﺮﺟﻞ اﻟﺬي آﻣﻦ اﳌﺒﺤﺚ اﻷول  .أ
ﻳﺸﺘﻤﻞ اﻟﻜﻼم اﻹﻧﺸﺎﺋﻲ اﻟﻄﻠﱯ ﰲ رواﻳﺔ اﻟﺮﺟﻞ اﻟﺬي آﻣﻦ ﻟﻨﺠﻴﺐ اﻟﻜﻴﻼﱐ ﻋﻠﻰ ﲬﺴﺔ 
  اﻟﻨﻬﻲ واﻻﺳﺘﻔﻬﺎم واﻟﻨﺪاء واﻟﺘﻤﲏ. وأﻧﻮاع ﻓﻬﻲ : اﻷﻣﺮ 
 اﻷﻣﺮ  . ٔ 
 RإرRن" إﱃ اﻟﺸﺮق  اذﻫﺐﻗﻴﻞ ﻟﻪ " .١
  ﺷﻜﻞ :
ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻫﺬا اﻷﺳﻠﻮب ﻋﻠﻰ ﺻﻴﻐﺔ ﻓﻌﻞ اﻷﻣﺮ اﳌﺒﲏ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻜﻮن ﺑﻮزن 
  ﻳَـْﻔَﻌُﻞ اِﻓْـَﻌْﻞ. ﻣﻦ ﻓﻌﻞ ﻣﺎض "َذَﻫَﺐ ﻳَْﺬَﻫُﺐ ِاْذَﻫْﺐ".ﻓَـَﻌَﻞ 
  ﻣﻌﲎ :
ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻴﻐﺔ ﻓﻌﻞ اﻷﻣﺮ ﻫﻲ "اذﻫﺐ" ﻛﺎن اﻟﻜﻼم 
ﻳﻌﲎ Ýﻣﺮ إرCن إﱃ ﻧﻔﺴﻪ ﻟﻠﺬﻫﺎب إﱃ اﻟﺸﺮق. ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ اﻷﻣﺮ 
  اﳊﻘﻴﻘﻲ.
 
 ﻣﻌﻚ R إرRن  ﺧﺬﱐ .٢
 ﺷﻜﻞ :
اﻷﻣﺮ اﳌﺒﲏ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻜﻮن ﺑﻮزن ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻫﺬا اﻷﺳﻠﻮب ﻋﻠﻰ ﺻﻴﻐﺔ ﻓﻌﻞ 
  ﻓَـَﻌَﻞ ﻳَـْﻔُﻌُﻞ اُﻓْـُﻌْﻞ. ﻣﻦ ﻓﻌﻞ ﻣﺎض "أﺧﺬ Ýَُْﺧُﺬ ُﺧْﺬ". 
  ﻣﻌﲎ :
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ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻴﻐﺔ ﻓﻌﻞ اﻷﻣﺮ ﻫﻲ "ُﺧْﺬِﱐ" ﻛﺎن اﻟﻜﻼم 
  .ﻳﻌﲎ ﺗﻄﻠﺐ ﺻﻮﻓﻴﺎ إرCن أن Ýﰐ ﻣﻌﻪ. ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ ﺣﻘﻴﻘﻲ
 R ﺣﺒﻴﱯ.. أV أﻋﺮف ﻛﻴﻒ أﺣﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻲ اﻃﻤﺌﻦ .٣
 : ﺷﻜﻞ
ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻫﺬا اﻷﺳﻠﻮب ﻋﻠﻰ ﺻﻴﻐﺔ ﻓﻌﻞ اﻷﻣﺮ اﳌﺒﲏ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻜﻮن ﺑﻮزن 
  اِﻓْـﺘَـَﻌﻞﱠ ﻳَـْﻔَﺘِﻌﻞﱡ اِﻓْـَﺘِﻌْﻞ. ﻣﻦ ﻓﻌﻞ ﻣﺎض "ِاْﻃَﻤَﺌﻦﱠ َﻳْﻄَﻤِﺌﻦﱡ ِاْﻃَﻤِﺌْﻦ". 
  ﻣﻌﲎ :
ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻴﻐﺔ ﻓﻌﻞ اﻷﻣﺮ ﻫﻲ "اﻃﻤﺌﻦ" ﻛﺎن اﻟﻜﻼم 
  ﻳﻌﲏ ±ﻣﺮ ﴰﺲ إرCن ﻻ ﺗﻘﻠﻖ اﻟﻴﻬﺎ. ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ اﻻﻟﺘﻤﺎس. 
  
 ﱄ اﻟﻄﺮﻳﻖ.. أرﻳﺪ أن أﻋﺮف  ﺻﻔﻲ.. أرﺷﺪﻳﲏ .٤
 ﺷﻜﻞ :
ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻫﺬا اﻷﺳﻠﻮب ﻋﻠﻰ ﺻﻴﻐﺔ ﻓﻌﻞ اﻷﻣﺮ اﳌﺒﲏ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻜﻮن ﺑﻮزن 
  أَﻓْـَﻌَﻞ ﻳُـْﻔِﻌُﻞ أَْﻓِﻌْﻞ. ﻣﻦ ﻓﻌﻞ ﻣﺎﺿﻲ ﻟﻔﻆ "أَْرَﺷَﺪ ﻳُـْﺮِﺷُﺪ أَْرِﺷْﺪ". 
اﻷﺳﻠﻮب ﻋﻠﻰ ﺻﻴﻐﺔ ﻓﻌﻞ اﻷﻣﺮ اﳌﺒﲏ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻜﻮن ﺑﻮزن وﻳﺘﻀﻤﻦ ﻫﺬا 
  ﻓَـَﻌَﻞ ﻳَـْﻔِﻌُﻞ اَْﻓِﻌْﻞ. ﻣﻦ ﻓﻌﻞ ﻣﺎﺿﻲ ﻟﻔﻆ "َوَﺻَﻒ ﻳِﺼُﻒ  ِﺻْﻒ". 
  ﻣﻌﲎ :  
ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻴﻐﺔ ﻓﻌﻞ اﻷﻣﺮ ﻫﻲ "أرﺷﺪﻳﲏ" و"ﺻﻔﻲ"  
ﻛﺎن اﻟﻜﻼم ﻳﻌﲏ ﻳﻄﻠﺐ إرCن ﴰﺲ ﻹﻇﻬﺎر ﻋﻦ اﻹﺳﻼم. ﻳﺪل ﻋﻠﻰ 
  ﻣﻌﲎ اﻹرﺷﺎد.
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 ٣٣
 
ارﻓﻊ ودﻓﻌﺘﻬﺎ إﱃ أﻋﻠﻰ وﻫﻲ ﺗﻘﻮل:  ،ﺪﻫﺎ إﱃ ذﻗﻨﻪﻣﺪت ﻳ .٥
 إﱄﱠ  واﻧﻈﺮ ،رأﺳﻚ
 ﺷﻜﻞ :
ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻫﺬا اﻷﺳﻠﻮب ﻋﻠﻰ ﺻﻴﻐﺔ ﻓﻌﻞ اﻷﻣﺮ اﳌﺒﲏ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻜﻮن ﺑﻮزن 
  ﻓَـَﻌَﻞ ﻳَـْﻔَﻌُﻞ اِﻓْـَﻌْﻞ. ﻣﻦ ﻓﻌﻞ ﻣﺎض "َرَﻓَﻊ ﻳَـْﺮَﻓُﻊ ِاْرَﻓْﻊ". 
وﻳﺘﻀﻤﻦ ﻫﺬا اﻷﺳﻠﻮب ﻋﻠﻰ ﺻﻴﻐﺔ ﻓﻌﻞ اﻷﻣﺮ اﳌﺒﲏ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻜﻮن ﺑﻮزن 
  َﻌَﻞ ﻳَـْﻔَﻌُﻞ اِﻓْـَﻌْﻞ. ﻣﻦ ﻓﻌﻞ ﻣﺎض "َﻧﻈََﺮ ﻳَـْﻨﻈُُﺮ اُْﻧﻈُْﺮ". ﻓ ـَ
  ﻣﻌﲎ :
ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻴﻐﺔ ﻓﻌﻞ اﻷﻣﺮ ﻫﻲ "ارﻓﻊ" و"اﻧﻈﺮ" ﻳﻌﲎ 
دﻫﺶ ﴰﺲ ﻟﺴﻤﺎع ﻛﻼم إرCن ﻋﻨﺪﻣﺎ رﻓﺾ دﻋﻮﺗﻪ ﻟﺸﺮب اﳋﻤﺮ. ﻳﺪل 
  ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ اﻟﺘﻌﺠﺐ.
  
ﺗﺼﻮم ﻓﻴﻪ .. ﻗﺒﻞ أن..ﰐ اﻟﻴﻮم اﻟﺬي واﺿﺤﻚ.. واﻧﻈﺮ.. اﺷﺮب .٦
 ﻋﻦ اﶈﺮﻣﺎت
 ﺷﻜﻞ :
ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻫﺬا اﻷﺳﻠﻮب ﻋﻠﻰ ﺻﻴﻐﺔ ﻓﻌﻞ اﻷﻣﺮ اﳌﺒﲏ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻜﻮن ﺑﻮزن 
  ﻓَـَﻌَﻞ ﻳَـْﻔَﻌُﻞ اِﻓْـَﻌْﻞ. ﻣﻦ ﻓﻌﻞ ﻣﺎض "َﺷَﺮَب َﻳْﺸَﺮُب ِاْﺷَﺮْب". 
وﻳﺘﻀﻤﻦ ﻫﺬا اﻷﺳﻠﻮب ﻋﻠﻰ ﺻﻴﻐﺔ ﻓﻌﻞ اﻷﻣﺮ اﳌﺒﲏ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻜﻮن ﺑﻮزن 
  ﻳَـْﻨﻈُُﺮ اُْﻧﻈُْﺮ".  ﻓَـَﻌَﻞ ﻳَـْﻔَﻌُﻞ اِﻓْـَﻌْﻞ. ﻣﻦ ﻓﻌﻞ ﻣﺎض"َﻧﻈَﺮ َ
وﻳﺘﻀﻤﻦ ﻫﺬا اﻷﺳﻠﻮب ﻋﻠﻰ ﺻﻴﻐﺔ ﻓﻌﻞ اﻷﻣﺮ اﳌﺒﲏ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻜﻮن ﺑﻮزن 
  َﻓِﻌَﻞ ﻳَـْﻔَﻌُﻞ اِﻓْـَﻌْﻞ. ﻣﻦ ﻓﻌﻞ ﻣﺎض "َﺿِﺤَﻚ َﻳْﻀَﺤُﻚ ِاْﺿَﺤْﻚ".
  ﻣﻌﲎ :
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ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻴﻐﺔ ﻓﻌﻞ اﻷﻣﺮ ﻫﻲ "ِاْﺷَﺮْب" و"اُْﻧﻈُْﺮ" 
إرCن ﻟﻴﺤﺮر ﻧﻔﺴﻪ ﻣﻦ  و"ِاْﺿَﺤْﻚ" ﻛﺎن اﻟﻜﻼم ﻳﻌﲏ ±ﻣﺮ ﴰﺲ اﱃ
اﻷﻛﻞ واﻟﺸﺮب وﻳﻀﺤﻚ ﻗﺒﻠﻪ أن ﻳﻌﺘﻨﻖ اﻹﺳﻼم. ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ 
  اﻻﻟﺘﻤﺎس. 
  
 ﻋﻦ ﷲ.. وﻋﻦ ﳏﻤﺪ.. ﺣﺪﺛﲏﰒ ﺟﻔﻒ دﻣﻮﻋﻪ وﻗﺎل:  ، ﺗﺘﻬﺪ إرRن .٧
 ﺷﻜﻞ :
ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻫﺬا اﻷﺳﻠﻮب ﻋﻠﻰ ﺻﻴﻐﺔ ﻓﻌﻞ اﻷﻣﺮ اﳌﺒﲏ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻜﻮن ﺑﻮزن 
  َث ُﳛَﺪُِّث َﺣﺪِّْث". ﻓَـﻌﱠَﻞ ﻳُـَﻔﻌُِّﻞ ﻓَـﻌِّْﻞ. ﻣﻦ ﻓﻌﻞ ﻣﺎض "َﺣﺪﱠ 
  ﻣﻌﲎ :
ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻴﻐﺔ ﻓﻌﻞ اﻷﻣﺮ ﻫﻲ "ﺣﺪﺛﲏ" ﻛﺎن اﻟﻜﻼم 
ﻳﻌﻨﻴﻴﻄﻠﺐ إرCن اﻟﺸﻴﺦ ﻟﺘﺤﺪث ﻋﻦ ﷲ وﻋﻦ ﳏﻤﺪ. ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ 
  اﻹرﺷﺎد.
  
ﻋﻦ ﻛﻞ  وﲣﻠﻰ،ﻣﻼﺑﺲ ﺟﺪﻳﺪة ﻟﺒﺲوا،واﻏﺘﺴﻞاﻵن  اذﻫﺐﺣﺴﻨﺎ..  .٨
 ﻟﺘﺒﺪأ ﻣﻌﻨﺎ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ.. ،ﻣﺎ ﻣﻌﻚ ﻣﻦ اﳌﺎل ﻷﻫﻠﻚ
 ﺷﻜﻞ :
ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻫﺬا اﻷﺳﻠﻮب ﻋﻠﻰ ﺻﻴﻐﺔ ﻓﻌﻞ اﻷﻣﺮ اﳌﺒﲏ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻜﻮن ﺑﻮزن 
  ﻓَـَﻌَﻞ ﻳَـْﻔَﻌُﻞ اِﻓْـَﻌْﻞ. ﻣﻦ ﻓﻌﻞ ﻣﺎض "َذَﻫَﺐ ﻳَْﺬَﻫُﺐ ِاْذَﻫْﺐ".
وﻳﺘﻀﻤﻦ ﻫﺬا اﻷﺳﻠﻮب ﻋﻠﻰ ﺻﻴﻐﺔ ﻓﻌﻞ اﻷﻣﺮ اﳌﺒﲏ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻜﻮن ﺑﻮزن 
  ْﻔَﺘِﻌُﻞ اِﻓْـَﺘِﻌْﻞ. ﻣﻦ ﻓﻌﻞ ﻣﺎض "ِاْﻏَﺘَﺴَﻞ ﻳَـْﻐَﺘِﺴُﻞ ِاْﻏَﺘِﺴْﻞ".اِﻓْـﺘَـَﻌَﻞ ﻳ ـَ
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 ٥٣
 
وﻳﺘﻀﻤﻦ ﻫﺬا اﻷﺳﻠﻮب ﻋﻠﻰ ﺻﻴﻐﺔ ﻓﻌﻞ اﻷﻣﺮ اﳌﺒﲏ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻜﻮن ﺑﻮزن 
  اَﻓْـَﻌَﻞ ﻳُـْﻔِﻌُﻞ اَْﻓِﻌْﻞ. ﻣﻦ ﻓﻌﻞ ﻣﺎض "اَْﻟَﺒَﺲ ﻳُـْﻠِﺒُﺲ اَْﻟِﺒْﺲ". 
اﻟﺴﻜﻮن ﺑﻮزن ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻫﺬا اﻷﺳﻠﻮب ﻋﻠﻰ ﺻﻴﻐﺔ ﻓﻌﻞ اﻷﻣﺮ اﳌﺒﲏ ﻋﻠﻰ 
  ﺗَـَﻔﻌﱠَﻞ ﻳَـﺘَـَﻔﻌﱠُﻞ ﺗَـَﻔﻌﱠْﻞ. ﻣﻦ ﻓﻌﻞ ﻣﺎض "َﲣَﻠﱠﻰ ﻳَـَﺘَﺨﻠﱠﻰ َﲣَﻞﱠ". 
وﻛﺘﺎﺑﺔ "ﲣﻠﻰ" ﺗﺸﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﳋﻄﺄ اﻹﻣﻼﺋﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﻛﺘﺐ اﳌﺆﻟﻒ "ﲣﻠﻰ". 
  واﻟﺼﺤﻴﺢ إزاﻟﺔ اﻷﻟﻒ اﻟﻠﻴﻨﺔ وﻫﻮ "ﲣﻞ". 
  ﻣﻌﲎ :
ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻴﻐﺔ ﻓﻌﻞ اﻷﻣﺮ ﻫﻲ "اذﻫﺐ" و"اﻏﺘﺴﻞ" 
و"ﲣﻠﻰ" ﻛﺎن اﻟﻜﻼم ﻳﻌﲏ Ýﻣﺮ اﻟﺸﻴﺦ إرCن أن ﻳﻐﺘﺴﻞ  و"اﻟﺒﺲ"
وﻳﻠﺒﺲ ﻣﻼﺑﺲ ﺟﺪﻳﺪة وﻳﺒﺪأ اﳊﻴﺎة ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ. ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ 
  ﺣﻘﻴﻘﻲ.
  
 (واﺣﺘﺴﺐ.. واﺻﱪ .. ﻓﺎﻋﻤﻞإذا ﺧﺮﺟﺖ )أرﻳﺪ اﳋﺮوج..  .٩
 ﺷﻜﻞ :
وﻳﺘﻀﻤﻦ ﻫﺬا اﻷﺳﻠﻮب ﻋﻠﻰ ﺻﻴﻐﺔ ﻓﻌﻞ اﻷﻣﺮ اﳌﺒﲏ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻜﻮن ﺑﻮزن 
  اِْﻓِﻌْﻞ. ﻣﻦ ﻓﻌﻞ ﻣﺎض " َﺻَﱪَ َﻳْﺼِﱪُ ِا ْﺻِﱪْ". ﻓَـَﻌَﻞ ﻳَـْﻔِﻌُﻞ 
وﻳﺘﻀﻤﻦ ﻫﺬا اﻷﺳﻠﻮب ﻋﻠﻰ ﺻﻴﻐﺔ ﻓﻌﻞ اﻷﻣﺮ اﳌﺒﲏ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻜﻮن ﺑﻮزن 
  اِﻓْـﺘَـَﻌَﻞ ﻳَـْﻔَﺘِﻌُﻞ اِﻓْـَﺘِﻌْﻞ. ﻣﻦ ﻓﻌﻞ ﻣﺎض "ِاْﺣَﺘَﺴَﺐ َﳛَْﺘِﺴُﺐ ِاْﺣَﺘِﺴْﺐ". 
وﻳﺘﻀﻤﻦ ﻫﺬا اﻷﺳﻠﻮب ﻋﻠﻰ ﺻﻴﻐﺔ ﻓﻌﻞ اﻷﻣﺮ اﳌﺒﲏ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻜﻮن ﺑﻮزن 
  َﻞ ﻳَـْﻔَﻌُﻞ اِﻓْـَﻌْﻞ. ﻣﻦ ﻓﻌﻞ ﻣﺎض "َﻋِﻤَﻞ ﻳَـْﻌَﻤُﻞ ِاْﻋَﻤْﻞ ".َﻓﻌ ِ
  ﻣﻌﲎ :
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 ٦٣
 
ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻴﻐﺔ ﻓﻌﻞ اﻷﻣﺮ ﻫﻲ "اﺻﱪ" و"اﺣﺘﺴﺐ"  
ﻛﺎن اﻟﻜﻼم ﻳﻌﲏ ﻳﻄﻠﺐ اﻟﺸﻴﺦ ﻋﺒﺪﷲ ﻛﺎرﻟﻮ ﲣﺮج اﱃ اﻟﺪﻧﻴﺎ ﰲ اﳍﻨﺪ 
وﻳﻄﻠﺒﻪ ﻟﺘﺼﱪ وﻳﻄﻠﺐ رﺿﻰ ﷲ. ﻟﻔﻆ "اﻋﻤﻞ" ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ اﻷﻣﺮ 
  و"اﺻﱪ واﺣﺘﺴﺐ" ﻳﺪل ﻋﻞ ﻣﻌﲎ اﻹرﺷﺎد. اﳊﻘﻴﻘﻲ
  
  إﱄ... وﺳﺘﺠﺪﻩ ﻋﻨﺪي ﻋﺪ . ٠١
  ﺷﻜﻞ :
ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻫﺬا اﻷﺳﻠﻮب ﻋﻠﻰ ﺻﻴﻐﺔ ﻓﻌﻞ اﻷﻣﺮ اﳌﺒﲏ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻜﻮن ﺑﻮزن 
  ﻓَـَﻌَﻞ ﻳَـْﻔُﻌُﻞ اُﻓْـُﻌْﻞ. ﻣﻦ ﻓﻌﻞ ﻣﺎض "َﻋﺎَد ﻳَـُﻌْﻮُد ُﻋْﺪ". 
  ﻣﻌﲎ :
ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻴﻐﺔ ﻓﻌﻞ اﻷﻣﺮ ﻫﻲ "ﻋﺪ" ﻛﺎن اﻟﻜﻼم 
  ﻳﻌﻨﻴﻴﻄﻠﺐ ﺣﺒﻴﺒﻪ أن ﻳﻌﻮد إﻟﻴﻬﺎ. ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ اﻻﻟﺘﻤﺎس. 
  
  اﻟﻨﻬﻲ   . ب 
 ﺳﻴﺊ اﻟﻨﻴﺔ ﻫﻜﺬا وﻻ ﺗﻜﻦ .١
 ﺷﻜﻞ :
ﺴﺘﻌﻤﻞ أدات ﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻴﻐﺔ اﻟﻨﻬﻲ ﻫﻲ "ﻻ ﺗﻜﻦ" ﻳﺗﺘﻀﻤﻦ ﻫﺬﻩ اﳉ
اﻟﻨﻬﻲ وﻫﻲ "ﻻ ¾ﻲ". ﺑﻮزن ﻓَـَﻌَﻞ ﻳَـْﻔُﻌُﻞ ﻻَﺗَـْﻔُﻌْﻞ. ﻣﻦ ﻓﻌﻞ ﻣﺎض "َﻛﺎَن 
  َﻳُﻜْﻮُن ﻻََﺗُﻜْﻦ". 
  ﻣﻌﲎ :
ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻴﻐﺔ اﻟﻨﻬﻲ ﻫﻲ "ﻻ ﺗﻜﻦ" ﻛﺎن اﻟﻜﻼم ﻳﻌﲏ ﺗﺘﻀﻤﻦ 
 ﲤﻨﻊ ﴰﺲ إرCن ﻟﺴﻴﺊ اﻟﻨﻴﺔ اﱃ ﺻﻘﺮ. ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ اﻟﻨﻬﻲ اﳊﻘﻴﻘﻲ.
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 ﻓﺈن ﺣﱯ ﻟﻚ ﺧﺎﻟﺪ أﺑﺪي ﻻ ﺗﺒﻜﻲ R أﺑﱵ و  ﻻ ﲢﺰن .٢
 ﺷﻜﻞ :
ﺴﺘﻌﻤﻞ أدات ﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻴﻐﺔ اﻟﻨﻬﻲ ﻫﻲ "ﻻ ﲢﺰن" ﻳﺗﺘﻀﻤﻦ ﻫﺬﻩ اﳉﻤ
َﻞ ﻳَـْﻔَﻌُﻞ ﻻ ﺗَـْﻔَﻌْﻞ ﻣﻦ ﻓﻌﻞ ﻣﺎض "َﺣﺰَِن اﻟﻨﻬﻲ وﻫﻲ "ﻻ ¾ﻲ". ﺑﻮزن َﻓﻌ ِ
  َﳛَْﺰُن َﻻَﲢَْﺰْن".
ﺴﺘﻌﻤﻞ أدات ﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻴﻐﺔ اﻟﻨﻬﻲ ﻫﻲ "ﻻ ﺗﺒﻜﻰ" ﻳﺗﺘﻀﻤﻦ ﻫﺬﻩ اﳉﻤ
اﻟﻨﻬﻲ وﻫﻲ "ﻻ ¾ﻲ". ﺑﻮزن ﻓَـَﻌَﻞ ﻳَـْﻔِﻌُﻞ َﻻﺗَـْﻔِﻌْﻞ ﻣﻦ ﻓﻌﻞ ﻣﺎض "َﺑَﻜﻰ 
  ﻳَـْﺒِﻜﻰ َﻻﺗَـْﺒِﻚ". 
ﻛﺘﺐ اﳌﺆﻟﻒ  وﻛﺘﺎﺑﺔ "ﺗﺒﻜﻲ" ﺗﺸﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﳋﻄﺄ اﻹﻣﻼﺋﻴﺔ ﺣﻴﺚ
"ﺗﺒﻜﻲ". واﻟﺼﺤﻴﺢ إزاﻟﺔ اﻷﻟﻒ اﻟﻠﻴﻨﺔ وﻫﻮ "ﺗﺒﻚ" ﻷﻧﻪ ﳎﺰوم ﲝﺬف 
  ﺣﺮف اﻹﻟﺔ. 
  ﻣﻌﲎ :
ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻴﻐﺔ اﻟﻨﻬﻲ ﻫﻲ "ﻻﲢﺰن" و"ﻻﺗﺒﻚ" ﻛﺎن 
اﻟﻜﻼم ﻳﻌﲏ ﻳﻄﻠﺐ إرCن اﺑﻮﻩ ﻻﲢﺰن وﻻ ﺗﺒﻜﻰ ﻷن اﺑﻨﻪ ﺗﺮك دﻳﻨﻪ 
  اﻟﻘﺪﱘ. ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ اﻹﻳﻨﺎس. 
 
 
  ﺳﺘﻔﻬﺎماﻻ  . ج 
 وﻛﻴﻒ أﺑﻘﻰ ﻫﻨﺎ ﺑﺪوﻧﻚ؟ .١
 ﺷﻜﻞ :
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 ٨٣
 
ﺴﺘﻌﻤﻞ ﻰ ﺻﻴﻐﺔ اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم ﻫﻲ "ﻛﻴﻒ أﺑﻘﻰ" ﻳﺗﺘﻀﻤﻦ ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ ﻋﻠ 
  أدات اﻹﺳﺘﻔﻬﺎم وﻫﻲ "ﻛﻴﻒ". 
  ﻣﻌﲎ :
ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻴﻐﺔ اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم وﻫﻲ "ﻛﻴﻒ". ﻳﺪل ﻋﻠﻰ 
  ﻣﻌﲎ اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم اﻹﻧﻜﺎري اى ﻻ أﺳﺘﻄﻴﻊ أن أﺑﻘﻰ ﻫﻨﺎ ﺑﺪوﻧﻚ. 
  
 أﺗﻘﺼﺪ اﻟﺰواج؟ﻟﻚ؟ ﻣﺎﻣﻌﲎ ذ .٢
 ﺷﻜﻞ :
ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻴﻐﺔ اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم ﻫﻲ "ﻣﺎﻣﻌﲎ" و"أﺗﻘﺼﺪ" 
  ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ أدات اﻹﺳﺘﻔﻬﺎم وﻫﻲ "ﻣﺎ" واﳍﻤﺰة اﻻﺳﺘﻔﻬﺎﻣﻴﺔ". 
  ﻣﻌﲎ :
ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻴﻐﺔ اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم وﻫﻲ "ﻛﻴﻒ" و"اﺗﺼﺪق"  
ﺻﻮﻓﻴﺎ. أن ﻛﺎن اﳌﺴﺘﻔﻬﻢ ﻳﻌﻨﯩﺘﺴﺘﻔﻬﻢ ﺻﻮﻓﻴﺎ إرCن ﻋﻦ رﻏﺒﺘﻪ ﰲ اﻟﺰواج 
 ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻟﻄﻠﺐ اﻟﺘﺼﻮر.
  
 ﻟﺪ؟ﻣﺎ ﻫﺬا اﻟﻴﺄس Rو  .٣
 ﺷﻜﻞ :
ﺴﺘﻌﻤﻞ أدات ﻋﻠﻰ ﺻﻴﻐﺔ اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم ﻫﻲ "ﻣﺎﻫﺬا" ﻳ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ
  اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم وﻫﻲ "ﻣﺎ". 
  ﻣﻌﲎ :
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 ٩٣
 
ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻴﻐﺔ اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم وﻫﻲ "ﻣﺎ" ﻛﺎن اﳌﺴﺘﻔﻬﻢ 
Ýس اﺑﻨﻪ. أن ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ ﻳﻌﲎ ﻳﺴﺘﻔﻬﻢ ﻛﺎرﻟﻮ إرCن ﻋﻦ 
  اﻟﺘﻨﺒﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺧﻄﺄ.
  
 وﻣﺎ ﻫﻮ ا ﳊﺐ Rﺑﲏ؟ .٤
 ﺷﻜﻞ :
ﺴﺘﻌﻤﻞ أدات ﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻴﻐﺔ اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم ﻫﻲ "ﻣﺎﻫﻮ" ﻳﺗﺘﻀﻤﻦ ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠ 
  اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم وﻫﻲ "ﻣﺎ". 
  ﻣﻌﲎ :
ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻴﻐﺔ اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم وﻫﻲ "ﻣﺎ" ﻛﺎن اﳌﺴﺘﻔﻬﻢ 
ﻓﻴﺎ اﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﺧﺎرج ﺣﻴﺎﺗﻪ. أن ﻳﻌﻨﯩﻴﺴﺘﻔﻬﻢ ﻛﺎرﻟﻮ إرCن ﻋﻦ ﺣﺒﻪ ﻟﺼﻮ 
  ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ اﻟﺘﺸﻮﻳﻖ.
  
 ﻓﻤﺎذا ﻳﻜﻮن R أﰊ؟  .٥
 ﺷﻜﻞ :
ﺴﺘﻌﻤﻞ ﺻﻴﻐﺔ اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم ﻫﻲ "ﻣﺎذا ﻳﻜﻮن" ﻳ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ
  أدات اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم وﻫﻲ "ﻣﺎذا". 
  ﻣﻌﲎ :
ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻴﻐﺔ اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم وﻫﻲ "ﻣﺎذا" ﻛﺎن اﳌﺴﺘﻔﻬﻢ 
ﻳﺴﺘﻔﻬﻢ إرCن ﻛﺎرﻟﻮ ﻋﻦ ﺣﺒﺎ. أن ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ ﻳﻌﲎ 
  ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻟﻄﻠﺐ اﻟﺘﺼﻮر.
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 ٠٤
 
 ﻣﺎذا أﺻﺎﺑﻚ R إرRن؟  .٦
 ﺷﻜﻞ :
ﺴﺘﻌﻤﻞ ﺻﻴﻐﺔ اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم ﻫﻲ "ﻣﺎذا أﺻﺎﺑﻚ" ﻳﺗﺘﻀﻤﻦ ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ 
  أدات اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم وﻫﻲ "ﻣﺎذا". 
  ﻣﻌﲎ :
ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻴﻐﺔ اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم وﻫﻲ "ﻣﺎ" ﻛﺎن اﳌﺴﺘﻔﻬﻢ 
ﺗﺴﺘﻔﻬﻢ ﺻﻮﻓﻴﺎ إرCن ﻋﻦ ﺣﺰﻧﻪ ﻣﻦ اﻟﻔﺮاق ﻣﻊ ﺻﻮﻓﻴﺎ. أن ﻫﺬﻩ  ﻳﻌﲎ
  اﳉﻤﻠﺔ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ ﺣﻘﻴﻘﻲ.
  
 ﻛﻴﻒ أﻛﻮن رﺟﻼ دون أن أﻏﺎر؟ .٧
 ﺷﻜﻞ :
ﺴﺘﻌﻤﻞ ﻰ ﺻﻴﻐﺔ اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم ﻫﻲ "ﻛﻴﻒ أﻛﻮن" ﻳﺗﺘﻀﻤﻦ ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ ﻋﻠ 
  أدات اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم وﻫﻲ "ﻛﻴﻒ". 
  ﻣﻌﲎ :
ﻛﺎن اﳌﺴﺘﻔﻬﻢ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻴﻐﺔ اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم وﻫﻲ "ﻛﻴﻒ"  
ﻳﻌﲎ ﻳﺮﺷﺪ إرCن ﻏﻀﺒﻪ إﱃ ﺻﻮﻓﻴﺎ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻐﲑة. أن ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ ﻳﺪل 
  ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ اﻹﻧﻜﺎر.
  
 ﻟﻜﻦ ﳌﺎذا ﻻﲡﻠﺪون ﺷﺎرﰊ اﳋﻤﺮ؟ .٨
 ﺷﻜﻞ :
اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم ﻫﻲ "ﳌﺎذا ﻻﲡﻠﺪون"  ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻴﻐﺔ 
  ﺴﺘﻌﻤﻞ أدات اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم وﻫﻲ "ﳌﺎذا". ﻳ
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 ١٤
 
  ﻣﻌﲎ :
ﺻﻴﻐﺔ اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم وﻫﻲ "ﳌﺎذا" ﻛﺎن اﳌﺴﺘﻔﻬﻢ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ 
ﻳﻌﲎ ﻳﺴﺄل إرCن اﱃ رﺟﻞ ﻋﻦ ﳚﻠﺪون ﺷﺎرﰊ اﳋﻤﺮ. أن ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ 
  ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻟﻄﻠﺐ اﻟﺘﺼﻮر. 
  
 ﻣﺎذا ﺗﻘﺼﺪ Rﺳﻴﺪ إرRن؟  .٩
 ﺷﻜﻞ :
ﺴﺘﻌﻤﻞ ﺻﻴﻐﺔ اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم ﻫﻲ "ﻣﺎذا ﺗﻘﺼﺪ" ﻳ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ
  أدات اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم وﻫﻲ "ﻣﺎذا". 
  ﻣﻌﲎ :
ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻴﻐﺔ اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم وﻫﻲ "ﻣﺎذا" ﻛﺎن اﳌﺴﺘﻔﻬﻢ 
ﻳﻌﲏ ﻳﺴﺄل ﻋﻠﻰ ﻋﻦ ﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﻘﺼﺪ ﻣﻦ ﻗﻮل إرCن ﻋﻦ اﻟﻌﺼﺎDت. أن 
  ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻟﻄﻠﺐ اﻟﺘﺼﻮر.
  
 ﳌﺎذا ﻻ ﺗﺒﻜﲔ R أﻣﻲ؟ ﺳﻴﻜﻮن ﺑﻴﲏ وﺑﻴﻨﻜﻢ ﺑﻀﻊ ﺳﺎﻋﺎت ﰲ اﻟﻄﺎﺋﺮة  . ٠١
 ﺷﻜﻞ : 
ﺔ اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم ﻫﻲ "ﳌﺎذا ﻻﺗﺒﻜﲔ" ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻴﻐ 
  ﺴﺘﻌﻤﻞ أدات اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم وﻫﻲ "ﳌﺎذا". ﻳ
  ﻣﻌﲎ :
ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻴﻐﺔ اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم وﻫﻲ "ﻛﻴﻒ" ﻛﺎن اﳌﺴﺘﻔﻬﻢ 
ﻳﻌﲎ ﻳﺴﺄل إرCن اذا ﻧﻈﺮ اﻣﻪ ﺗﺒﻜﻲ. أن ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ 
  اﻻﺳﺘﺌﻨﺎس. 
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 ٢٤
 
  
 ﻫﻞ ﺗﺴﻤﺤﲔ ﱄ Sﳉﻠﻮس؟  . ١١
 ﺷﻜﻞ :
ﺻﻴﻐﺔ اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم ﻫﻲ "ﻫﻞ ﺗﺴﻤﺤﲔ"  ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ
  ﺴﺘﻌﻤﻞ أدات اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم وﻫﻲ "ﻫﻞ".ﻳ
  ﻣﻌﲎ :
ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻴﻐﺔ اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم وﻫﻲ "ﻫﻞ" ﻛﺎن اﳌﺴﺘﻔﻬﻢ 
ﻳﻌﲎ ﻳﺴﺘﻔﻬﻢ إرCن إﱃ ﴰﺲ وﺳﻘﺮ ﻟﻠﺴﻤﺎح اﳉﻠﻮس . أن ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ 
  ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻟﻄﻠﺐ اﻟﺘﺼﻮر. 
  
ﲢﻮط ﻗﻠﱯ S ﳊﺐ وا ﳊﻨﺎن ﻣﱴ أﺷﻌﺮ Sﻹﻧﺼﺎف وأﺟﺪ ﻣﺸﺎﻋﺮ  . ٢١
 اﻟﺪاﻓﺊ؟ 
 ﺷﻜﻞ :
ﺴﺘﻌﻤﻞ " ﻳﺗﺘﻀﻤﻦ ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻴﻐﺔ اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم ﻫﻲ "ﻣﱴ أﺷﻌﺮ
  أدات اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم وﻫﻲ "ﻣﱴ". 
  ﻣﻌﲎ :
ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻴﻐﺔ اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم وﻫﻲ "ﻣﱴ" ﻛﺎن اﳌﺴﺘﻔﻬﻢ 
ﻳﻌﲎ ﻳﺮﺛﻲ إرCن ﻷن ﻳﻨﻈﺮ اﳌﺮأة اﻟﱵ ﳛﺒﻬﺎ ﻣﻊ اﻷﺟﻨﱯ. أن ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ 
  ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻟﻄﻠﺐ اﻟﺘﺼﻮر. 
  
 ﻫﻞ ﺗﺴﺎﻓﺮ إﱃ إﻳﻄﺎﻟﻴﺎ؟ . ٣١
  ﺷﻜﻞ :
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 ٣٤
 
ﺴﺘﻌﻤﻞ اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم ﻫﻲ "ﻫﻞ ﺗﺴﺎﻓﺮ" ﻳ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻴﻐﺔ
  أدات اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم وﻫﻲ "ﻫﻞ". 
  ﻣﻌﲎ :
ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻴﻐﺔ اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم وﻫﻲ "ﻫﻞ" ﻛﺎن اﳌﺴﺘﻔﻬﻢ 
ﳐﺘﻠﻒ اﻟﺒﻼد. أن ﻳﻌﲎ ﺳﺄل إرCن ﺻﻘﺮ ﺑﻌﺪ أن ﻳﺘﺤﺪث رﺣﻠﺘﻪ إﱃ 
  ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻟﻄﻠﺐ اﻟﺘﺼﻮر.
  
  وﳌﺎذا ﺗﻨﺸﺄ اﻟﻌﺼﺎSت ﻫﻨﺎ أﺻﻼ؟ . ٤١
  ﺷﻜﻞ : 
ﺴﺘﻌﻤﻞ ﺻﻴﻐﺔ اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم ﻫﻲ "ﳌﺎذا ﺗﻨﺸﺄ" ﻳﺗﺘﻀﻤﻦ ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ 
  أدات اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم وﻫﻲ "ﳌﺎذا". 
  ﻣﻌﲎ :
اﳌﺴﺘﻔﻬﻢ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻴﻐﺔ اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم وﻫﻲ "ﳌﺎذا" ﻛﺎن 
ﻳﻌﲎ ﺳﺄل إرCن إﱃ ﻋﻠﻲ ﻋﻦ وﺟﻮد اﻟﻌﺼﺎDت. أن ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ ﻳﺪل 
  ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ ﺣﻘﻴﻘﻲ.
  
 ﻣﺎذا ﺗﺮﻳﺪ R إرRن R اﺑﻦ ﺣﻮاء وأدم؟ . ٥١
  ﺷﻜﻞ :
ﺴﺘﻌﻤﻞ ﺻﻴﻐﺔ اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم ﻫﻲ "ﻣﺎذا ﺗﺮﻳﺪ" ﻳ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ
  أدات اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم وﻫﻲ "ﻣﺎذا". 
  ﻣﻌﲎ :
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 ٤٤
 
وﻫﻲ "ﳌﺎذا" ﻛﺎن اﳌﺴﺘﻔﻬﻢ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻴﻐﺔ اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم 
ﻳﻌﲎ ﺳﺄل اﻟﺸﻴﺦ ﻋﻴﺪ اﳊﺴﻨﻴﲏ إرCن اﻟﺬي ﻛﺎن ﻳﻔﻜﺮ ﰲ اﳌﺴﺠﺪ 
  وﺳﺄل ﻋﻤﺎ ﻳﺮﻳﺪﻩ. أن ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ ﺣﻘﻴﻘﻲ.
  
 وﻣﺎذا ﺳﻴﻘﻮل أﺑﻮﻩ؟ . ٦١
  ﺷﻜﻞ :
ﺴﺘﻌﻤﻞ ﺻﻴﻐﺔ اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم ﻫﻲ "ﻣﺎذا ﺳﻴﻘﻮل" ﻳﺗﺘﻀﻤﻦ ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ 
  أدات اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم وﻫﻲ "ﻣﺎذا". 
  ﻣﻌﲎ :
ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻴﻐﺔ اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم وﻫﻲ "ﳌﺎذا" ﻛﺎن اﳌﺴﺘﻔﻬﻢ 
ﻳﻌﲎ ﻳﻔﺘﻜﺮ إرCن ﻋﻦ ﻗﻮل أﺑﻮﻩ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻌﺘﻨﻖ اﻹﺳﻼم. أن ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ 
  ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ ﺣﻘﻴﻘﻲ.
  
 R أﺑﱵ ﳔﺎف ﻣﻦ ا ﳊﻘﻴﻘﺔ؟ ﻓﻠﻤﺎذا . ٧١
  ﺷﻜﻞ :  
ﺴﺘﻌﻤﻞ أدات ﻋﻠﻰ ﺻﻴﻐﺔ اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم ﻫﻲ "ﳌﺎذا " ﻳﺗﺘﻀﻤﻦ ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ 
  وﻫﻲ "ﳌﺎذا". اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم 
  ﻣﻌﲎ :
ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻴﻐﺔ اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم وﻫﻲ "ﳌﺎذا" ﻛﺎن اﳌﺴﺘﻔﻬﻢ ﻳﻌﲎ 
ﰒ ﺳﺄل إرCن إﱃ  ،إرCن ﻻ ﻳﺮﻳﺪ ﻣﺎﻻ وﻻ اﻣﺮأة وﻻ ﳎﺪا وﻟﻜﻨﻪ ﻳﺮﻳﺪ اﳊﻘﻴﻘﺔ
  أﺑﻮﻩ ﻋﻦ اﳊﻘﻴﻘﺔ. أن ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ اﻟﺘﻨﺒﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺧﻄﺄ. 
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 ﺳﺘﺄﺗﲔ ﻣﻌﻲ ﻟﺴﻮق اﻟﻐﺮﻳﺮ ﻟﺸﺮاء ﻣﺎ ﻳﻠﺰﻣﻚ ﻫﻞ . ٨١
  ﺷﻜﻞ :
ﺴﺘﻌﻤﻞ ﺻﻴﻐﺔ اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم ﻫﻲ "ﻫﻞ ﺳﺘﺄﺗﲔ " ﻳﺗﺘﻀﻤﻦ ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ 
  أدات اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم وﻫﻲ "ﻫﻞ". 
  ﻣﻌﲎ :
اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم وﻫﻲ "ﻫﻞ" ﻛﺎن اﳌﺴﺘﻔﻬﻢ ﻳﻌﲎ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻴﻐﺔ 
ﻃﻠﺐ ﺻﻘﺮ ﴰﺲ ﻟﻴﺼﺎﺣﺒﻪ اﻟﺘﺴﻮق. أن ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻔﻬﺎم 
 ﺣﻘﻴﻘﻲ.
 اﻟﻨﺪاء   . د
 R ﺻﻮﻓﻴﺎ ﺳﻮف أرﺣﻞ  .١
 ﺷﻜﻞ :
ﺴﺘﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺻﻴﻐﺔ اﻟﻨﺪاء ﻫﻲ "C ﺻﻮﻓﻴﺎ" ﻳ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻫﺬا اﻷﺳﻠﻮب 
  أدات اﻟﻨﺪاء وﻫﻲ "C". 
  ﻣﻌﲎ :
"C" ﻛﺎن اﳌﻨﺪى ﻳﻌﲎ ﻳﻘﻮل ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻴﻐﺔ اﻟﻨﺪاء وﻫﻲ 
إرCن ﺻﻮﻓﻴﺎ ﻋﻦ ذﻫﺎﺑﻪ اﱃ اﻟﺸﺮق. أن ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ 
  .ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻟﻨﺪاء اﻟﻘﺮﻳﺐ
 
 ... أV أﻋﺮف ﻛﻴﻒ أﺣﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻲRﺣﺒﻴﱯ اﻃﻤﺌﻦ  .٢
 ﺷﻜﻞ :
ﺴﺘﻌﻤﻞ أدات ﻋﻠﻰ ﺻﻴﻐﺔ اﻟﻨﺪاء ﻫﻲ "C ﺣﺒﻴﱯ" ﻳ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻫﺬا اﻷﺳﻠﻮب 
  اﻟﻨﺪاء وﻫﻲ "C". 
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 ٦٤
 
  ﻣﻌﲎ :
ﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻴﻐﺔ اﻟﻨﺪاء وﻫﻲ "C" ﻛﺎن اﳌﻨﺪى ﻳﻌﲎ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠ 
ﺗﻄﻤﺌﻦ ﴰﺲ إرCن ﺣﱴ ﻻ ﻳﻘﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ. أن ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ 
  اﻹﻏﺮاء.
 
 R إرRن أﺗﺴﻠﻢ ﻣﻦ أﺟﻠﻲ  .٣
 ﺷﻜﻞ :
ﺴﺘﻌﻤﻞ أدات ﻋﻠﻰ ﺻﻴﻐﺔ اﻟﻨﺪاء ﻫﻲ "C إرCن" ﻳ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻫﺬا اﻷﺳﻠﻮب 
  اﻟﻨﺪاء وﻫﻲ "C". 
  ﻣﻌﲎ :
اﻟﻨﺪاء وﻫﻲ "C" ﻛﺎن اﳌﻨﺪى ﻳﻌﲎ ﺗﻘﻮل ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻴﻐﺔ 
ﴰﺲ إﱃ إرCن ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻪ اﻟﺬي ﻳﻌﺘﻨﻖ اﻹﺳﻼم. أن ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ ﻳﺪل 
  ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻟﻨﺪاء اﻟﻘﺮﻳﺐ.
 
 . ﻓﻠﺘﺬﻫﺐ إﱃ رﺟﻞ ﻳﻌﻠﻤﻚ أﺻﻮل اﻟﺪﻳﻦR ﴰﺲﺳﺄﻓﻌﻞ  .٤
 ﺷﻜﻞ :
ﺴﺘﻌﻤﻞ أدات ﻮب ﻋﻠﻰ ﺻﻴﻐﺔ اﻟﻨﺪاء ﻫﻲ "C ﴰﺲ" ﻳﻳﺘﻀﻤﻦ ﻫﺬا اﻷﺳﻠ 
  "C". اﻟﻨﺪاء وﻫﻲ 
  ﻣﻌﲎ :
ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻴﻐﺔ اﻟﻨﺪاء وﻫﻲ "C" ﻛﺎن اﳌﻨﺪى ﻳﻌﲎ ﻳﺴﺄل 
إرCن اﱃ اﻟﺸﻤﺲ ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻪ اﻟﺬي ﻳﻌﺘﻨﻖ اﻹﺳﻼم. أن ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ ﻳﺪل 
 ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ اﻹﻏﺮاء.
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وﻟﻜﻦ ﻋﻠﻴﻚ أن ﺗﺸﻬﺪ  ،ﻻأﻋﺮف اﻟﻜﺜﲑ )؟ ﴰﺲوﻣﺎ ﻫﻮ اﻹﺳﻼم R .٥
 ( وأن ﳏﻤﺪا رﺳﻮل ﷲ ،أن ﻻ اﻟﻪ إﻻ ﷲ 
 ﺷﻜﻞ :
ﺴﺘﻌﻤﻞ أدات ﻮب ﻋﻠﻰ ﺻﻴﻐﺔ اﻟﻨﺪاء ﻫﻲ "C ﴰﺲ" ﻳﻳﺘﻀﻤﻦ ﻫﺬا اﻷﺳﻠ 
  اﻟﻨﺪاء وﻫﻲ "C". 
  ﻣﻌﲎ :
ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻴﻐﺔ اﻟﻨﺪاء وﻫﻲ "C" ﻛﺎن اﳌﻨﺪى ﻳﻌﲎ ﻳﻘﻮل 
ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ  إرCن ﴰﺲ ﻟﺘﺤﺪث ﻋﻦ اﻹﺳﻼم. أن ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ ﻳﺪل
  ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻟﻠﻘﺮﻳﺐ واﻟﺒﻌﻴﺪ.
  
 
.. وﻻ أﻋﺘﻘﺪ أن اﻟﺮاﻗﺼﺔ اﳉﻤﻴﻠﺔ R إرRنﻟﻴﺲ ﻫﺬا وﻗﺖ اﻟﺰواج  .٦
 ﺗﺼﻠﺢ ﻟﻚ
 ﺷﻜﻞ :
ﺴﺘﻌﻤﻞ أدات ﻋﻠﻰ ﺻﻴﻐﺔ اﻟﻨﺪاء ﻫﻲ "C إرCن" ﻳ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻫﺬا اﻷﺳﻠﻮب 
  اﻟﻨﺪاء وﻫﻲ "C". 
  ﻣﻌﲎ :
ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻴﻐﺔ اﻟﻨﺪاء وﻫﻲ "C" ﻛﺎن اﳌﻨﺪى ﻳﻌﲎ 
ﺣﺎول ﺑﻨﻴﺘﻮ اﻟﺘﺄﺛﲑ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﻞ إرCن ﻛﺄن ﻳﺘﻌﺎﻃﻒ ﻣﻊ ﺻﺪﻳﻘﻪ. أن ﻫﺬﻩ 
  اﳉﻤﻠﺔ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ اﻟﺰﺟﺮ.
  
 !! ﻣﺎ اﻟﺬي ﺟﺮى ﻟﻚR إﳍﻲ .٧
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 ﺷﻜﻞ :
ﺴﺘﻌﻤﻞ أدات ب ﻋﻠﻰ ﺻﻴﻐﺔ اﻟﻨﺪاء ﻫﻲ "C إﳍﻲ" ﻳﻳﺘﻀﻤﻦ ﻫﺬا اﻷﺳﻠﻮ 
  اﻟﻨﺪاء وﻫﻲ "C". 
  ﻣﻌﲎ :
اﳌﻨﺪى ﻳﻌﲎ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻴﻐﺔ اﻟﻨﺪاء وﻫﻲ "C" ﻛﺎن 
اﺷﺘﻜﻰ ﴰﺲ ﻷ¾ﺎ ﺷﻌﺮ ﻻ ﻳﻌﺮف اﻟﻜﺜﲑ ﻋﻦ اﻟﺪﻳﻦ. أن ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ 
  ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ اﻟﻨﺪﺑﺔ. 
  
 R إرRن أﺻﺒﺤﺖ ﺷﺎﻋﺮا ﻣﺘﺼﻮﻓﺎ .٨
 ﺷﻜﻞ :
ﺴﺘﻌﻤﻞ أدات ﻋﻠﻰ ﺻﻴﻐﺔ اﻟﻨﺪاء ﻫﻲ "C إرCن" ﻳ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻫﺬا اﻷﺳﻠﻮب 
  اﻟﻨﺪاء وﻫﻲ "C". 
  ﻣﻌﲎ :
اﳌﻨﺪى ﻳﻌﲎ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻴﻐﺔ اﻟﻨﺪاء وﻫﻲ "C" ﻛﺎن 
ﻋﺎﻛﺲ ﴰﺲ إرCن ﺷﺎﻋﺮا ﻣﺘﺼﺎﻓﻴﺎ ﻷﻧﻪ ﻋﺎﻛﺴﻬﺎ ﻟﻌﺪم ﺗﺮﻛﻬﺎ. أن ﻫﺬﻩ 
  اﳉﻤﻠﺔ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ اﻹﺧﺘﺼﺎص. 
  ؟ R ﻋﺰﻳﺰيﻓﻴﻤﺎ ﺗﻔﻜﺮ  .٩
  ﺷﻜﻞ :  
ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻫﺬا اﻷﺳﻠﻮب ﻋﻠﻰ ﺻﻴﻐﺔ اﻟﻨﺪاء ﻫﻲ "C ﻋﺰﻳﺰي" ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ 
  أدات اﻟﻨﺪاء وﻫﻲ "C". 
  ﻣﻌﲎ :
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"C" ﻛﺎن اﳌﻨﺪى ﻳﻌﲎ ﺗﺴﺄل ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻴﻐﺔ اﻟﻨﺪاء وﻫﻲ 
ﴰﺲ إﱃ إرCن ﻋﻦ ﺗﻔﻜﲑ ﻋﺎﻟﻖ ﰲ ذﻫﻨﻪ. أن ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ 
  ﻣﻌﲎ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻟﻨﺪاء اﻟﻘﺮﻳﺐ.
  
 إﻧﻚ ﺗﻌﻄﻴﻨﲏ ﺷﻴﺌﺎ ﻻ أﺳﺘﺤﻘﻪ ،R ﴰﺲﻟﻜﻦ ﷲ ﻳﺮاV  . ٠١
  ﺷﻜﻞ :
ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻫﺬا اﻷﺳﻠﻮب ﻋﻠﻰ ﺻﻴﻐﺔ اﻟﻨﺪاء ﻫﻲ "C ﴰﺲ" ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ أدات 
  اﻟﻨﺪاء وﻫﻲ "C". 
  ﻣﻌﲎ :
ﺗﻀﻤﻦ ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻴﻐﺔ اﻟﻨﺪاء وﻫﻲ "C" ﻛﺎن اﳌﻨﺪى ﻳﻌﲎ ﳛﺮم 
إرCن ﴰﺲ ﻣﻦ إﻋﻄﺎء ﻣﺎ ﳛﺮم اﻟﺪﻳﻦ ﻷن ﷲ ﻳﺮاﻩ داﺋﻤﺎ. أن ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ 
  ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ اﻟﺰﺟﺮ.
 
 اﻟﺘﻤﲏ   . ه 
 ﻟﻮ ﱂ أﻛﻦ ﰲ ﻫﺬا اﳌﻜﺎن اﶈﱰم ﻟﻠﻘﻨﺘﻚ درﺳﺎ ﰲ اﻷدب .١
 ﺷﻜﻞ :
ﺴﺘﻌﻤﻞ أدات اﻟﺘﻤﲏ ﻮ ﱂ" ﻳ ﻠﻮب ﻋﻠﻰ ﺻﻴﻐﺔ اﻟﺘﻤﲏ ﻫﻲ "ﻟ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻫﺬا اﻷﺳ
  وﻫﻲ "ﻟﻮ". 
  ﻣﻌﲎ :
اﻟﻮاﻗﻊ ﻫﻲ ﺻﻮﻓﻴﺎ ﰲ ﻫﺬا ﻟﻮ". وﻫﻲ " اﻟﺘﻤﲎﺗﺘﻀﻤﻦ ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻴﻐﺔ 
ﻘﺪم أي دروس. وﻳﺘﻤﲎ ﺗﺮﻳﺪ ان إﻋﻄﺎء دروس إﱃ ﴰﺲ. اﳌﻜﺎن وﻟﻜﻨﻬﺎ ﻻ ﺗ
  . اﻟﺘﻤﻨﻴﺎÊﺎزي  أن ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ
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ﻟﻀﺮﺑﺘﻚ ﻋﻠﻘﺔ ﺳﺎﺧﻨﺔ ﺗﻨﺴﻴﻨﻬﺎ  –ﻟﻮ ﱂ ﺗﻜﻮﱐ ﺿﻴﻔﺔ ﰲ ﺑﻼدV اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  .٢
 ﻃﻮل ﺣﻴﺎﺗﻚ.. 
 ﺷﻜﻞ :
ﺴﺘﻌﻤﻞ أدات اﻟﺘﻤﲏ ﻲ "ﻟﻮ ﱂ" ﻳ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻫﺬا اﻷﺳﻠﻮب ﻋﻠﻰ ﺻﻴﻐﺔ اﻟﺘﻤﲏ ﻫ
  وﻫﻲ "ﻟﻮ". 
  ﻣﻌﲎ :
ﻟﻮ". ﻛﺎن اﻟﻜﻼم ﻋﺎد ﴰﺲ وﻫﻲ " اﻟﺘﻤﲎﺗﺘﻀﻤﻦ ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻴﻐﺔ 
ﺎ ﻻ ﺗﻐﻠﺐ ﰲ ﻫﺬا اﳌﻜﺎن وﻟﻜﻨﻬ اﻟﺸﻤﺲاﻟﻮاﻗﻊ ﻫﻲ ﺻﻮﻓﻴﺎ اﻟﱵ ﻫﺪدﻩ. 
أن ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ ﻳﺪل ﺻﻮﻓﻴﺎ ﻋﻠﻰ اﻹﻃﻼق. وﻳﺘﻤﲎ ﺗﺮﻳﺪ ان ﺗﻐﻠﺐ ﺻﻮﻓﻴﺎ. 
  . اﻟﺘﻤﻨﻴﺎÊﺎزي  ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ
  
 ﺷﻌﺮ ﺑﺬﻟﻚ ﻟﺘﻌﻘﺪت اﻷﻣﻮر R ﻋﺰﻳﺰﰐ ﺻﻮﻓﻴﺎ. ﻟﻦ ﻧﺪﻋﻪ ﻳﻌﺮف ﻟﻮ .٣
 ﺷﻜﻞ :
ﺴﺘﻌﻤﻞ أدات ﻮب ﻋﻠﻰ ﺻﻴﻐﺔ اﻟﺘﻤﲏ ﻫﻲ "ﻟﻮ ﺷﻌﺮ" ﻳﻳﺘﻀﻤﻦ ﻫﺬا اﻷﺳﻠ 
  "ﻟﻮ". اﻟﺘﻤﲏ وﻫﻲ 
  ﻣﻌﲎ :
ﺻﻮﻓﻴﺎ وﺑﻴﻨﻴﺘﻮ اﻟﻮاﻗﻊ ﻫﻲ ﻟﻮ". وﻫﻲ " اﻟﺘﻤﲎﺗﺘﻀﻤﻦ ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻴﻐﺔ 
ﰲ ﻫﺬا اﻟﻔﻨﺪق.وإرCن ﻻ ﻳﻌﺮف ﻣﺎ ﳜﻄﻄﻮن ﻟﻪ. وﻳﺘﻤﲎ ﺗﺮﻳﺪان ﻛﺬDن ﻋﻠﻰ 
  . اÊﺎزي اﻟﺘﻤﲏ أن ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎإرCن. 
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 ﺗﻔﻜﺮ ﰲ اﻟﺰواج ﻣﻨﻬﺎ ﻟﻌﻠﻚ .٤
 ﺷﻜﻞ :
ﺴﺘﻌﻤﻞ أدات ﺻﻴﻐﺔ اﻟﺘﻤﲏ ﻫﻲ "ﻟﻌﻠﻚ" ﻳﺳﻠﻮب ﻋﻠﻰ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻫﺬا اﻷ
  اﻟﺘﻤﲏ وﻫﻲ "ﻟﻌﻞ". 
  ﻣﻌﲎ :
أرﺳﻞ ﴰﺲ اﻟﻮاﻗﻊ ﻫﻲ ﻟﻌﻞ". وﻫﻲ " اﻟﺘﻤﲎﺗﺘﻀﻤﻦ ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻴﻐﺔ 
رﺳﺎﻟﺔ ﻓﻘﻂ وﻳﺘﻤﲎ ا ﻢ ﻣﻴﺴﻮن ﺑﺴﺒﺐ اﺣﺘﻤﺎل أن ﴰﺲ أرادات أن ﺗﻜﻮن 
  . اﻟﺘﻤﻨﻴﺎﻟﱰﺟﻲ أن ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎﻣﺘﺰوﺟﺔ ﻣﻦ إرCن. 
 
 ﻟﻜﻨﻚ ﻛﻼﺳﻴﻜﻲ ﰲ ﻓﻬﻤﻚ ﻟﻠﺪﻳﻦ .. ﻟﻴﺖR  .٥
 ﺷﻜﻞ :
ﺴﺘﻌﻤﻞ أدات ﻮب ﻋﻠﻰ ﺻﻴﻐﺔ اﻟﺘﻤﲏ ﻫﻲ "C ﻟﻴﺖ" ﻳﻳﺘﻀﻤﻦ ﻫﺬا اﻷﺳﻠ 
  اﻟﺘﻤﲏ وﻫﻲ "ﻟﻴﺖ". 
  ﻣﻌﲎ
ﻳﺮﻳﺪ ﺑﻨﻴﺘﻮ اﻟﻮاﻗﻊ ﻫﻲ ﻟﻴﺖ". وﻫﻲ " اﻟﺘﻤﲎﺗﺘﻀﻤﻦ ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻴﻐﺔ 
أن ﻳﺘﻘﲔ ﺑﺪﻳﻦ اﳉﺪﻳﺪ وﻳﺘﻤﲎ ﺳﺨﺮ إرCن ﺑﻴﻨﻴﺘﻮ ﻷﻧﻪ ﻛﻼﺳﻴﻜﻲ ﰲ ﻓﻬﻤﻪ 
  .اﻟﺘﻤﻨﻴﺎﳊﻘﻴﻘﻲ أن ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎﻟﻠﺪﻳﻦ. 
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 : ﺟﺪول اﻟﻜﻼم اﻹﻧﺸﺎﺋﻲ اﻟﻄﻠﱯ ﰲ رواﻳﺔ اﻟﺮﺟﻞ اﻟﺬي آﻣﻦ اﳌﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﱐ  .ب
 أﻣﺮ .١
  اﻟﺴﺒﺐ  ن ﺎاﻟﺒﻴ  اﳉﻤﻠﺔ  اﻟﺮﻗﻢ
CإرCن" إﱃ  اذﻫﺐﻗﻴﻞ ﻟﻪ "  .١
  اﻟﺸﺮق
ﻳﻔﻴﺪ اﻷﻣﺮ 
  اﳊﻘﻴﻘﻲ
ﻛﺎن اﳌﻨﺪى ﻳﻌﲎ ﺗﻘﻮل 
ﴰﺲ إﱃ إرCن ﻋﻦ 
ﻧﻔﺴﻪ اﻟﺬي ﻳﻌﺘﻨﻖ 
اﻹﺳﻼم. أن ﻫﺬﻩ 
  اﳉﻤﻠﺔ. 
ﻳﻔﻴﺪ اﻷﻣﺮ   ﻣﻌﻚ C إرCن  ﺧﺬﱐ  .٢
  اﳊﻘﻴﻘﻲ
ﻛﺎن اﻟﻜﻼم ﻳﻌﲎ 
ﺗﻄﻠﺐ ﺻﻮﻓﻴﺎ إرCن أن 
  Ýﰐ ﻣﻌﻪ.
C ﺣﺒﻴﱯ.. أI أﻋﺮف   اﻃﻤﺌﻦ  .٣
  ﻛﻴﻒ أﺣﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻲ
  اﻻﻟﺘﻤﺎس 
  )ﻏﲑ ﺣﻘﻴﻘﻲ(
ﻛﺎن اﻟﻜﻼم ﻳﻌﲏ ±ﻣﺮ 
ﴰﺲ إرCن ﻻ ﺗﻘﻠﻖ 
اﻟﻴﻬﺎ. ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ 
  اﻻﻟﺘﻤﺎس 
ﱄ اﻟﻄﺮﻳﻖ..  ﺻﻔﻲ.. أرﺷﺪﻳﲏ  .٤
  أرﻳﺪ أن أﻋﺮف 
  اﻹرﺷﺎد
  )ﻏﲑ ﺣﻘﻴﻘﻲ(
ان اﻟﻜﻼم ﻳﻌﲏ ﻳﻄﻠﺐ 
إرCن ﴰﺲ ﻹﻇﻬﺎر 
  ﻋﻦ اﻹﺳﻼم.
ودﻓﻌﺘﻬﺎ  ،ﻳﺪﻫﺎ إﱃ ذﻗﻨﻪﻣﺪت   . ٥
ارﻓﻊ إﱃ أﻋﻠﻰ وﻫﻲ ﺗﻘﻮل: 
  إﱄﱠ  واﻧﻈﺮ،رأﺳﻚ 
ﺻﻴﻐﺔ ﻓﻌﻞ اﻷﻣﺮ ﻫﻲ   اﻟﺘﻌﺠﺐ
"ارﻓﻊ" و"اﻧﻈﺮ" ﻳﻌﲎ 
دﻫﺶ ﴰﺲ ﻟﺴﻤﺎع  
ﻛﻼم إرCن ﻋﻨﺪﻣﺎ 
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رﻓﺾ دﻋﻮﺗﻪ ﻟﺸﺮب 
  اﳋﻤﺮ. 
.. واﺿﺤﻚ .. واﻧﻈﺮ.. اﺷﺮب   . ٦
ﻗﺒﻞ أن..Ýﰐ اﻟﻴﻮم اﻟﺬي 
  ﺗﺼﻮم ﻓﻴﻪ ﻋﻦ اﶈﺮﻣﺎت
ﺻﻴﻐﺔ ﻓﻌﻞ اﻷﻣﺮ ﻫﻲ   اﻻﻟﺘﻤﺎس 
"ِاْﺷَﺮْب" و"اُْﻧﻈُْﺮ" 
و"ِاْﺿَﺤْﻚ" ﻛﺎن 
اﻟﻜﻼم ﻳﻌﲏ ±ﻣﺮ ﴰﺲ 
اﱃ إرCن ﻟﻴﺤﺮر ﻧﻔﺴﻪ 
ﻣﻦ اﻷﻛﻞ واﻟﺸﺮب 
وﻳﻀﺤﻚ ﻗﺒﻠﻪ أن 
  ﻳﻌﺘﻨﻖ اﻹﺳﻼم. 
ﰒ ﺟﻔﻒ دﻣﻮﻋﻪ  ،ﺗﺘﻬﺪ إرCن  .٧
ﻋﻦ ﷲ.. وﻋﻦ  ﺣﺪﺛﲏوﻗﺎل: 
  ﳏﻤﺪ.. 
  )ﻣﻌﲎ اﻹرﺷﺎد(
  ﻏﲑ ﺣﻘﻴﻘﻲ
 ﻛﺎن اﻟﻜﻼم ﻳﻌﲏ
إرCن اﻟﺸﻴﺦ ﻳﻄﻠﺐ 
ﻟﺘﺤﺪث ﻋﻦ ﷲ وﻋﻦ 
  ﳏﻤﺪ.
اﻵن  اذﻫﺐﺣﺴﻨﺎ..   .٨
ﻣﻼﺑﺲ  وأﻟﺒﺲ،واﻏﺘﺴﻞ
ﻋﻦ ﻛﻞ ﻣﺎ  وﲣﻠﻰ،ﺟﺪﻳﺪة
ﻟﺘﺒﺪأ  ،ﻣﻌﻚ ﻣﻦ اﳌﺎل ﻷﻫﻠﻚ 
  ﻣﻌﻨﺎ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ.. 
ﻛﺎن اﻟﻜﻼم ﻳﻌﲏ Ýﻣﺮ   ﻣﻌﲎ ﺣﻘﻴﻘﻲ
اﻟﺸﻴﺦ إرCن أن ﻳﻐﺘﺴﻞ 
وﻳﻠﺒﺲ ﻣﻼﺑﺲ ﺟﺪﻳﺪة 
وﻳﺒﺪأ اﳊﻴﺎة ﻣﻦ 
  ﺟﺪﻳﺪ. 
أرﻳﺪ اﳋﺮوج.. إذا ﺧﺮﺟﺖ   .٩
  واﺣﺘﺴﺐ.. واﺻﱪﻓﺎﻋﻤﻞ.. 
"واﺻﱪ" ﻣﻌﲎ 
  ﺣﻘﻴﻘﻲ
اﺣﺘﺴﺐ ﻣﻌﲎ 
ﻛﺎن اﻟﻜﻼم ﻳﻌﲏ 
ﻳﻄﻠﺐ اﻟﺸﻴﺦ ﻋﺒﺪﷲ  
ﻛﺎرﻟﻮ ﲣﺮج اﱃ اﻟﺪﻧﻴﺎ 
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)اﻟﺪﻋﺎء( ﻏﲑ 
  ﺣﻘﻴﻘﻲ
ﰲ اﳍﻨﺪ وﻳﻄﻠﺒﻪ ﻟﺘﺼﱪ 
  وﻳﻄﻠﺐ رﺿﻰ ﷲ. 
ﻛﺎن اﻟﻜﻼم ﻳﻌﻨﻴﻴﻄﻠﺐ   اﻻﻟﺘﻤﺎس   إﱄ... وﺳﺘﺠﺪﻩ ﻋﻨﺪي  ﻋﺪ  .٠١
  ﻳﻌﻮد إﻟﻴﻬﺎ. ﺣﺒﻴﺒﻪ أن 
  
 
  
  
 اﻟﻨﻬﻲ  .٢
  اﻟﺴﺒﺐ  ن ﺎاﻟﺒﻴ  اﳉﻤﻠﺔ  اﻟﺮﻗﻢ
ﻛﺎن اﻟﻜﻼم ﻳﻌﲏ ﲤﻨﻊ   ﻣﻌﲎ ﺣﻘﻴﻘﻲ  وﻻ ﺗﻜﻦ ﺳﻴﺊ اﻟﻨﻴﺔ ﻫﻜﺬا  .١
ﴰﺲ إرCن ﻟﺴﻴﺊ اﻟﻨﻴﺔ 
  اﱃ ﺻﻘﺮ.
ﻻ ﲢﺰن C أﺑﱵ وﻻ ﺗﺒﻜﻲ ﻓﺈن   .٢
  ﺣﱯ ﻟﻚ ﺧﺎﻟﺪ أﺑﺪي 
ﻛﺎن اﻟﻜﻼم ﻳﻌﲏ   اﻻﻳﻨﺎس 
ﻳﻄﻠﺐ إرCن اﺑﻮﻩ 
ﻻﲢﺰن وﻻ ﺗﺒﻜﻲ ﻷن 
  ﺗﺮك دﻳﻨﻪ اﻟﻘﺪﱘ. اﺑﻨﻪ 
  
  
 اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم .٣
  اﻟﺴﺒﺐ  ن ﺎاﻟﺒﻴ  اﳉﻤﻠﺔ  اﻟﺮﻗﻢ
ﺻﻴﻐﺔ اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم وﻫﻲ   اﻹﻧﻜﺎر  ﻛﻴﻒ أﺑﻘﻰ ﻫﻨﺎ ﺑﺪوﻧﻚ؟   .١
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 ٥٥
 
"ﻛﻴﻒ". ﻳﺪل ﻋﻠﻰ   )ﻏﲑ ﺣﻘﻴﻘﻲ(
ﻣﻌﲎ اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم 
اﻹﻧﻜﺎري اى ﻻ 
أﺳﺘﻄﻴﻊ أن اﺑﻘﻰ ﻫﻨﺎ 
  ﺑﺪوﻧﻚ.
ﻛﺎن اﳌﺴﺘﻔﻬﻢ   ﻣﻌﲎ ﺣﻘﻴﻘﻲ  ﻣﺎﻣﻌﲎ ذاﻟﻚ؟ أﺗﻘﺼﺪ اﻟﺰواج؟  .٢
ﻳﻌﻨﯩﺘﺴﺘﻔﻬﻢ ﺻﻮﻓﻴﺎ 
إرCن ﻋﻦ رﻏﺒﺘﻪ ﰲ 
  اﻟﺰواج ﺻﻮﻓﻴﺎ. 
ﻛﺎن اﳌﺴﺘﻔﻬﻢ ﻳﻌﲎ   ﻣﻌﲎ ﺣﻘﻴﻘﻲ  ﻣﺎ ﻫﺬا اﻟﻴﺄس Cواﻟﺪ؟   .٣
ﻳﺴﺘﻔﻬﻢ ﻛﺎرﻟﻮ إرCن 
  ﻋﻦ Ýس اﺑﻨﻪ. 
  اﻻﺳﺘﺌﻨﺎس   وﻣﺎ ﻫﻮ اﳊﺐ Cﺑﲏ؟  .٤
  )ﻏﲑ ﺣﻘﻴﻘﻲ(
اﳌﺴﺘﻔﻬﻢ ﻳﻌﻨﯩﻴﺴﺘﻔﻬﻢ  
ﻛﺎرﻟﻮ إرCن ﻋﻦ ﺣﺒﻪ 
ﻟﺼﻮﻓﻴﺎ اﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ 
  ﺧﺎرج ﺣﻴﺎﺗﻪ. 
ﻛﺎن اﳌﺴﺘﻔﻬﻢ ﻳﻌﲎ   ﺣﻘﻴﻘﻲ  ﻓﻤﺎذا ﻳﻜﻮن C أﰊ؟  .٥
ﻳﺴﺘﻔﻬﻢ إرCن ﻛﺎرﻟﻮ 
  ﻋﻦ ﺣﺒﺎ. 
ﻛﺎن اﳌﺴﺘﻔﻬﻢ ﻳﻌﲎ   ﺣﻘﻴﻘﻲ  ﻣﺎذا أﺻﺎﺑﻚ C إرCن؟   .٦
ﺗﺴﺘﻔﻬﻢ ﺻﻮﻓﻴﺎ إرCن 
ﻋﻦ ﺣﺰﻧﻪ ﻣﻦ اﻟﻔﺮاق 
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 ٦٥
 
  ﻣﻊ ﺻﻮﻓﻴﺎ. 
ﻛﻴﻒ أﻛﻮن رﺟﻼ دون أن   .٧
  أﻏﺎر؟
  اﻹﻧﻜﺎر
  )ﻏﲑ ﺣﻘﻴﻘﻲ(
ﻛﺎن اﳌﺴﺘﻔﻬﻢ ﻳﻌﲎ 
إﱃ ﻳﺮﺷﺪ إرCن ﻏﻀﺒﻪ 
  ﺻﻮﻓﻴﺎ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻐﲑة. 
ﻟﻜﻦ ﳌﺎذا ﻻﲡﻠﺪون ﺷﺎرﰊ   .٨
  اﳋﻤﺮ؟
ﻛﺎن اﳌﺴﺘﻔﻬﻢ ﻳﻌﲎ   ﺣﻘﻴﻘﻲ
ﻳﺴﺄل إرCن اﱃ رﺟﻞ 
ﻋﻦ ﳚﻠﺪون ﺷﺎرﰊ 
  اﳋﻤﺮ.
ﻛﺎن اﳌﺴﺘﻔﻬﻢ ﻳﻌﲏ   ﺣﻘﻴﻘﻲ  ﻣﺎذا ﺗﻘﺼﺪ Cﺳﻴﺪ إرCن؟   .٩
ﻳﺴﺄل ﻋﻠﻰ ﻋﻦ ﻫﺬا ﻣﺎ 
ﻳﻘﺼﺪ ﻣﻦ ﻗﻮل إرCن 
  ﻋﻦ اﻟﻌﺼﺎDت.
ﻣﺎذا ﻻ ﺗﺒﻜﲔ C أﻣﻲ؟   .٠١
ﺳﻴﻜﻮن ﺑﻴﲏ وﺑﻴﻨﻜﻢ ﺑﻀﻊ 
  ﺳﺎﻋﺎت ﰲ اﻟﻄﺎﺋﺮة
اﻻﺳﺘﺌﻨﺎس )ﻏﲑ 
  ﺣﻘﻴﻘﻲ(
ﻛﺎن اﳌﺴﺘﻔﻬﻢ ﻳﻌﲎ 
ﻳﺴﺄل إرCن اذا ﻧﻈﺮ 
  اﻣﻪ ﺗﺒﻜﻲ. 
ﻛﺎن اﳌﺴﺘﻔﻬﻢ ﻳﻌﲎ   ﺣﻘﻴﻘﻲ  ﻫﻞ ﺗﺴﻤﺤﲔ ﱄ Dﳉﻠﻮس؟  .١١
ﻳﺴﺘﻔﻬﻢ إرCن إﱃ 
ﴰﺲ وﺳﻘﺮ ﻟﻠﺴﻤﺎح 
  اﳉﻠﻮس
ﻣﱴ أﺷﻌﺮ Dﻹﻧﺼﺎف وأﺟﺪ   .٢١
ﻣﺸﺎﻋﺮ ﲢﻮط ﻗﻠﱯ Dﳊﺐ 
  ؟واﳊﻨﺎن اﻟﺪاﻓﺊ
ﻛﺎن اﳌﺴﺘﻔﻬﻢ ﻳﻌﲎ   ﺣﻘﻴﻘﻲ
ﻳﺮﺛﻲ إرCن ﻷن ﻳﻨﻈﺮ 
اﳌﺮأة اﻟﱵ ﳛﺒﻬﺎ ﻣﻊ 
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 ٧٥
 
  اﻷﺟﻨﱯ.
ﻛﺎن اﳌﺴﺘﻔﻬﻢ ﻳﻌﲎ   ﺣﻘﻴﻘﻲ  ﻫﻞ ﺗﺴﺎﻓﺮ إﱃ إﻳﻄﺎﻟﻴﺎ؟  .٣١
ﺳﺄل إرCن ﺻﻘﺮ ﺑﻌﺪ 
أن ﻳﺘﺤﺪث رﺣﻠﺘﻪ إﱃ 
  ﳐﺘﻠﻒ اﻟﺒﻼد. 
وﳌﺎذا ﺗﻨﺸﺄ اﻟﻌﺼﺎDت ﻫﻨﺎ   .٤١
  أﺻﻼ؟
اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم وﻫﻲ ﺻﻴﻐﺔ   ﺣﻘﻴﻘﻲ
"ﳌﺎذا" ﻛﺎن اﳌﺴﺘﻔﻬﻢ 
ﻳﻌﲎ ﺳﺄل إرCن إﱃ 
ﻋﻠﻲ ﻋﻦ وﺟﻮد 
  اﻟﻌﺼﺎDت.
ﻣﺎذا ﺗﺮﻳﺪ C إرCن C اﺑﻦ ﺣﻮاء   .٥١
  وأدم؟
ﺻﻴﻐﺔ اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم وﻫﻲ   ﺣﻘﻴﻘﻲ
"ﳌﺎذا" ﻛﺎن اﳌﺴﺘﻔﻬﻢ 
ﻳﻌﲎ ﺳﺄل اﻟﺸﻴﺦ ﻋﻴﺪ 
اﳊﺴﻨﻴﲏ إرCن اﻟﺬي  
ﻛﺎن ﻳﻔﻜﺮ ﰲ اﳌﺴﺠﺪ 
  وﺳﺄل ﻋﻤﺎ ﻳﺮﻳﺪﻩ. 
ﻛﺎن اﳌﺴﺘﻔﻬﻢ ﻳﻌﲎ   ﺣﻘﻴﻘﻲ  ﺳﻴﻘﻮل أﺑﻮﻩ؟وﻣﺎذا   .٦١
ﻳﻔﺘﻜﺮ إرCن ﻋﻦ ﻗﻮل 
أﺑﻮﻩ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻌﺘﻨﻖ 
  اﻹﺳﻼم.
C أﺑﱵ ﳔﺎف ﻣﻦ  ﻓﻠﻤﺎذا  .٧١
  اﳊﻘﻴﻘﺔ؟
اﻟﺘﻨﺒﻴﻪ ﻋﻠﻰ 
  ﺧﻄﺄ
ﻛﺎن اﳌﺴﺘﻔﻬﻢ ﻳﻌﲎ 
إرCن ﻻ ﻳﺮﻳﺪ ﻣﺎﻻ وﻻ 
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اﻣﺮأة وﻻ ﳎﺪا وﻟﻜﻨﻪ 
ﰒ ﺳﺄل  ،ﻳﺮﻳﺪ اﳊﻘﻴﻘﺔ
إرCن إﱃ أﺑﻮﻩ ﻋﻦ 
  اﳊﻘﻴﻘﺔ.
ﺳﺘﺄﺗﲔ ﻣﻌﻲ ﻟﺴﻮق اﻟﻐﺮﻳﺮ  ﻫﻞ  .٨١
  ﻟﺸﺮاء ﻣﺎ ﻳﻠﺰﻣﻚ
ﺻﻴﻐﺔ اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم وﻫﻲ   ﺣﻘﻴﻘﻲ
"ﻫﻞ" ﻛﺎن اﳌﺴﺘﻔﻬﻢ 
ﻳﻌﲎ ﻃﻠﺐ ﺻﻘﺮ ﴰﺲ 
  ﻟﻴﺼﺎﺣﺒﻪ اﻟﺘﺴﻮق. 
  
  
  
 اﻟﻨﺪاء  .٤
  اﻟﺴﺒﺐ  ن ﺎاﻟﺒﻴ  اﳉﻤﻠﺔ  اﻟﺮﻗﻢ
)ﻟﻨﺪاء  ﺣﻘﻴﻘﻲ  ﺳﻮف أرﺣﻞ C ﺻﻮﻓﻴﺎ   .١
  اﻟﻘﺮﻳﺐ(
ﻳﻌﲎ دى ﺎﻛﺎن اﳌﻨ
ﻳﻘﻮل إرCن ﺻﻮﻓﻴﺎ ﻋﻦ 
  ذﻫﺎﺑﻪ اﱃ اﻟﺸﺮق.
اﻃﻤﺌﻦ Cﺣﺒﻴﱯ... أI أﻋﺮف    .٢
  ﻛﻴﻒ أﺣﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻲ
)ﻟﻨﺪاء  ﺣﻘﻴﻘﻲ
  اﻟﻘﺮﻳﺐ(
دى ﻳﻌﲎ ﺎﻛﺎن اﳌﻨ
ﺗﻄﻤﺌﻦ ﴰﺲ إرCن 
  ﺣﱴ ﻻ ﻳﻘﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ.
)ﻟﻨﺪاء  ﺣﻘﻴﻘﻲ  أﺗﺴﻠﻢ ﻣﻦ أﺟﻠﻲ C إرCن   .٣
  اﻟﻘﺮﻳﺐ(
دى ﻳﻌﲎ ﺎﻛﺎن اﳌﻨ
ﺗﻘﻮل ﴰﺲ إﱃ إرCن 
ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻪ اﻟﺬي ﻳﻌﺘﻨﻖ 
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  اﻹﺳﻼم.
ﺳﺄﻓﻌﻞ C ﴰﺲ. ﻓﻠﺘﺬﻫﺐ إﱃ   .٤
  رﺟﻞ ﻳﻌﻠﻤﻚ أﺻﻮل اﻟﺪﻳﻦ
اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ 
  واﻟﺘﻀﺠﺮ(
دى ﻳﻌﲎ ﺎﻛﺎن اﳌﻨ
ﻳﺴﺄل إرCن اﱃ 
اﻟﺸﻤﺲ ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻪ 
  اﻟﺬي ﻳﻀﻢ اﻹﺳﻼم.
وﻣﺎ ﻫﻮ اﻹﺳﻼم Cﴰﺲ؟   .٥
وﻟﻜﻦ ﻋﻠﻴﻚ  ،ﻻأﻋﺮف اﻟﻜﺜﲑ
 ،أن ﺗﺸﻬﺪ أن ﻻ اﻟﻪ إﻻ ﷲ
  وأن ﳏﻤﺪا رﺳﻮل ﷲ 
)ﻟﻠﻘﺮﻳﺐ  ﺣﻘﻴﻘﻲ
  واﻟﺒﻌﻴﺪ(
دى ﻳﻌﲎ ﺎﻛﺎن اﳌﻨ
ﻳﻘﻮل إرCن ﴰﺲ 
  ﻟﺘﺤﺪث ﻋﻦ اﻹﺳﻼم.
ﻟﻴﺲ ﻫﺬا وﻗﺖ اﻟﺰواج C   .٦
إرCن.. وﻻ أﻋﺘﻘﺪ أن اﻟﺮاﻗﺼﺔ 
  اﳉﻤﻴﻠﺔ ﺗﺼﻠﺢ ﻟﻚ 
دى ﻳﻌﲎ ﺎﻛﺎن اﳌﻨ  اﻟﺰﺟﺮ
ﺣﺎول ﺑﻨﻴﺘﻮ اﻟﺘﺄﺛﲑ 
إرCن ﻛﺄن ﻋﻠﻰ ﻋﻘﻞ 
  ﻳﺘﻌﺎﻃﻒ ﻣﻊ ﺻﺪﻳﻘﻪ. 
دى ﻳﻌﲎ ﺎﻛﺎن اﳌﻨ  اﻟﻨﺪﺑﺔ   C إﳍﻲ!! ﻣﺎ اﻟﺬي ﺟﺮى ﻟﻚ   .٧
اﺷﺘﻜﻰ ﴰﺲ ﻷ¾ﺎ 
ﺷﻌﺮ ﻻ ﻳﻌﺮف اﻟﻜﺜﲑ 
ﻋﻦ اﻟﺪﻳﻦ. أن ﻫﺬﻩ 
اﳉﻤﻠﺔ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ 
  اﻟﻨﺪﺑﺔ 
C  أﺻﺒﺤﺖ ﺷﺎﻋﺮا ﻣﺘﺼﻮﻓﺎ  .٨
  إرCن 
)ﻟﻠﻘﺮﻳﺐ  ﺣﻘﻴﻘﻲ
  واﻟﺒﻌﻴﺪ(
دى ﻳﻌﲎ ﺎﻛﺎن اﳌﻨ
ﻋﺎﻛﺲ ﴰﺲ إرCن 
ﺷﺎﻋﺮا ﻣﺘﺼﺎﻓﻴﺎ ﻷﻧﻪ 
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 ٠٦
 
ﻋﺎﻛﺴﻬﺎ ﻟﻌﺪم ﺗﺮﻛﻬﺎ. 
أن ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ ﻳﺪل 
ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ ﺣﻘﻴﻘﻲ 
  ﻟﻨﺪاء اﻟﻘﺮﻳﺐ.
)ﻟﻠﻘﺮﻳﺐ  ﺣﻘﻴﻘﻲ  ﻓﻴﻤﺎ ﺗﻔﻜﺮ C ﻋﺰﻳﺰي؟  .٩
  واﻟﺒﻌﻴﺪ(
دى ﻳﻌﲎ ﺎﻛﺎن اﳌﻨ
ﺗﺴﺄل ﴰﺲ إﱃ إرCن 
ﻋﻦ ﺗﻔﻜﲑ ﻋﺎﻟﻖ ﰲ 
  ذﻫﻨﻪ.
إﻧﻚ  ، C ﴰﺲﻟﻜﻦ ﷲ ﻳﺮاI   .٠١
  ﺗﻌﻄﻴﻨﲏ ﺷﻴﺌﺎ ﻻ أﺳﺘﺤﻘﻪ 
دى ﻳﻌﲎ ﳛﺮم ﺎﻛﺎن اﳌﻨ  اﻟﺰﺟﺮ
إرCن ﴰﺲ ﻣﻦ إﻋﻄﺎء 
ﻣﺎ ﳛﺮم اﻟﺪﻳﻦ ﻷن ﷲ 
  ﻳﺮاﻩ داﺋﻤﺎ. 
  
  
 اﻟﺘﻤﲎ  .٥
  اﻟﺴﺒﺐ  ن ﺎاﻟﺒﻴ  اﳉﻤﻠﺔ  اﻟﺮﻗﻢ
ﻟﻮ ﱂ أﻛﻦ ﰲ ﻫﺬا اﳌﻜﺎن   .١
  اﶈﱰم ﻟﻠﻘﻨﺘﻚ درﺳﺎ ﰲ اﻷدب 
وﻫﻲ  اﻟﺘﻤﲎﺻﻴﻐﺔ   اÊﺰي
اﻟﻮاﻗﻊ ﻫﻲ ﺻﻮﻓﻴﺎ ﻟﻮ". "
ﻫﺬا اﳌﻜﺎن وﻟﻜﻨﻬﺎ ﰲ 
ﻘﺪم أي دروس. ﻻ ﺗ
وﻳﺘﻤﲎ ﺗﺮﻳﺪ ان إﻋﻄﺎء 
  دروس إﱃ ﴰﺲ.
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 ١٦
 
ﻟﻮ ﱂ ﺗﻜﻮﱐ ﺿﻴﻔﺔ ﰲ ﺑﻼدI   .٢
ﻟﻀﺮﺑﺘﻚ ﻋﻠﻘﺔ  –اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
ﺳﺎﺧﻨﺔ ﺗﻨﺴﻴﻨﻬﺎ ﻃﻮل 
  ﺣﻴﺎﺗﻚ.. 
وﻫﻲ  اﻟﺘﻤﲎﺻﻴﻐﺔ   اÊﺰي
ﻟﻮ". ﻛﺎن اﻟﻜﻼم ﻋﺎد "
ﴰﺲ ﺻﻮﻓﻴﺎ اﻟﱵ 
اﻟﻮاﻗﻊ ﻫﻲ ﻫﺪدﻩ. 
ﰲ ﻫﺬا اﳌﻜﺎن  اﻟﺸﻤﺲ
ﺎ ﻻ ﺗﻐﻠﺐ ﺻﻮﻓﻴﺎ وﻟﻜﻨﻬ
  ﻋﻠﻰ اﻹﻃﻼق.
ﻟﻮ ﺷﻌﺮ ﺑﺬﻟﻚ ﻟﺘﻌﻘﺪت اﻷﻣﻮر   .٣
C ﻋﺰﻳﺰﰐ ﺻﻮﻓﻴﺎ. ﻟﻦ ﻧﺪﻋﻪ 
  ﻳﻌﺮف
اﻟﻮاﻗﻊ ﻫﻲ ﺻﻮﻓﻴﺎ   اÊﺰي
وﺑﻴﻨﻴﺘﻮ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻔﻨﺪق. 
وإرCن ﻻ ﻳﻌﺮف ﻣﺎ 
ﳜﻄﻄﻮن ﻟﻪ. وﻳﺘﻤﲎ 
ﺗﺮﻳﺪان ﻛﺬDن ﻋﻠﻰ 
إرCن. أن ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ 
ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ اﻟﺘﻤﲏ 
  اÊﺰي.
اﻟﻮاﻗﻊ ﻫﻲ أرﺳﻞ ﴰﺲ   اﻟﱰﺟﻰ  ﻟﻌﻠﻚ ﺗﻔﻜﺮ ﰲ اﻟﺰواج ﻣﻨﻬﺎ  .٤
رﺳﺎﻟﺔ ﻓﻘﻂ وﻳﺘﻤﲎ ا ﻢ 
ﻣﻴﺴﻮن ﺑﺴﺒﺐ اﺣﺘﻤﺎل 
أن ﴰﺲ أرادات أن 
ﺗﻜﻮن ﻣﺘﺰوﺟﺔ ﻣﻦ 
  إرCن. 
وﻫﻲ  اﻟﺘﻤﲎﺻﻴﻐﺔ   اﻟﺘﻤﲎ اﳊﻘﻴﻘﻲC ﻟﻴﺖ.. ﻟﻜﻨﻚ ﻛﻼﺳﻴﻜﻲ ﰲ   .٥
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 ٢٦
 
ﻳﺮﻳﺪ اﻟﻮاﻗﻊ ﻫﻲ ﻟﻴﺖ". "  ﻓﻬﻤﻚ ﻟﻠﺪﻳﻦ
ﺑﺪﻳﻦ ﺑﻨﻴﺘﻮ أن ﻳﺘﻘﲔ 
اﳉﺪﻳﺪ وﻳﺘﻤﲎ ﺳﺨﺮ 
إرCن ﺑﻴﻨﻴﺘﻮ ﻷﻧﻪ  
ﻛﻼﺳﻴﻜﻲ ﰲ ﻓﻬﻤﻪ 
  ﻟﻠﺪﻳﻦ.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  رواﻳﺔ اﻟﺮﺟﻞ اﻟﺬي آﻣﻦاﻷﺧﻄﺄ اﻹﻣﻼﺋﻴﺔ ﰲ اﳌﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ:  .ج
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ﻢﻗﺮﻟا  ﺔﻴﺋﻼﻣﻹا ﺄﻄﺧﻷا  ﺢﻴﺤﺼﻟا  
١.  ﻰﻠﲣ ﻻ  ﻞﲣ ﻻ  
٢.   ﻲﻜﺒﺗ ﻻ   ﻚﺒﺗ ﻻ  
٣.  ﺦﻴﺴﻟا  ﺦﻴﺸﻟا  
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 اﻟﻔﺼﻞ اﳋﺎﻣﺲ
 اﻟﺒﺤﺚ ﻧﺘﺎﺋﺞ   . ٔ 
وﺟﺪت اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻋﻦ ﺑﻴﺎIت اﻟﻜﻼم  "اﻟﺮﺟﻞ اﻟﺬي آﻣﻦ"اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﰲ رواﻳﺔ ﺖ ﺜﲝﺑﻌﺪ أن 
اﻹﻧﺸﺎﺋﻲ اﻟﻄﻠﱯ وﻫﻲ اﻷﻣﺮ واﻟﻨﻬﻲ واﻻﺳﺘﻔﻬﺎم واﻟﻨﺪاء واﻟﺘﻤﲏ. اﻷﻣﺮ ﻋﺸﺮ ﻛﻼم واﻟﻨﻬﻲ  
  ﲔ واﻻﺳﺘﻔﻬﺎم ﲦﺎﻧﻴﺔ ﻋﺸﺮ ﻛﻼم واﻟﻨﺪاء ﻋﺸﺮ ﻛﻼم واﻟﺘﻤﲏ ﲬﺲ ﻛﻼم. ﻛﻼﻣ
ﻬﻤﺎ ﻓ أﻣﺎ اﳌﻌﺎﱐ ﻣﻦ أﺷﻜﺎل اﻟﻜﻼم اﻹﻧﺸﺎﺋﻲ اﻟﻄﻠﱯ ﰲ رواﻳﺔ اﻟﺮﺟﻞ اﻟﺬي آﻣﻦ ﻣﻌﻨﲔ
  ﻣﻌﲎ اﳊﻘﻴﻘﻲ وﻣﻌﲎ ﻏﲑ اﳊﻘﻴﻘﻲ.
ﻣﻦ  ﲨﻞﻣﻦ اﻟﻜﻼم واﳌﻌﲎ ﻏﲑ اﳊﻘﻴﻘﻲ ﺳﺒﻌﺔ  ﲨﻞﺛﻼﺛﺔ  اﻷﻣﺮ ﲟﻌﲎ ﺣﻘﻴﻘﻲ .١
 ةواﺣﺪ ﲨﻠﺔ واﻟﺘﻌﺠﺐ ﲨﻠﺘﺎن واﻹرﺷﺎد ﲨﻞﺛﻼﺛﺔ  اﻻﻟﺘﻤﺎسﻣﻌﲎ اﻟﻜﻼم وﻫﻮ 
 . ةواﺣﺪﲨﻠﺔ  واﻟﺪﻋﺎء
ﻲ ﲨﻠﺔ واﺣﺪة اﳊﻘﻴﻘﲨﻠﺔ واﺣﺪة ﻣﻦ اﻟﻜﻼم واﳌﻌﲎ ﻏﲑ  اﻟﻨﻬﻲ ﲟﻌﲎ ﺣﻘﻴﻘﻲ .٢
 . ﻣﻌﲎ اﻻﻳﻨﺎسﻣﻦ اﻟﻜﻼم وﻫﻮ 
ﻣﻦ اﻟﻜﻼم واﳌﻌﲎ ﻏﲑ اﳊﻘﻴﻘﻲ  ﲨﻞ ةﻋﺸﺮ  ﺳﺘﻔﻬﺎم ﲟﻌﲎ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﺛﻼث اﻻ .٣
واﻟﺘﻨﺒﻴﻪ  ﲨﻠﺘﺎن واﻻﺳﺘﺌﻨﺎس ﲨﻠﺘﺎن ﻣﻦ اﻟﻜﻼم وﻫﻮ ﻣﻌﲎ اﻹﻧﻜﺎر ﲨﻞﲬﺴﺔ 
 . ﲨﻠﺔ واﺣﺪة ﺧﻄﺎء
ﻣﻦ  ﲨﻞﻣﻦ اﻟﻜﻼم واﳌﻌﲎ ﻏﲑ اﳊﻘﻴﻘﻲ أرﺑﻌﺔ  ﲨﻞاﻟﻨﺪاء ﲟﻌﲎ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﺳﺘﺔ  .٤
 واﻟﺰﺟﺮ ﲨﻠﺘﺎن واﻟﻨﺪﺑﺔ ﲨﻠﺔ واﺣﺪة واﻟﺘﺼﺠﺮ ﲨﻠﺔ واﺣﺪة اﻟﻜﻼم وﻫﻮ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ
 . ﲨﻠﺔ واﺣﺪة
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 ٥٦
 
واﻟﱰﺟﻲ  ﲨﻞاﻟﺘﻤﲎ ﲟﻌﲎ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﲨﻠﺔ واﺣﺪة ﻣﻦ اﻟﻜﻼم واﳌﻌﲎ اÊﺎزي ﺛﻼﺛﺔ  .٥
 ﲨﻠﺔ واﺣﺪة. 
 
  ﺎت ﻗﱰاﺣاﻻ . ب 
ﻟﻘﺪ ﲤﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﰲ دراﺳﺔ "اﻟﻜﻼم اﻹﻧﺸﺎﺋﻲ اﻟﻄﻠﱯ ﰲ  اﳊﻤﺪ ﷲ رب اﻟﻌﺎﳌﲔ
وﲤﻠﻚ اﻷوﱃ.  اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ ﺟﺔﻻﺳﺘﻴﻔﺎء ﻟﻨﻴﻞ اﻟﺪر رواﻳﺔ اﻟﺮﺟﻞ اﻟﺬي آﻣﻦ ﻟﻨﺠﻴﺐ اﻟﻜﻴﻼﱐ". 
اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺑﻌﺾ اﳌﻘﱰﺣﺎت وﻫﻲ ﻣﻮا ﺻﻠﺔ دراﺳﺔ اﳉﻮاﻧﺐ اﻟﺒﻼﻏﻴﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺮواﻳﺔ ﻫﻮ 
ال رﲟﺎ ﻻ ﻳﺰ أﻧﻮاع اﻟﺒﻼﻏﻴﺔ اﻷﺧﺮى. اﻟﻜﻼم اﻹﻧﺸﺎﺋﻲ ﻏﲑ اﻟﻄﻠﱯ أو اﻟﺘﺸﺒﻪ أو اﻟﺘﻨﺎص و 
ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻳﻔﺘﻘﺮ وﺑﻌﻴﺪا ﻋﻦ اﻟﻜﻤﺎل. وﺗﺘﻤﲎ أن ﺗﻜﻮن ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ Iﻓﻌﺎ ﻟﻄﻼب 
ﻋﺰ  ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻄﻼب ﻛﻠﻴﺔ اﻵدب واﻟﻌﻠﻮم اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﰲ ﺷﻌﺒﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واد!ﺎ. وﻧﺴﺄل ﷲ
  . ﰲ اﻟﺪﻳﻦ واﻟﺪﻧﻴﺎ واﻷﺧﺮة اﻣﲔ Cرب اﻟﻌﺎﳌﲔأن ﻳﻨﻔﻌﻨﺎ  وﺟﻞ
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 ٦٦
 
  اﳌﺮاﺟﻊ ﻗﺎﺋﻤﺔ 
  اﳌﺮاﺟﻊ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  . ٔ 
  م ٩٩٩١. . دار اﳌﻌﺎرف اﻟﺒﻼﻏﺔ اﻟﻮﺿﻴﺤﺔﻣﲔ, ﻣﺼﻄﻔﻰ. آ
  م ٩٩٩١. ﺑﲑوت: اﳌﻜﺘﺒﺔ اﻟﻌﺼﺮﻳﺔ.ﺟﻮاﻫﺮ اﻟﺒﻼﻏﺔأﲪﺪ. اﻟﺴﻴﺪ اﳍﺎﴰﻲ،
. ﲝﺚ ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ ﻟﻠﺪرﺣﺔ اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ اﻟﻜﻼم اﻹﻧﺸﺎﺋﻰ ﻃﻠﱯ ﰲ ﺳﻮرة اﳌﺰﻣﻞﺧﻠﻴﻔﺔ. اﻟﺴﻌﺪﻳﺔ،
( ﻏﲑ ﻣﻨﺸﻮرة. ﺷﻌﺒﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وأد!ﺎ ﻛﻠﻴﺔ اﻷدب. ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﻮIن muH.S)
  م ٢١٠٢. ﺳﻮراDC أﻣﺒﻴﻞ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ. 
. ﲝﺚ ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ رواﻳﺔ راﺋﺤﺔ اﻟﺘﺎﻧﻐﻮ  اﻟﻜﻼم اﻹﻧﺸﺎﺋﻰ ﻃﻠﱯ ﰲﺳﻔﺎدﻟﻴﺎ داﻳﻨﺞ. ،Dرﻧﺞ
. ( ﻏﲑ ﻣﻨﺸﻮرة. ﺷﻌﺒﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وأد!ﺎ ﻛﻠﻴﺔ اﻷدب muH.Sﻟﻠﺪرﺣﺔ اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ )
  م ٨١٠٢. ﺳﻮراDC ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﻮIن أﻣﺒﻴﻞ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ. 
. ﲝﺚ ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ ﻳﻮﻧﺲاﻟﻜﻼم اﻹﻧﺸﺎﺋﻰ ﻃﻠﱯ ﰲ ﺳﻮرة دﻫﻠﻴﻨﺎ رﻳﺘﻨﻮ إﻧﺪاﻩ. ،ﺑﻮرواﻧﱴ
  م ٧١٠٢ﻟﻠﺪرﺣﺔ اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ ﻏﲑ ﻣﻨﺸﻮرة. ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺟﺎﻣﱯ. ﺟﺎﻣﱯ. 
. اﻟﺒﻼﻏﺔدروس ﺣﻔﲏ.  ،ﺳﻠﻄﺎن و Iﺻﺐ ،ﻣﺼﻄﻔﻰ وﳏﻤﺪ ،ﳏﻤﺪ وﻃﻤﻮم ،دCب 
  م ٧٠٠٢Dﻛﺴﺘﺎن: ﻣﻜﺘﺒﺔ اﳌﺪﻳﻨﺔ. 
  م ٤١٠٢. ﺳﻮراDC: ﻛﺘﺎﺑﺔ رﻳﻔﻮ ﻟﻠﻨﺸﺮ . ﻋﻠﻮم اﻟﺒﻼﻏﺔ )ﻋﻠﻢ اﻟﺒﻴﺎن(ﻋﺰﻳﺰ, ﺣﺴﲔ. 
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ﺰﻳﺰﻌﻟا ﺪﺒﻋ ﻩﺪﺒﻋ ،ﺔﻠﻴﻘﻠﻗ. ﻲﺣﻼﻄﺻﻺﻟا ﺔﻏﻼﺒﻟا.ةﺮﻫﺎﻘﻟا :ﰊاﺮﻌﻟا ﺮﻜﻔﻟا راد.١٩٩٢ م  
 .ﱐﻼﻴﻜﻟا ﺐﻴﳒﻦﻣآ يﺬﻟا ﻞﺟﺮﻟا ﺔﻳاوﺮﻟا توﲑﺑ .- ﺔﺴﺳﺆﻣ :نﺎﻨﺒﻟﺔﻟﺎﺳﺮﻟا .٢٠٠٥ م  
  
 .ﻢﺸﻫ ﻂﺑر ,ﺲﻳنﻮﻨﻜﳌا ﺮﻫﻮﳉايﻮﺗﺮﻓ ﺲﻧﻮﺗ ﺔﺴﺳﺆﻣ :نﻮﺑﲑﺟ . .٢٠١٧ م  
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